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1.1 Le problème. 
Dans la réalisation de programmes financiers, plusieurs respon-
sables et programmeurs ont remarqué la nécessité d'accéder constam-
ment à ce qu• ils appellent des "barèmes". On appelera "BAREME", une 
table de valeurs ou de renseignements distincts de m~me type créée 
pour les besoins de l'entreprise. Chaque accès inclut 
pour le programme qui le réalise, de conna~tre toute 
de ces barèmes. 
l'obligation 
la structure 
De là, jaillit l'idée d'avoir une gestion 
fait indépendante des programmes existants. 





rendirent très vite compte de la difficulté que celui-ci présen-
tait. D'o~ l'idée de le proposer comme mémoire d'étudiant. 
L'objectif de notre mémoire est donc d'implémenter un système 
de gestion de barèmes que des programmes d'application puissent 
utiliser sans conna1·t re la manière dont i 1 gère 
barèmes. Lorsqu'un tel programme interrogera notre système, 
pourra attendre longtemps sa réponse, i 1 faudra donc viser 
les 
i 1 ne 
la 
performance. Il est également so uhaité d'avoir la possibilité d'ef-
fectuer certains travaux de consultation et de création en mode in-
teractif, et de tenir compte d'une certaine sécurité.Qui a accès au 
système? A quels barèmes un utilisateur a-t• il accès? Qu'a-t' il 
modifi~ · ? A-t• il le droit de modifier un barème? 
Il faudrait donc étudier et réaliser une structure de 
données pour la gestion de ba i' èmes, et définir des primitives 
d'accès à cette struc1ure telles qu'on puisse les utiliser en igno-






de manière plus précise ce qu"est un 
1.2 Définition et exemples de barèmes. 
Un barème est donc un répertoire de valeurs distinctes d~un 
m~me type créé pour les besoins de !"entreprise. Sur ce répertoire 
on définit un code afin de 
plus compacte. 
représenter ces valeurs de manière 
Un barème peut ëtre simple ou composé. 
Un barème simple se résume donc en une colonne de valeurs de 
code associées à leur(s) signification<s> c-à-d leur(s) libellé(s). 
Un barème composé est un tableau de plusieurs colonnes, chacune 
contenant des valeurs d~un certain type. Une 1 igne de ce tableau 
possède une certaine signification et est identifiée par une valeur 
de code. 
Voyons plus précisément, dans quelques exemples ce dont - il 
s"agit. 
a) Barèmes simples: 














code taux normal 
code taux sans intér~t 
code de faveur 
code tau~ spécial gros montants 
- Barème des types de comptes 
Code Signification 
-------------
CV compte à vue 
CD carnet de dépot 
CP compte de placement 
CT carnet à terme 






dëb i teur 
- Barème des taux d" intér~ts 
Code 
0 .. 00'.1/. 
0 .. 50'.1/. 




pas d" intértH 






b) Barème composé: 
Barème des codes taux en compte 
Code Code taux Type de comptes 
--------- ---------------
1 0 CV 
2 3 CT 
3 2 CD 
4 2 CP 
Signification de la ligne de code 1 : sur un compte à vue, on 
applique un code taux normal. 
Signification de la ligne de code 2: sur un carnet à terme, 
on applique un code taux spécial gros montants. 
Signification de la ligne de code 3: sur un carnet 
on applique un code taux de faveur. 
de dépot, 
Signification de la ligne de code 4: sur un compte de place-
ment, on applique un code taux de faveur. 
lin barème peut donc Otre vu soit comme. une table de 
libellés, soit comme un petit fichier. 
1::; H A P I T R E II 
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2.1 Introduction. 
Le but . de ce chapitre est d'introduire le 
lecteur sur base de deux exemples. à la 
structure de données, aux concepts et aux 
traitements relatifs au problème posé. 
a) Premier exemple. 








compte à vue. ziektrekening 
carnet de dépot. depositoboekje 
compte de placement 
carnet à terme 
C Fig 2.1 > 
Ce barème. créé à une certaine bien une table de 
valeurs distinctes d'un mème type. Comme on peut le voir, ce barème 
concerne les différents types de comptes d'une banque. Dans un tel 
organisme. il est fort probable qu'on ne parle pas uniquement le 
français. Pour cette raison, on aurait très bien pu écrire le nom de 
ce barème en néerlandais, en anglais, ou encore en allemand. Ce sont 
les quatre langues dont on peut avoir besoin en Belgique. 
Penchons nous maintenant sur le contenu de ce barème. On peut y 
trouver deux colonnes. L'une comportant un certain nombre de libel-
lés, l'autre en regard contenant des valeurs de code associées à ces 
libellés. On peut constater qu'à une mème valeur de code peut cor-
respondre un ou plusieurs libellés.Voyons que pour la valeur de code 
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CV, on peut y lire deux libellés, un en français, l' autre en néer-
landais. Plusieurs langues peuvent en effet être utiles vu que des 
personnes de régimes linguistiques différents peuvent travailler 
dans cette même entreprise, ici le crédit communal de Belgique. 
Proposons-nous maintenant d'observer ce barème dans le temps! 
Actuellement, dans la banque, il existe ce qu'on appelle les 
"carnets à terme''. Mais demain, ceux-ci existeront-ils encore? Il 
est possible que les responsables décident un jour de supprimer 
cette sorte de carnet car elle ne présente plus assez d'intérêt ni 
pour eux, ni pour le client. Eventuellement, elle pourrait être rem-
placée par une autre plus avantageuse. 
Donc, par exemple, la valeur de code CT, créée à une certaine 
date, et son libellé seront utilisés dans ce barème pendant une cer-
taine période. Celle-ci se matérialise par une date et une heure de 
début d'utilisation, ainsi qu'une date de fin d'utilisation de cette 
valeur. Au delà de cette période, ils seront supprimés du barème 
ou encore conservés par sécurité pendant une nouvelle période expri -
mée en nombre de jours. De toute manière, après celle-ci • 
la .suppression doit avoir lieu. Précisons qu'une valeur de code re m-
placée par une autre est appelée une "version successive''• et que ce 
nombre de versions successives d'une valeur est limité afin 
pas retenir pour rien des valeurs trop anciennes. 
de ne 
Au C.C.B. , certaines personnes s' occupent de définir des 
codes associés aux barèmes. Ils exigent que toutes les valeurs d'un 
code soient d'un m@me type (alphabétique, alphanumérique, ou numéri-
que) et ne dépassent pas une certaine longueur.Un code a pour but de 
représenter les informations de manière plus compacte. On les util i-
se courammen t dans les banques. 
Il est aussi possible qu'un même barème tel que celui montré à 
la Fig 2.1 puisse faire l'objet d'une ou plusieurs documentations 
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par son créateur. Ce dernier doit éventuellement pouvoir dire pour-
quoi il l 'a créé: dans quel cadre. quelle en est l'utilité dans la 
banque. ou encore quelles en sont les remarques éventuelles. etc. 
Chaque valeur de code doit également pouvoir 
telles documentations. Ces dernières possèdent un 
faire l'objet de 
ou plusieurs ti-
tres exprimés dans différentes langues et se composent en fait d'un 
texte structuré en paragraphes. Chaque paragraphe est lui-m~me orga-
nisé en un certain nombre de lignes (24 au maximum). possède 
méro identifiant et un numéro d'ordre dans sa documentation. 
ligne possède un num~ro d'ordre dans son paragraphe. 
un nu-
Chaque 
o·ans la banque. on voudrait que tout le personnel n"ait pas né-
cessairement accès à un barème. Certains sont plus confidentiels que 
d'autres ou uniquement destinés à des chefs. Pour résoudre ce pro-
blême, le créateur du barème désignera lui-m~me les personnes ou 
groupe de personnes qui ont les droits d'accès et/ou de modification 
à son barème. De plus,on voudrait toujours pouvoir retrouver laper-
sonne qui a modifié une valeur de ce barème. Une modification étant 
bien entendu autorisée si on en possède le droit. Pour @tre complet. 
le groupe des utilisateurs du système devra en plus posséder un chef 
qui seul aura le droit de créer et de supprimer des utilisateurs. 
B i en en t en du. p ou r p o u v o i r en t r e r dans 1 e s ys t ème • i 1 faudra faire 
partie du groupe des utilisateurs. Le système devra donc identifier 
l'utilisateur par un nom et un mot de passe. 
Modifier une valeur. c'est en fait en créer une nouvelle et la 
relier à l'ancienne afin de toujours pouvoir dire à partir de la 
nouvelle, quelle est celle qui a été remplacée. Une valeur peut donc 
en remplacer une autre, qui elle-m@me pourrait en faire de m@me ••• 
Cela en n ' excédant bien sQr Jamais le nombre maximum de versions 
successives que l'on peut conserver. 
Nous venons ici de parcourir de manière détaillée les articula-
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tians et les contraintes qui j ouent sur un tel barème. L'exemple 
suivant va maintenant nous permet t re de découvrir les faits et les 
contraintes qui restent dans le problème posé. 
b) Deuxième exemple. 
Soit le barème des taux d~ intér@ts à appliquer en compte. 
Identificateur: IS0005 
Code Type de comptes Code taux Type d' intér@ts Taux d' intér@ts 
1 CV 0 CR 2 ¾ 
2 CT 3 CR 9 ¾ 
3 CD 2 DB 2 ¾ 
4 CP 3 CR 9 ¾ 
(Fig 2.2) 
Signification de la ligne de code 1 : sur un compte à vue, de code 
taux normal et de type d'intérêts créditeur, 
d'intér@ts de 2 ¼. 
on applique un taux 
Signification de la ligne de code 2: sur un carnet à terme, de code 
taux spécial gros montants, et de type d' intér@ts créditeur, 
plique un taux d'intérêts de 9 ¾. 
on ap-
Signification de la ligne de code 3: sur un carnet de dépùt,de code 
taux de faveur, et de type · d~ intérêts débiteur, on applique un taux 
d'intérêts de 2 ¼. 
Signification de la ligne de code 4: sur un compte de placement de 
code taux spécial gros montants, et de type d'intérêts créditeur, on 
applique un taux d' i·ntérOts de 9 ¼. 
Ces différentes significations tout comme le nom du barème au-
raient pu Otre exprimés aussi dans d'autres langues. 
Tout co mm e l'exemple précéden t , ce barème possède des valeurs de 
code associées à leurs significat i ons. Mais en fait, ces significa-
tions concernent aussi ici les quatre colonnes supplémentaires de 
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la Fig 2.2. Quelles sont donc ces quatre autres colonnes? Si on 
prend la colonne "Type de comptes", on constate qu"elle contient en 
fait des valeurs de code appartenant à un autre barème. Et c'est la 
mOme chose pour les trois autres. 
Donc, on peut remarquer que la valeur de code 1 de notre 
est reliée aux valeurs de code "CV" du barème des types de 
barème 
compte, 
11 0 11 du barème des codes taux, "CR" du barème des types d" intérttts, et 
"2 ¼" du barème des taux d" intérOts. Ce barème est donc composé de 
quatre autres barèmes. Après maintes réflexions, on a pu constater 
qu'un tel barème pouvait toujours Otre composé de barèmes à deux co-
lonnes telle qu'à la Fig 2.1. Ceci est donc une contrainte importan-
te du système. De plus, pour qu'une ligne de ce barème soit utilisa-
ble, les quatre valeurs de code des quatre barèmes composants doi-
vent Otre dans leurs périodes d"utilisation au moment de la création 
de cette ligne. 
Reprenons maintenant, dans ce barème, la ligne dont la valeur de 
code est 1. Toutes les valeurs de code auxquelles elle est reliée 
possèdent,comme on l'a vu dans le premier exemple.une période d"uti - . 
lisation. Afin d'emp@-cher que,par exemple, la valeur de code "CV" ne 
soit plus utilisable alors que notre ligne le soit toujours (ce qui 
serait inacceptable), il faut donc que la période d" ut il i sa t ion d e 
cette ligne soit limitée à la pér i ode la plus petite 
valeurs de code auxquelles elle est reliée. 
de celles des 
On a également vu dans l'exemple précédent qu'une valeur de code 
qui n'est plus utilisable, peut encore être conservée pendant une 
période exprimée en nombre de jours. Une ligne de notre barème le 
peut aussi et cette période est limitée à la période la plus petite 
de celles des valeurs de code auxquelle s elle est reliée. 
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Ces différentes contraintes sont donc valables dans le cas où 
l"on a un barème plus "compliqué" comme à la Fig 2.2. 
c) Les traitements. 
Voici maintenant les différentes opérations 
implanter dans notre système. 
que l"on voudrait 
1/ Créations: 
Créer un barème (y compris les droits d"accès et 
t i on> • 
Créer une valeur dans un barème. 
Créer une documentation concernant un barème. 
de modifica-
Créer une documentation concernant une valeur dans un barème. 
Créer un nouvel utilisateur dans le système (opération réservée 
au chef du système). 
2/ Consultations: 
Consulter un barème. 
Obtenir les libellés d"une valeur de code dans un barème. 
Obtenir toutes les lignes d'un barème qui contiennent N valeurs 
de code ( recherche sel on critère) • 
Obtenir le nom de tous les barèmes du système. 
Un utilisateur doit pouvoir obtenir tous les noms des barèmes 
auxquels il a accès. 
Obtenir la composition d"un barème. 
Obtenir les valeurs qu'un utilisateur a modifiées. 
Consulter une documentation. 




- Pouvoir modifier une valeur dans un barème. 
4/ Suppressions: 
Pouvoir nettoyer le système c-à-d supprimer toutes les valeurs 
qui ne peuvent plus servir, et tous les barèmes qui ne contien-
nent plus de valeur. 
Pouvoir supprimer une documentation. 
Pouvoir supprimer .un utilisateur <opération rés~rvée au chef du 
r 
système). 
Le système qu'on désire réal i ser sera un prototype et on n'aura 
sans doute pas le temps de réaliser l'entièreté de 
Pour cela, un choix de réalisation sera nécessaire . 
ces opérations. 
Qui questionnera le système? Ce sera soit un programme soit un 
utilisateur en mode interactif. Les questions primordiales 
celles posées par programmes car ces derniers doivent obtenir 
seront 
leurs 
réponses beaucoup plus vite qu'un utilisateur interactif. L' exécu-
tion d'un programme ne peut en effet pas @tre longtemps interrompue. 
L'accès à réaliser pour répondre à ce genre de q uestions sera donc 
à optimaliser. Les ~pérations que l'bn peut lancer par programmes 
sont : - Ob t enir le(s) libellé(s) d'une valeur de code; 
et ce qu'on a appelé la ''recherche selon critère". 
En ce qui concerne le mode interactif, toutes les 
sont concernées. On essaiera dans la mesure du possible 
faire attendre l'utilisateur. 
opérations 
de ne pas 
Ceci constitue une première approche intuitive de ce que sera le 
s yst è me qu ' on s e prop ose d e réali s er et donc du genre de choses que 
le système devra prendre en compte. 
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2.2 Définition des concepts "clé" du problème. 
-----------------------------------------
Après avoir vu plus en détail les différents éléments qui in-
terviennent dans le problème, on peut maintenant définir, un à un, 
les concepts qui sont relatifs à l'application que l'on va déve-
lopper. 
a) Le concept de II Valeur de code" 
Une valeur de code est une valeur qui a été choisie en vue de 
représenter une information c-à-d une signification de manière 
plus compacte. 
b) Le concept de "libellé" 
Une signification d'une valeur de code sera dorénavant appe-
lée "libellé" de cette valeur de code. Comme on l'a déjà vu, une 
signification peut devoir s'exprimer par exemple dans plusieurs 
langues. Donc une m~me valeur de code pourra toujours posséder 
plusieurs libellés si cela est nécessaire dans l'entreprise. 
Les noms que l'on donne à un barème seront également ap-
pelés "libellés" ' de ce barème. 
c) Le concept de" Valeur de barème'' C Valeur simple et composée) 
On définit une valeur de barème par sa constitution. Elle com-
prend donc: 
Une date de création, 
Une date de début d'utilisation, 
Une heure de début d'utilisation, 
Une date de fin d'utilisation, 
Une valeur de code, 
Un ou plusieurs libellés associés à cette valeur de code 
-- I7 
Si une valeur de barème comprend uniquement les éléments 
cités ci-dessus, cette valeur sera dite "simple". 
Une valeur de barème sera dite "composée" si elle comprend en 
plus une liste de valeurs de code composantes. 
d) Le concept de "barème" (simple,composé,composant) 
Un barème simple est une liste de valeurs simples comme dé-
finies au point c. 
Un barème composé est une liste de valeurs composées 
définies au point c. 
comme 
Un barème composé peut encore être défini comme la combinai-
son de N barèmes simples, chaque ligne contenant, en fait, la 
valeur de code identifiant la ligne, et N autres valeurs de code 
appartenant respectivement aux N barèmes simples qui 
sent. Ces derniers barèmes sont alors aussi appelés 
le campo-
"barèmes 
composants". Il est à remarquer que si un barème est composé, il 
ne peut 1~otre que de barèmes simples. Cette contrainte 
respecter strictement dans le système. 
est à 
Chaque barème possèdera aussi une date de création, 
un numéro identifiant, un type et une longueur maximum pour ses 
valeurs de code. 
e) Le concept de valeur de barème "d~actualité" 
Une valeur de barème sera dite "d'actualité" si la date du 
fin jour courant se trouve entre la date de début et celle 
d'utilisation de cette valeur. 
de 
· La période qui s'écoule entre ces deux dates sera aussi appe-
lée "période de validité" de la valeur. Avant cette période, une 
v a l eu r de ba r èm e n~ est p a s en c or e d ~a c tualité. Et a près celle-c i , 
cette valeur n'est plus d'actualité. 
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f) Le concept de "durée de rétention" d 7 une valeur de barème. 
Une valeur de barème peut, comme on l'a vu, ~tre conservée 
quelques temps après sa date de fin d 7 utilisation. 
La durée pendant laquelle on désire e n core garder une valeur , 
après sa fin d'utilisation, sera appelée ''durée de rétention 
de cette valeur. 
Il 
Il y aura donc une durée de rétention par barème, cette du-
rée étant valable pour toutes les valeurs de ce barème. 
g) Le concept de valeur de barème "périmée" 
Une valeur de barème est dite "périmée" si sa période de ré-
tention est terminée. Elle es t à supprimer du système. 
h) Le concept de valeur de barème "historique" 
Une valeur de barème est dite "historique" s i celle-ci a é té · 
remplacée par une autre plus récente. 
i) Le co·ncept de "versions successives" 
Soit une valeur de barème qui a été remplacée par une autre 
elle-mOme remplacée par une a u tre etc. Cet ensemble de valeurs , 
est appelé l'ensemble des "ve r sions success i ves" d'une valeur. 
j) Le concept de valeur de barème composée ou composante 
Déjà introduit plus haut, on pourrait finalement définir ce 
concept par ce qui suit. 
Une valeur de barème est dite composée si elle est la résul -
tante d 7 une combinaison de N valeurs appartenant à N autre s 
barèmes. Ces dernières valeurs simples, par contrainte, sont a p -
pel ées "valeurs co mpo s a ntes ". 
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2.3 Schéma Entités - Associations et ses contraintes. 
a) Rappel théorique. 
Avant de découvrir notre schéma, i 1 est bon de procéder à un 
petit rappel théorique pour bien comprendre le formalisme utilisé. 
Nous allons appliquer ce qu'on appelle le modèle "entité/asso-
ciation". Rappelons-nous donc très brièvement ce dont il s'agit. 
Pour plus d'information~ le lecteur pourra consulter l'oeuvre de 
F.BOBART et Y.PIGNEUR intitulé: "Conception des applications in-
formatiques ", parutaux éditions MASSON. 
On appelle une entité, une chose concrète ou abstraite apparte-
nant au réel perçu et à propos de laquelle on veut enregistrer. des 
informations. Une entité n'existe en tant que telle que par rapport 
à un individu ou un groupe qui la considère comme un tout, lui con-
fère une existence autonome et la distingue d'autres entités et de 
son environnement. Un type d'entité est la classe de toutes les en-
tités possibles du réel perçu qui vérifie la définition constituti-
ve du type. 
Une association est définie par une correspondance entre deux 
ou plusieurs entités (non nécessairement distinctes) où chacune as-
sume un rôle donné. On appelle " t ype d'association'', la classe de 
toutes les associations possibles du réel 
définition constitutive du type. 
perçu qui vérifient _ la 
Les entités et les associations peuvent posséder des attributs 
c-à-d des caractéristiques ou des qualit~s qui leur sont liées. 
Par convention, on représentera un type d'entité par un rectan-
gle comportant un cartouche où f i gure le nom du T.E. On représente-
ra un type d'assoc i at ion p a r un hexagone relié par des segments de 
droite aux rectangles qui représentent les T.E. sur lesquels est 
défini ce type d'association. Dans le cartouche supérieur de 
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l'hexagone.on indique le nom du T.A. Dans les cartouches inférieurs 





0-N et 1-1 sont, ce qu 7 on appelle, les connectivités du T.A. 
0-N signifie qu' un client peut passer N commandes mais peut 
ne pas en passer du tout. 
aussi 
Et pour 1-1? Le premier 1 signifie qu~ne commande doit Otre reliée 
par le T.A. PASSATION à un client. Le deuxième 1 nous précise que 
cette commande doit être reliée à un et un seul client. 
Malheureusement. on ne peut tout dire par 
faut donc ajouter au schéma un certain nombre 
que 1 • on app e 11 e "contraint es d • in t ég ri té" • 
Voici maintenant le schéma E/A qui résulte 
ce for mal i sm e • I 1 
de contraintes 
de cette analyse. 
Ensuite nous décrirons et définirons toutes les entités qui ont été 
identifiées. Puis suivront les associations qui relient ces entités 
et nous termineront par un exposé des différentes contraintes d'in-
tégrité qui sont liées au schéma. Nous exposerons les types d'enti-
tés, d'associations, et les attributs du schéma selon la grille de 
description qui suit : 
Type d'entité X 
Définition 
Identifiant 
Attrib u ts 
( Définition, valeurs 
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c) Dictionnaire des types d'entités, des types d'associations et de 
et de leurs attributs. 
c1) Type d'entité BAREME. 
Définition: C'est un répertoire de valeurs distinctes créé 
********** 






Déf: Numéro attribué à un barème lors de la création de 
celui-ci. Ce numéro permet d'identifier ce 
parmi les autres. 
Val: Cha~ne de caractères. 
Forme cobol: X(6). 
· TYPE-VAL-BAR 
Déf: Type des valeurs de code dans un barème. 
Val: "AN" pour alphanumérique. 
"AB" pour alphabétique. 
"NU" pour numérique. 
Forme cobol: X (2) • 
LONG-VAL-BAR 
barème 
Déf: Longueur max imo.te des valeurs de code dans un barème 
particulier. C'est donc le nombre maximum de posi-
tions que cette valeur peut prendre. 
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Val: de 01 à 06. 
Forme cobol: 9 (2) • 
NBR-VERS-GARD 
Déf: Nombre maximum de versions successives à garder en 
historique concernant une valeur de barème. 
Val: de 00 à 20. 
Forme cobol: 9(2). 
DUREE-RET 
Déf: Durée pendant laquelle une valeur quelconque d 7 un ba-
rème doit ~tre gardée après sa date de fin d~util isa-
tion. Cette durée est exprimée en nombre de jours. 
Val: de 0001 à 9999. 
Forme cobol: 9 (4) • 
DT-CR-BAR 
Déf: Date à laquelle le barème en question a été crôé. 
Val: Dates compatibles avec le calendrier. 
Exemple: "01/01/1986" • 
Forme cobol: X(10). 
c2) Type d 7 entité REL-BAR-CODE. 
Définition: Entité exprimant 
********** 
la participation d 7 une valeur 
de code dans un barème. L 7 ensemble des valeurs 
de code d 7 un barème forme le domaine des valeurs 
de code valides pour ce barème. A cette relation 
peut aussi Otre reliés un ou plusieurs 1 ibell és . 





VAL-CODE et NR-BAR via LIEN-BAR-REL. 
Déf: Valeur appartenant au code qui a été défini 
24 
sur le 
barème en vue de représenter une 
nière plus compacte. 
information de ma-
Val: cha~ne de caractères. 
Forme cobol: X (6) • 
DT-CR-REL 
Déf: Date à laquelle une valeur de code~ commencé à parti-
ciper à un barème. 
Val: Dates compatibles avec le calendrier. 
Forme cobol: X< 10) • 
DT-DEB-UTIL 
Déf: Date de début d'utilisation d'une valeur de code dans 
sa participation à un barème. 
Val: Dates compatibles avec le calendrier. 
Forme cobol: X< 10) • 
HR-DEB-UTIL 
Déf: Heure de début d'utilisation d'une valeur de code dans 
sa participation à un barème. 
Va l: Tout es h e ures v a l i des. 
Exemple: "12HOO". 
Forme cobol: X (5) • 
DT-FN-UTIL 
Déf: Date de fin d 7utilisation d 7une valeur de code 
sa participation à un barème. 
Val: Dates compatibles avec le calendrier. 
Forme cobol: X (.10) • 
c3) Type d 7entité LIB-BAR. 
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dans 








Déf: Libellé pouvant ~tre attribué lors de la création 
de ce barème. 
Val: Cha~ne de caractères. 
Forme cobol: X(50). 
CODE-RL-BAR 
Déf: Code régime linguistique associé au libellé 
barème. 
de ce 
Val: AN <anglais) 7 FR (français) 7 NR (néerlandais)7 
ou AL (allemand). 
Forme cobol: X (2) • 
c4) Type d 7entité LIB-VAL. 
Définition: Libellé d 7une valeur de code dans un certain 
********** 
régime linguistique. 






Déf: Libellé en question pouvant Otre attribué lors de la 
création d"une relation entre un barème et une 
valeur de code. 
Val: Cha~ne de caractères. 
Forme cobol: X(50). 
CODE-RL-REL 
Déf: Code régime linguistique associé au libellé de cette 
valeur de code. 
Val: AN (anglais) ,. FR (français) ,. NR (néerlandais),. 
ou AL (allemand). 
Forme cobol: X (2) • 
c5) Type d"entité UTILISATEUR. 
Définition: Toute personne susceptible de créer, 
********** 
et mettre à jour un barème. 





Déf: Nom de l"util isateur qui a accès au système. 
consulter 
Val: Cha~ne de caractères. 
Forme cobol: X ( 10) • 
MOT-PASSE 
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Déf: Mot de passe de l 7 utilisateur qui a accès au système. 
Val: Cha~ne de caractères. 
Forme cobol: X ( 10) • 
CHEF 
Déf: Indicateur qui stipule si cet utilisateur est le chef 
du système ou pas. 
Val: "0" ou "N". 
Forme cobol: X(l). 
c6) Type d 7 entité DOC-BAR. 







Déf: Numéro identifiant une documentation portant sur un 
barème particulier attribué lors de la création de 
cette documentation. 
Val: de 001 à 999. 
Forme cobol: 9(3). 
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c7) Type d'entité DOC-VAL 
Définition: Documentation portant sur une valeur de code 
********** 






Déf: Numéro identifiant une documentation portant sur une 
valeur participant à un barème. Ce numéro est attri-
bué lors de la création de cette documentation. 
Val: de 0001 à 9999. 
Forme cobol: 9(4). 
c8) Type d'entité PARAGRAPHE 
Définition: Paragraphe d'une documentation portant sur un 
********** 
barème particulier ou sur une valeur de code 






Déf: Numéro identifiant un paragraphe parmi les autres, 
attribué lors de la création de ce paragraphe. 
Val: de 000001 à 999999. 
Forme cobol: 9(6). 
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NR-PARAG 
Déf: Numéro d 7ordre du paragraphe dans la documentation 
auquel il appartient. 
Val: De 01 à 20. 
Forme cobol: 9(2). 
CODE-RL-PAR 
Déf: Code régime linguistique associé au paragraphe. 
Val: FR (français) ~ AN (anglais) ~ NR (néerlandais)7 
AL (allemand). 
Forme cobol: X (2) • 
c9) Type d 7ent .ité LIGNE. 
Définition: C 7est un morceau de paragraphe ou plus précisé-
********** 
ment7 une cha~ne de 80 caractères au maximum. 





Déf: Numéro d~ordre de la ligne en question dans le para-
graphe auquel elle est reliée. 
Val: de 01 à 24. 
Forme cobol: 9(2). 
CONTENU 
Déf: Ce sont les caractères qui constituent la ligne. 
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Val: cha~ne de caractères. 
Forme cobol: X(80). 
c10) Type d~entité TITRE-DOC-BAR. 
Définition: Titre d'une documentation portant sur un barème. 
********** 






Déf: Attribut contenant le titre en question. 
Val: cha?ne de caractères. 
Forme cobol: X(30). 
ÇODE-RL-DB 
Déf: Code régime linguistique associé au titre en question 
Val: FR (fran:;:ais) , AN (anglais) , NR (néerlandais), 
AL (allemand). 
Forme cobol: X (2). 
c11) Type d~entité TITRE-DOC-VAL 
Définition: Titre d'une documentation portant sur une valeur 
********** 








Déf: Attribut contenant le titre de la documentation. 
Val: cha~ne de caractères. 
Forme cobol: X(30). 
CODE-RL-DV 
Déf: Code régime linguistique associé à ce titre. 
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Val: FR (français) 7 AN (anglais) 7 NR (néerlandais) 7 
AL (allemand). 
Forme cobol: X (2) • 
c12) Type d 7entité ACCES. 
Définition: Autorisation pour un utilisateur d 7accéder à un 
********** 
barème particulier. Bien entendu7 le cr~ateur 
d 7un barème possède d 7office les droits d 7 accès 






Déf: Numéro identifiant un droit d 7accès parmi les autres 
et attribué lors de la création de ce droit. 
Val: de 001 à 999. 
Forme cobol: 9(3). 
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PERMIS-MODIF 
Déf: Code qui définit si oui ou non un utilisateu~ ayant 
un droit d 7accès sur un barème7 peut le modifier. 
Val: 0 <=oui),. N (=non>. 
Forme cobol: X(l). 
DATE-CR-ACCES 
Déf: Date à laquelle ce droit d"accès a été défini. 
Val: Dates valides par rapport au calendrier. 
Forme cobol: X< 10) • 
c13) Type d"association LIEN-BAR 
Définition: Cette association signifie qu"un barème particu-
********** 
lier est la combinaison d"autres barèmes exis-
tants. 
Entités reliées: BAREME et BAREME*. 
*********'¼'***** 
Connectivités: (0-N) pour BAREME. Un barème n"est pas néces-
************* 
sairement la combinaison d"autres barèmes. 
(0-N) pour BAREME=+=. Un barème n 7est pas né-




Déf: R&le Joué par ce lien entre deux barèmes. 
Val: Cha~ne de caractères. 
F o r me c o b o l : X ( 50 ) • 
c14) Type d"association LIEN-REL. 
Définition: Cette association nous indique 
********** 
qu 7 une valeur de 
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code participant à un barème est la combinaison 
d~autres vale u rs de code participant à d'autres 
baPèmes. 
Entités reliées: REL-BAR-CODE et REL-BAR-CODE*. 
*************** 




ne fait pas nécessairement l'objet d"une 
telle combinaison. 
(0-N) pour REL-BAR-CODE*. Une valeur de code 




Déf: ROie Joué pal' ce lien entl'e deux valeurs de code. 
Val: Cha~ne de caractères. 
FoPme cobol: X(80). 
c15) Type d'association LIEN-BAR-REL~ 
Définition: Cette association nous indique qu'un baPème est 
********** 
mis en correspondance avec une série de re-
lations, chacune d'elles, désignant une valeul' 
de code valide pour ce barème et aussi une série 
de libellés l i és à cette valeul' de code. 
Entités reliées: BAREME e t REL-BAR-CODE. 
*************** 
Connectivités: (0-N> pour BAREME. Un barème peut 
************* 
exister 
sans pour autant être relié à une telle rela-
tion. Exemple: lol's de sa création. 
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(1-1) pour REL-BAR-CODE. Une telle relation 
ne peut porter que sur un et un seul barème. 
c16) Type d'association HISTORIQUE. 
Définiiion: Cette association relie une relation à une autre 
********** 
qui est considérée comme valeur historique de la 
première. 
Entités reliées: REL-BAR-CODE et REL-BAR-CODE*. 
*************** 
Connectivités: C0-1) pour REL-BAR-CODE*. Car une valeur de 
************* 
code dans un barème ne possède pas nécessai-
rement de valeur historique qu'elle a 
placée à une certaine date. 
rem-
(0-1) pour REL-BAR-CODE. Une valeur de code 
dans un barème ne possède pas nécessairement 
de valeur suivante dans le temps. 
c17) Type d'association LIEN-BAR-LIB. 
Définition: Cette association signifie qu'un barème quelcon-
********** 
que possède un ou plusieurs libellés, chacun 
dans un régime linguistique particulier. 
Entités reliées: BAREME et LIB-BAR. 
*************** 
Connectivités: ( 1-N) pour BAREME. 
************* 
(1-1) pour LIB-BAR. Un 1 ibellé se rapportera 
à un et un seul barème. 
c18) Type d'association LIEN-REL-LIB. 
Définition: Cette association signifie 
********** 
qu' une relation 
1 iée à une valeur de code, est associée à un ou 
plusieurs libellés, chacun dans un régime 
guistique déterminé. 
Entités reliées: REL-BAR-CODE et LIB-VAL. 
*************** 
Connectivités: (1-N) pour REL-BAR-CODE. 
************* (1-1) pour LIB-VAL. 
c19) Type d'association AUTEUR. 
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lin-
Définition: Cette association permet de rattacher un barème 
********** 
à son créateur. 
Entités reliées: BAREME et UTILISATEUR. 
*************** 
Connectivités: (0-N) pour UTILISATEUR. Un utilisateur 
************* 
peut 
ne pas Otre auteur mais peut l'Otre N fois. 
(1-1) pour BAREME. Un barème a un et un seul 
créateur. 
c20) Type d'association LIEN-PARAG-LIGNE. 
Définition: Cette association permet de relier un paragraphe 
********** 
particulier aux lignes qui le composent. 
Entités reliées: PARAGRAPHE et LIGNE. 
*************** 
Connectivités: (1-24) pour PARAGRAPHE. On considère qu' il y 
************* 
a au moins une ligne et au plus vingt-quatre. 
(1-1) pour LIGNE. Une ligne est reliée à un 
seul paragraphe. 
c21) Type d'association LIEN-DOC-BAR. 
Définition: Association q u i permet de relier un barème à ses 
********** 
documentations. 
Entités reliées: BAREME et DOC-BAR. 
*************** 
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Connectivités: (0-N) pour BAREME. Un barème peut ne pas pos-
************* 
séder de documentation. 
(1-1) pour DOC-BAR. Une documentation cancer-
ne un et un seul barème. 
c22) Type d 7 association LIEN-DOC-VAL. 
Définition: Association qui permet de relier une valeur de 
********** 
code d 7 un barème à ses documentations. 
Entités reliées: REL-BAR-CODE et DOC-VAL. 
*************** 
Connectivités: (0-N) pour REL-BAR-CODE. (M~mes explications 
************* 
que pour le point d9). 
<1-1) pour DOC-VAL. (Idem> 
c23) Type d 7 association LIEN-PARAG-DBAR. 
Définition: Cette association signifie qu 7 une 
********** 
documentation 
concernant un barème est subdivisée en un ou 
plusieurs paragraphes. Chaque paragraphe existe 
en autant de régimes linguistiques 
veut (4 au maximum). 
Entités reliées: DOC-BAR et PARAGRAPHE. 
*************** 
que 1 7 on 
Connectivités: ( 1-N) pour DOC-BAR. Une document a t ion possède 
************* 
au moins un paragraphe. 
(1-1) pour PARAGRAPHE. Un paragraphe ne peut 
porter que sur une seule documentation. 
c24) Type d 7 association LIEN-PARAG-DVAL . 




concernant une valeur de code d'un barème est 
subdivisée en un ou plusieurs paragraphes. 
Chacun de ceux-ci existe en autant de régimes 
linguistiques que l'on veut (4 au maximum>. 
Entités reliées: DOC-VAL et PARAGRAPHE. 
*************** 
Connectivités: (1-N) pour DOC-VAL. Une documentation possède 
************* 
au moins un paragraphe. 
(1-1) pour PARAGRAPHE. Un paragraphe ne peut 
~tre lié qu'à une et une seule documentation. 
c25) Type d'association LIEN-ACC-UTIL. 
Définition: Association qui permet de lier à un utilisateur 
********** 
tous les droits d'accès qu'il a obtenus sur les 
barèmes existant dans le système. 
Entités reliées: UTILISATEUR et ACCES. 
*************** 
Connectivités: (0-N) pour UTILISATEUR. Un ut i 1 i sat eur 
************* 
exister en n'ayant encore aucun accès. 
peut 
(1-1) pour ACCES. Un droit d'accès à un barè-
me ne peut ~tre relié qu'à un utilisateur. 
c26) Type d'association LIEN-BAR-ACC. 
Définition: Association qui permet de relier à un 
********** 
barème 
particulier, tous les droits d'accès qui ont été 
définis dessus. 
Entités reliées: BAREME et ACCES. 
*************** 
Connect i vités: (1-N) pour- BAREME . Il existe au 
************* 





(1-1) pour ACCES. Un droit d ' accès ne porte 
que sur un et un seul barème. 
c27) Type d'association LIEN-DOCBAR-TITRE. 
Définition: Cette association permet de rattacher une docu-
********** 
mentation concernant un barème, 
de cette documentation. 
Entités reliées: DOC-BAR et TITRE-DOCBAR. 
*************** 
au(x) titre(s) 
Connectivités: (1-N> pour DOC-BAR. 
************* 
une documentation pos-
sède un ou plusieurs titres dans des régimes 
linguistiques différents. 
(1-1) pour TITRE-DOCBAR. Un titre porte sur 
une et une seule documentation. 
c28) Type d'association LIEN-DOCVAL-TITRE. 
Définition: Cette association permet de rattacher une docu-
********** 
mentation concernant une valeur de barème au(x) 
titre(s) de cette documentation. 
Entités reliées: DOC-VAL et TITRE-DOCVAL. 
*************** 
Connectivités: (1-N) pour DOC-VAL. (M~me 
************* 
explication que 
pour le T.A. précédant). 
(1-1) pour TITRE-DOC-VAL. (Idem). 
c29) Type d'association HODIF. 
Définition: Cette association signifie qu'un 
********** 
utilisateur 
ayant un droit d'accès sur un barème avec modi-
fications a utor isée s , a r e mp l a c é une v a l eu r 
de c e barème. On retrouvera donc par cette asso-
39 
ciation l'occurrence du T.E. REL-BAR-CODE qui a 
été modifiée. 
Entités reliées: ACCES et REL-BAR-CODE. 
*************** 
Connect ivités: (0-N) pour ACCES. Un utilisateur peut ne fai-
************* 
re aucune modification. 
(0-1> pour REL-BAR-CODE. Une valeur modifiée 
ne se rattache qu'à un seul accès. Par contre 




Déf: Date à laquelle la modification a eu lieu. 
Val: Dates compatibles avec le calendrier. 
Forme cobol: XC 10) • 
d) Les contraintes d'intégrité du schéma. 
· dl) Dans une occurrence du T.E. REL-BAR-CODE, la valeur de l'at-
tribut DT-DEB-UTIL doit toujours Otre inférieure ou égale à 
la valeur de l'attribut DT-FIN-UTIL. 
d2) Dans une occurrence du T.E. REL-BAR-CODE, la valeur de l'at-
tribut DT-CR-UTIL doit toujours Otre inférieure ou égale à 
la valeur de l'attribut DT-DEB-UTIL. Si ces deux attributs 
ont la mOme valeur, alors la valeur de l'attribut HR-DEB-UTIL 
doit Otre supérieure à l'heure du système au moment 
création de cette occurrence. 
de la 
d3) Par la participation d'une occurrence du T.E. REL-BAR-CODE 
dans une occurrence du T.A. MODIF, on peut donc trouver l ' oc-
currence visée du T.E. ACCES et par celle-ci, remonter via 
LIEN- BAR- ACC à l'nccurrence du T.E. BARE~ E visée par cette 
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dernière association. Si on part de la même occurrence de 
REL-BAR-CODE et qu'on remonte via LIEN-BAR-REL, on doit re-
trouver la même occurrence de BAREME. 
d4) La période de validité (c f r définition des concepts) 
valeur de barème composé doit @tre s t rictement comprise dans 
l'intersection des périodes de validité de ses valeurs com-
posantes. 
d5) Toute occurrence du T.E. REL-BAR-CODE qui participe à une 
occurrence du T.A. HISTOR I QUE,doit nécessairement partici-
per à une occurrence du T.A. MODIF. 
d6) La durée de rétention d'un barème composé doit @tre celle de 
ses barèmes simples qui est minimale.Cette contrainte est 
nécessaire pour assurer l'intégrité du système au moment de 
son nettoyage. En effet, si une valeur simple composante 
doit @tre supprimée alors, les valeurs composées où elle in-
tervient doivent l'Otre au moins avant elle. 
Ces deux dernières contraintes auraient été difficiles à ex-
primer en terme d'occurrences du schéma. 
d7) Toutes les valeurs de l'attribut VAL-CODE des occurrences du 
T.E. REL-BAR-CODE liées à la même occurrence du T.E. BAREME 
via le T.A. LIEN-BAR-REL doivent: 
Otre de type alphanumérique si la valeur de l'attribut 
TYPE-VAL est "AN", 
Otre de type alphabétique 
TYPE-VAL est "AB", 
si la valeur de l'attribut 
tHre de type numérique si la valeur de l'attribut 
TYPE-VAL est "NU". 
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d8) Toutes les valeurs de l'attribut VAL-CODE des occurrences du 
T.E. REL-BAR-CODE liées à la m@me occurrence du T.E. BAREME 
via le T.A. LIEN-BAR-REL, doivent avoir un nombre de carac-
tères qui n'excède pas la valeur de l'attribut LONG-VAL de 
cette occurrence de BAREME. 
d9) Toutes les occurrences du T.E REL-BAR-CODE dont la valeur de 
l'attribut DT-FIN-UTIL est inférieure à la date du système 
et dont la durée de rétention (liée à l'occurrence du T.E. 
BAREME via une occurrence du T.A. LIEN-BAR-REL> est écoulée, 
doivent @tre supprimées du système. 
dl~) Si un barème est composé de trois autres barèmes simples X,Y 
et Z, une valeur de ce barème composé doit @tre liée à trois 
autres valeurs qui appartiennent respectivement et nécessai-
rement à ces trois barèmes simples. 
d11) Soit une occurrence de BAREME dont la valeur de NBR-VERS-
GARD vaut 1 et soit une valeur A de ce barème qui est d'ac-
tualité, alors cette valeur A peut posséder une valeur his-
torique B et cette dernière ne peut pas elle-mOme en possé-
der une via HISTORIQUE. Pour cela, NBR-VERS-GARD aurait dQ 
valoir 2. Donc, dans un barème, le nombre d'occurrences de 
REL-BAR-CODE encha~nées via HISTORIQUE, à une occurrence de 
REL-BAR-CODE d'actualité, ne peut excéder la valeur de l'at-
tribut. NBR-VERS-GARD de ce barème. De plus, les valeurs qui 
font partie de cette II cha-tne II ne doivent pl us @t l'e d' ac tu-
alité. Lors d'une modification, on met donc fin à la période 
d'utilisation de la valeur modifiée en changeant la valeur 
de l'attribut DATE-FN-UTIL. 
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d12) Une occurrence de T.E. ACCES ne peut participer à une occur-
rence du T.A. MODIF que si la valeur de l'attribut 
PERMIS-MODIF est 11 0 11 • Par ceci, on exprime que l'on ne peut 
modifier une valeur de barème si l'on ne possède pas le 
droit d'accès et de modification sur ce barème. 
d13) La participation d'une occurrence du T.E. UTILISATEUR dans 
une occurrence du T.A AUTEUR inclut sa participation dans 
une occurrence du T.A LIEN-ACC-UTIL. De plus,l'occurrence du 
T.E. ACCES, reliée à cette occurrence d'UTILISATEUR via LIEN-
ACC-UTIL, doit Otre reliée à l'occurrence du T.A BAREME, via 
LIEN-BAR-UTIL, qui participe à l'occurrence du T.E. AUTEUR 
pour cette occurrence d'UTILISATEUR. 
d14) La participation d'une occurrence du T.E PARAGRAPHE dans une 
occurrence du T.A. LIEN-PARAG-DBAR exclut sa participation 
dans une occurrence du T.A. LIEN-PARAG-DVAL et vice versa. 
d15) La participation d'une occurrence du T.E. DOC-BAR dans une 
occurrence du T.A. LIEN-DOCBAR-TITRE inclut sa participation 
dans au moins une occurrence du T.A. LIEN-PARAG-DBAR dont 
la valeur del'attribut CODE-RL-DB de l'occurrence de TITRE-
DOCBAR est la même que celle de l'attribut CODE-RL-PAR de 
l'occurrence de PARAGRAPHE. 
d16) La participation d'une occurrence du T.E. DOC-VAL dans une 
occurrence du T.A. LIEN-DOCVAL-TITRE inclut sa participation 
dans au moins une occurrence du T.A. LIEN-PARAG-DVAL dont 
la valeur del'attribut CODE-RL-DV de l'occurrence de TITRE-
DOCVAL est la m@me que celle de l'attribut CODE-RL-PAR de 
l'occurrence de PARAGRAPHE. 
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d17) Un barème composé doit l'~tre de barèmes simples. Une valeur 
de ce barème est donc reliée à des valeurs. simples d'actua-
lité au moment de la création de cette valeur. Cette con-
trainte porte sur tous les REL-BAR-CODE qui doivent @tre re-
liés à d'autres occurrences de ce type via LIEN-REL. 
d18) Dans le système, il ne peut y avoir qu'une seule occurrence 
du T.E UTILISATEUR dont la valeur de l'attribut CHEF est O. 
2.4 Description des traitements. 
Voici maintenant la spécification des traitements que l' on a 
choisis de réaliser dans notre prototype. Nous commencerons par les 
traitements interactifs pour suivre par les traitements par program-
me. Ceux-ci seront spécifiés sous la forme: "Entrées - Sorties 
Objectif''. Remarquons que pour la partie interactive, les entrées/ 
sorties concernent l'écran. 
a) Les traitements interactifs. 
/././././4/././4/4/4/4/4/././././././././4/./././././. 
1) ILa création de barème -1 
Entrées: 
Un identificateur de barème; 
Les noms ou libellés de ce barème < et régimes 1 inguistiques 
associés). 
La longueur max i male. de ses valeurs de code; 
Le type de ses valeurs de code; 
La date de création de ce barème; 
La durée de rétention de ses valeurs; 
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Le nombre de versions successives d'une valeur que l'on peut 
garder en historique; 
Et si le barème est composé, un libellé par barèmes campo-
sants. 
Sorties: 
En cas d'échec, un message avertit l'utilisateur. 
En cas de succès, l'en-tOte d'un nouveau barème est créé 
dans le système. Cet en-t@te comprend les renseignements que 
l'on a déterminé en entrée. 
Objectif : 
Le but de ce traitement est de créer à partir de l' écran 
l'en-tête d'un nouveau barème dans le système. Cette création 
est soumise aux contraintes qui suivent : 
la date de création du barème est en fait la date du jour; 
l'utilisateur qui crée un barème composé doit avoir accés aux 
barèmes qui doivent composer ce barème; 
la création de barèmes composés se feras' il existe déjà des 
barèmes dans le système sinon la détermination de barèmes com-
posants est impossible. 
( + 2 .3 d 16 et d 17 > • 
Cette création peut se voir interrompue pour trois raisons 
il n'y a pas de barèmes dans le système Ccfr ci-dessus>; 
l'utilisateur a désigné 
pas accès. 
l'utilisateur a échoué 
un barème composant auquel il n'avait 
trois fois dans la détermination d'un 
barème composant. Les causes d' un tel échec sont les sui-
vantes: 
' 
- le barème désigné était composé; 
le barème désigné l'avait déjà été; 
le barème désigné n'existait pas; 
2) La création d'une valeur de barème. 
Entrées: 
- le libellé du barème où il faut créer la valeur; 
et pour la valeur de barème à créer: 
une valeur de code; 
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les libellés associés à cette valeur (+ régimes linguis-
tiques); 
une date de création; 
une date et une heure de début d'utilisation; 
une date de fin d'utilisation; 
si le barème est composé, un ensemble de v~leurs de code. 
Sorties: 
En cas d'échec, un message doit avertir l'utilisateur. 
En cas de succès, une nouvelle valeur de barème est créée 
dans le système. Celle-ci comprend tous les renseignements 
lus en entrée. 
Objectif: 
Après détermination du barème sur lequel il porte, ce traite-
tement doit créer une nouvelle valeur de barème dans le système. 
Pour cela, il doit satisfaire les contraintes suivantes: 
la valeur de code ne doit pas déjà exister dans ce barème; 
la date de création est en fait la date du système; 
C + 2 . 3 d1 , d2 ,d4, d17) 
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Cette création peut se voir interrompue par le fait que 
l'utilisateur a échoué trois fois dans . la détermination 
d'une valeur de code composante. Les motifs d'un 
sont : 
tel échec 
la valeur de code n'existe pas dans le barème composant; 
la valeur de code existe mais n'est pas d'actualité. 
La création peut aussi ne pas avoir lieu pour 
suivantes: 
il n'existe aucun barème dans le système; 
les raisons 
le barème désigné est composé et un de ses barèmes compo-
sants ne contient pas de valeur; 
l'utilisateur n'a pas accès au barème désigné; 
le barème désigné n'existe pas dans le système. 
3) L'obtention des libellés d'une valeur de code. 
Entrées: 
le libellé du barème objet de la recherche; 
la valeur de code dont on désire les renseignements. 
Sorties: 
En cas de succès, on obtien t à l'écran, 
la valeur de code, 
le(s) libellé(s) de cette valeur de code, 
la date de création de ce t te valeur, 
la date et l'heure de début d'utilisation, 
la date de fin d'utilisat i on de la valeur. 
En cas d'échec, un message est envoyé à l'écran. 
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Objectif : 
Après avoir déterminé le barème objet de la recherche puis la 
valeur de code dont on désire avoir les renseignements, 
le but de ce traitement est de rechercher dans le système les li-
bellés de cette valeur de code ainsi que les dates et heures qui 
y sont liées. Si la recherche est fructueuse, les résultats se-
ront affichés à l'écran, sinon un message préviendra l' utilisa-
teur · que la valeur de code donnée n'existe pas dans ce barème. La 
recherche peut n~ pas avoir lieu pour les raisons suivantes: 
il n'existe aucun barème dans le système; 
l'utilisateur n'a pas accès au barème désigné; 
le barème désigné n'existe pas dans le système; 
le barème désigné ne contient aucune valeur. 
4>1L'affichage de barème.! 
Entrée le libellé du barème que l'on veut afficher. 
Sorties: 
En cas d'échec, un message est envoyé à l'écran. 
En cas de succès, on obtient à l'écran, 
* l'en-t@te du barème demandé (composition cfr trait. n°1) 
* si le barème demandé est composé, au choix, on peut voir 
l'en-t@te des barèmes composants 
* toutes les 1 ignes qui sont d'actualité dans ce barème 
( Présentation sous forme de tableau de valeurs de code) 
Objectif: 
Après avoir déterminé le barème que l'on veut afficher, l'ob-
jet de ce traitement est de consulter à l'écran l'en-tOte de ce 
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barème, au choix, les en-têtes des barèmes composants (s'il y en 
a) et les tableaux de valeurs d'actualité qui constituent ce ba-
rème (s' i 1 existe en,:ore de telles vale-urs). Ce traitement peut 
échouer éventuellement pour les raisons suivantes: 
il n'existe aucun barème dans le système; 
le barème désigné n'existe pas; 
le barème existe mais l'utilisateur n'y a pas accès. 
5) L'obtention de la composition d'un barème. 
Entrée: Le libellé du barème dont on désire la composition. 
Sorties: 
En cas d'échec, un message est envoyé à l'écran; 
En cas de succès, 
* si le barème est simple, on obtient à l'écran les li-
bellés des barèmes qui l'admettent comme composant; 
* si le barème est composé, on obtient à l'écran 
bellés de ses barèmes composants. 
Objectif: 
les li-
Après avoir déterminé le barème dont on désire la composition, 
si celui-ci est simpl~ alors l'objet de ce traitement est de re-
chercher dans le système et d'afficher à l' écran les libellés 
des barèmes qui l'admettent comme composant; par contre si notre 
barème est composé, il s'agit alors des libellés des barèmes qui 
le composent. Ce traitement peut être interrompu pour les m@mes 
raisons que le traitements précédents. 
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6) L'obtention des noms de tous les barèmes. 
Entrée : / 
Sorties: 
On obtient à l'écran la liste de tous les libellés des barè-
mes du système. 
ou alors un message prévenant qu'il n' existe encore aucun 
barème dans le système. 
Objectif : 
Le but de ce traitement est de présenter à l'utilisateur la 
liste de tous les libellés des barèmes qui existent dans le sys-
tème. Si la liste est vide, un message préviendra l'utilisateur. 
Ce traitement peut Otre interrompu par la commande Il c~11 ,_, (=stop) • 
7>jLa recherche selon critère.! 
Entrées: 
le libellé du barème objet de la recherche; 
le critère de recherche composé d'un certain nombre de cou-
pies (Identificateur de barème, valeur de code compos~nte). 
Sorties: 
En cas d'échec, un message est envoyé à l'écran. 
En cas de succès, on obtient à l'écran un ou plusieurs ta-
bleaux comportant toutes les lignes qui sont d'actuali-
té dans ce barème et qui contiennent toutes les valeurs de 
code com~osantes spécifiées dans le critère donné en enirée. 
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Objectif : 
Ce traitement commence par identifier le barème objet de la 
recherche et le critère de cette recherche. Ce critère est vali-
de si chaque identificateur de barème est distinct des autres, 
s' · il est celui d'un des barèmes composants, et que la valeur de 
code associée existe dans ce barème. Ceci fait, le but de ce 
traitement est de voir à l'écran toutes 1 ignes de ce barème qui 
sont d'actu~lité et qui contiennent les valeurs de code campo-
santes contenues dans le critère de recherche. 
La recherche peut encore ne pas avoir lieu pour les raisons 
suivantes: 
il n'existe aucun barème dans le système; 
le barème désigné n'existe pas dans le système; 
le barème existe mais l'utilisateur n'y a pas accès; 
le barème désigné est simple; 
le barème désigné ne contient aucune valeur; 
(Remarque: ce cas masque le fait qu'un 
peut ne pas avoir de valeur. Si c'est le 
barème composant 
cas, le barème 
composé ne contient pas de valeur non plus et on ne pourra 
pas en créer tant que ses barèmes composants ne con t i ennent 
pas tous des valeurs) 
l'utilisateur a échoué trois fois dans la détermination 
d'une valeur de code composante "partie" du critère de re-
cherche. Les causes de ces échecs sont les suivantes: 
* la valeur de code entrée n'existe pas dans le barème 
composant annoncé à l'écran; 
* ou elle n'est pas d'actualité. 
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8) L'obtention des accès autorisés pour un utilisateur. 
Entrées : / 
Sorties: 
l'utilisateur obtient à l'écran la liste de tous les libel-
lés des barèmes du système auxquels il a accès, 
si cette liste est vide, le système le prévient par un mes-
sage qu'il n'a ·encore aucun accès dans le système. 
Objectif: 
Le but de ce traitement est de sortir à l'écran la liste de 
tous les libellés des barèmes auxquels l'utilisateur, qui s'est 
introduit dans le système,a accès. Si cet utilisateur ne possède 
aucun accès, i 1 est averti par un message. 
Remarque: Ce dernier cas masque peut-@tre le fait qu'il n'exis-
te aucun barème dans le système, cela entra~nant le fait qu'il 
n'existe forcément aucun accès à des barèmes dans le système. 
Ce traitement peut @tre 
9>\Le nettoyage du système.! 
Entrées: / 
Sorties: 
interrompu par la commande Il C · Il ...., <=stop) 
une liste de libellés des barèmes (+ identificateur associé) 
des barèmes qui ont été supprimés du système. 
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Objectif: 
L'objet de ce traitement est de passer en revue tout le sys-
tème afin d'en supprimer toutes les valeurs de barème qui sont 
périmées (cf1~ 2.2.g déf. des concepts). Cette opération devra 
se faire en commençant par les barèmes composés car rappelons 
que si une valeur de · code simple est périmée, toutes les 1 ignes 
de barèmes composés où elle intervient le sont aussi et doivent 
-t?tr.e supprimées avant elle. Cela fait, il reste à . répéter l'opé-
ration pour les barèmes simples, et à supprimer du système les 
barèmes qui ne contiennent plus de valeur. 
Remarquons qu'un utilisateur ayant créé I.Jli barème sans y 
mettre de valeur avant l'opération de nettoyage, se verra sup-
primer son barème.De toute manière . ces utilisateurs doivent êt r e 
au courant de ce fait qui n'a pas de conséquences graves. 
Ceci constitue le cahier des charges de la partie interactive 
que l'on a choisi de réaliser. Par manque de temps, on a été 
contraint de ne pas réaliser la distribution de droib d'accès et 
de modifications relative à la création de barème. Pour cette 
raison.cette distribution n'est pas apparente dans la spécifica-
tian. Il en résulte donc un sous- système pour la gestion de la 
sécurité qui a pour but de prouver qu'une gestion de ce type, 
c-à-d comme on l'a prévue, est effectivement possible. 
b) Les traitements par programmes. 
h¼'l.ZY.Y.Y.1/.Y.Y.½½1/.Y.Y.Y.1/.Y.1/.Y.1/.Y.1/.Y.1/.Y.Y.'l.Y.Y. 
Par ceci, on entend que l'on déclenchera les traitements qui 




tement à déclencher de cette façon ont pu @tre identifiés. Il s'agit 
en fait des traitements n° 3 et n• 7 de la partie interactive. Mais 
ici, les entrées sont des informations que le programme appelant 
transmet aux traitements en question, et les sorties sont des infor-
mations que notre traitement renvoie au programme qui l'a appelé. 
Voici donc ci-dessous la spécification des deux traitements dé-
terminés, ce qui termine notre analyse fonctionnelle. 
1) L'obtention des libellés d'une valeur de code. 
Entrées 
Le nom de l'utilisateur qui désire accéder au système; 
son mot de passe; 
le libellé du barème objet de l'accès; 
la valeur de code dont on désire les renseignements. 
Sorties 
En cas de succès, 
* la valeur de code; 
* le(s) libellé(s) de cette valeur de code; 
* la date de création de la valeur; 
* la date et l'heure de début d'utilisation; 
* la date de fin d'utilisation. 
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En cas d'échec un numéro d'erreur est renvoyé. En voici le code 
avec sa signification 
0 pas d'erreur; 
1- ut i 1 i sateur pas reconnu; 
2 barème inexistant; 
3 l'utilisateur n'a pas d'accès à ce barème; 
4 il n'y a aucune valeur dans ce barème; 
11 la valeur de code n'existe pas; 
12 il n'y a pas de barème dans le système. 
Objectif : 
Le but de ce traitement est de renvoyer au programme appelant 
les renseignements cfr sorties) qui correspondent à la valeur 
de code et au barème spécifié en entrée. On obtiendra effective-
ment ceux-ci si aucune des six erreurs spécifiées ci-dessus ne se 
produit. 
2) ILa r eche rc h e sel on critère., 
Entrées : 
Le nom de l'utilisateur qui désire accéder au système; 
son mot de passe; 
le libellé du barème objet de la recherche; 
le critère de recherche composé d'un certain nombre de ,:oupl es 
du type: ( i dent if i ca t eur de barème, valeur de code composante> • 
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Sorties: 
Toutes les lignes de ce barème qui sont d'actualité et qui con-
tiennent toutes les valeurs de code composantes du critère de 
de recherche, 
ou un numéro d'erreur est re n voyé. En voici le détail 
de O à 4: idem que le traitement précédent; 
5 recherche interdite sur les barèmes simples; 
6 mauvais b~rème composant; 
7 valeur composante pas enco r e d'actualité; 
8 une valeur composante n'est plus d'actualité; 
9 une valeur composante est inexistante; 
10 aucun résultat 
12 idem que le traitement précédent. 
Objectif: 
Ce traitement a pour but de fournir au programme appelant tou-
tes les lignes du barème spéci f é en entrée qui contiennent toutes 
les valeurs de code contenue dans le critère de recherche donné. 
On les obtiendra effectivement si aucune des onzes erreurs spéci-
fiées ci-dessus ne se produit. 
C:1-IAP I T R E III 
Ar• .a.1 y"=ie d"" i mp 1 ém er• t .a. -t- ï 0..-1 
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Dans ce chapitre, on trouvera la réalisation du prototype. 
Elle se fera en langage Cobol sur une base de données de type CODASYL. 
Ce chapitre comporte donc la descrip t ion d'un schéma compatible CODASYL 
à partir du schéma E/A développé, et d'une architecture logicielle de 
p rogrammation relative à notre système. 
3.1 Schém~ de la base de données. 
a) Formation du schéma. d'accès à partir du schéma E/A. 
Tout d •abord, i 1 est bon de rappeler 1 es règles général es de 
transformation d'un schéma E/A en un schéma de base de données. 
On utilisera ici les cinq transformations qui suivent : 
Ti/ A chaque type d'entité est associé un type d'article. 
T2 / A chaque attribut d'un type d'entité est associé un 
d'un type d'article. 
item 
T3 / A chaque type d'association binaire sans attribut est asso-
cié un type de chemin avec inverse. 
T4 / A chaque type d'association binaire avec attribut est asso-
cié un type d'article, des items et deux types de chemins 
avec inverses. 
T5 / On utilisera aussi ce qu'on appelle la "rotation". c'est 
une transformation qui permet d'éliminer un type de chemin 




Le "propriétaire" ou la "t~te" du type de chemin APPAR -
TENANCE" est le type d'article DEPARTEMENT, et les membres 
sont les articles de type "EMPLOYE". Si on veut éliminer ce 
type de chemin. on effectue ce qu'on appelle une rotation 
du type de chemin APPARTENANCE vers la clé NR-DEP du type 
d'article DEPARTEMENT. En fait, cela signifie que l' on 
supprime ce type de chemin et qu• on ajoute un nouvel item 
NR-DEP-EMP (qui est le numéro du département auquel cet 
employé appartient) au type d'article EMPLOYE. Cette trans-
formation implique qu• il faudra toujours s'assurer à la 
création d'un article EMPLOYE que la valeur de son item 
NR-DEP-EMP est bien un des numéros de département NR-DEP 
existants. 
Aprés transformation, i 1 en résulte ce schéma : 
'.Dt1'ARlï: N't:NT E:lï'PLOY .E 
avec NR-DEP-EMP (:EMPLOYE>= NR-DEP (:DEPARTEMENT). 
Ces transformations sont issues ' du document intitulé "Cadre 
de référence pour la conception de bases de données". écrit par 
J.L. HAINAUT au mois de décembre 1983. et du cours intitulé 
"Systèmes de gestion de bases de données". donné eprem i è1'e l i cen-
ce et ma~trise en informatique (FUNDP). et issu du m@me auteur. 
Afin de bien comprendre les transformations effectuées. pro-
posons maintenant au lecteur de parcourir l'ensemble de celles-
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Procédons donc aux transformations adéquates qui per-
mettront d'obtenir un schéma d'accès CODASYL. Remarquons que 
lors des transformations. le nom de certains items par rapport à 
leurs attri b uts correspondants ont été volontairement 
changés. Ces noms étant significatifs. on associera 
les uns aux autres. 
facilement 
Par Tl et T2, au type d' entité BAREME ( et ses attributs) 
correspond le type d'article BAREME ( et ses items) dont la clé 
d'accès identifianh est NR-BAR. 
Par Tl et T2, au type d'entité LIB-BAR ( et ses attributs}, 
correspond le type d"article LIB-BAR ( et ses items> 
clé d'accès identifiante VAL-LIB-BAR. 
avec une 
Selon T4, au type d"association LIEN-BAR < et son attribut>, 
correspond le type d"article LIEN-BAR ( et son· item) et deux ty-
pes de chemins qu"on appelera "compose" et "est compose de" en-
tre les types d'article BAREME et LIEN-BAR.L'insertion d'un ar-
ticle supplémentaire est non seulement nécessaire à cause de 
l'attribut lié au type d'association mais aussi parce que la 
norme CODASYL n'admet pas les types de chemins récursifs. 
Cette transformation respecte la sémantique du schéma.A par-
tir de cette solution, afin de ne pas multiplier les occurrences 
de types de chemin que la base de données doit gérer,on a choisi 
de supprimer un de ces deux types de chemins. On le fait en ef-
fectuant une rotation du type de chemin ''compose" vers la clé de 
l'article barème visé. Pratiquement, il s'agit d'ajouter un item 
NR-BAR- LB au type d'article LIEN-BAR afin d'y mémoriser cette 
clé. Ce genre de changement inclut le fait qu'il faudra toujours 
veil ler à ce que la valeur de cet item soit égale à une des va-
leurs des items NR-BAR (du type d'article BAREME> existants. 
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Selon T3, au type d'association LIEN-BAR-LIB correspond le 
type de chemin LIEN-BAR- LIB entre les types d'articles BAREME et 
LIB-BAR. 
Ci -deSJ-0us se trouve donc la salut ion de "base" : 
UIIR. R\1hJ1,otJf--._-Lr---..___....._, L1tN.BIHU1!!> 
NP.-BAP. ---.-111 
l)~lE .ei<umoril---'.....-1~----.....---r-1 
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Par Tl et T2, au type d'entité REL-BAR-CODE < et ses att ri7 
buts) correspond le type d'article REL-BAR-CODE (et ses items >; 
et au type d'entité LIB-VAL (et ses attributs), 
type d'article LIB-VAL-CODE Cet ses items). 
Par T3, au type d'association LIEN-REL- LIB 
correspond le 
correspond un 
type de chemin entre les types d'articles REL-BAR-CODE et LIB-
VAL- CODE; et au type d'association LIEN-BAR-REL correspond 1 e 
type de chemin LIEN-BAR- REL entre les types d'articles BAREME et 
REL-BAR- CODE. 
On obtient donc: 
Il tuR~-1ll:J.urJ.~.._-J-r--'---->-, ? LthJ. llfL.llô .------7,_1---7 V.4L-Llô_LV1 
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Voyons comment on peut améliorer ce schéma ! 
Comme un barème peut comprendre de nombreuses valeurs, les 
chemins de type LIEN-BAR-REL dont la tOte est BAREME et les mem-
bres REL-BAR- CODE risquent d'Otre très longs et lourds à gérer. 
C'est pour q uoi il est préférable d ' éliminer ce type· de chemin en 
effectuant une rotation de ce type de chemin vers la clé NR- BAR 
del' ar t icle BAREME, en ajou t ant un nouvel item NRBAR-REL au 
type d'article REL-BAR-CODE. Les valeurs de cet item devront 
b ien en t endu appartenir à l'en semble des clés NR-BAR existantes. 
Le type d' article REL-BAR-CODE possè d e maintenant une clé 
d'accès identif iante constituée des deux items NRBAR-REL e t 
VAL-CODE . Ainsi possédant un numéro de ba rème et une valeur d e 
code, on pourra accéder d i rectement à l'article REL-BAR-CODE q u i 
leur correspond. On appe l le cette clé: "NRBAR-VALCODE". 
Le schéma modi fi é se représente donc ains i : 
tffù~.l~-0T1L 
\1AlE.1>~8.IIT1L --+--
~ hîE-. e Af Al1ofJ1--<II-T1...-------.J 
VIIHOl>t I NltGtlR.VALeoDE: 
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Par T4, au type d' association LIEN-REL (et son attribut) 
correspond un type d'article LIEN-REL (et son item) et deux 
type de chemin "l ien-rbc1" et "lien-rbc2". Vu le tr~s grand nom-
bre d'articles REL-BAR-CODE, on supprimera un des deux types de 
chemins pour alléger la gestion des chemins .dans la base. 
On effectuera donc une rotation du type de chemin "lien-rbc2" 
vers la clé d'accès identifiante NRBAR-VALCODE de REL-BAR-CODE 
créant un nouvel item REL-COMP-LR pour le type d'article 
LIEN-REL. Une valeur quelconque de ce nouvel item devra toujours 
appartenir à l'ensemble de ces clés identifiantes NRBAR-VALCODE. 
Par le fait que CODASYL n'admet pas les types de chemin ré-
cursif, au type d'association HISTORIQUE doit correspondre Uil 
type d'article HISTORIQUE et deux types de chemins "lien-hist1' 
et "lien-hist2''. Pour la m@me raison que ci-dessus, on supprime 
par rotation le ~hemin "lien-hist2", en ajoutant un nouvel item 
REL-COMP-HIST au type d'article HISTORIQUE. De m@me, une valeur 
de cet item devra appartenir à l'ensemble des clés identifiantes 
NRBAR-VALCODE de REL-BAR-CODE. 
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Par Tl et T2, au type d'entité ACCES Cet attributs) carres-
pond le type d'article ACCES (et ses items); et au type d'entité 
UTILISATEUR Cet ses attributs) correspond 1 e type d'article 
UTILISATEUR et ses trois items NOM, MP, et CHEF. Les deux pr~-
miers forment une clé d'accès identifiante de ce type d'article 
que l'on ba~isera NR-UTIL. 
Selon T3, au type d'association LIEN-ACC-UTIL correspond le 
type de chemin LIEN- ACC-UTIL entre les types d'articles ACCES et 
UTILISATEUR; au type d'association AUTEUR correspond le type 
de chemin AUTEUR entre les types d'articles BAREME et UTILISA-
TEUR; et au type d'association LIEN-BAR-ACC correspond le type 
de chemin LIEN-BAR-ACC entre les types d'articles BAREME et 
ACCES. 
Selon T4, au type d'assoc i ation MODIF (avec attribut) cor-
respond le type d'article MODIF, son item et deux types de che-
mins LIEN-ACC-MODIF entre les types d'articles ACCES et MODIF, 
et LIEN-MODIF-REL entre les types d'articles MODIF et REL-BAR-
CODE. 
Voici donc le schéma obtenu pour la gestion de la sécurité 
Lt0J.Aee. B'1~ ~--------+-~--_,,NIUtl!S.GA~l) 





Selon Tl et T2, au type d'entité DOC-BAR (et ses attributs) 
correspond le type d ' article DOC-BAR (et ses items); au type d' 
entité DOC- VAL Cet ses attributs) correspond le type d' article 
DOC- VAL Cet son item); au type d'entité PARAGRAPHE (et ses at-
tributs) correspond le type d ' article PARAGRAPHE Cet ses items); 
au type d'entité LIGNE (et at t ributs) correspond le type d'arti-
cle LIGNE Cet items); au type d'entité TITRE-DOC-BAR Cet ses at-
tributs) correspond le type d'article TITRE-DOC-BAR (et items); 
et au type d' entité TITRE-DOC-VAL Cet attributs) correspond 
le type d'article TITRE-DOC-VAL Cet items>. 
Selon T3, au type d'association LIEN-DOC-BAR correspond le 
type de chemin LIEN-DOC-BAR entre les types d'articles BAREME et 
DOC-BAR; au type d'association LIEN- DOC-VAL correspond le type 
de chemin LIEN-DOC-VAL entre les types d'articles REL-BAR-CODE 
et DOC-VAL;au type d'association LIEN-PARAG-LIGNE correspond le 
type de ch e min LIEN-PARAG-LIGNE entre les types d'articles LIGNE 
et PARAGRAPHE; au type d'association LIEN-PARAG-DBAR correspond 
le type de chemin LIEN-PARAG-DBAR entre les types d'articles 
DOC-BAR et PARAGRAPHE; au type d'association LIEN-PARAG- DVAL 
correspond le type de chemin LIEN- PARAG-DVAL entre les types d' 
articles DOC-VAL et PARAGRAPHE; au type d'association LIEN-
DOCBAR-TITRE correspond le type de chemin LIEN-DOCBAR-TITRE en-
tre les types d'articles DOC- BAR et TITRE-DOC-BAR; et au type 
d •association LIEN-DOCVAL-TITRE ,:orrespond 1 e type d~ chemlri 
LIEN- DOCVAL-TITRE entre les types d'articles DOC-VAL et TITRE-
DOC- VAL. 
On pe u t ma i n t e nan t r ec onstit u er l e sch é ma d' ac c è s compl et 
en ce compris les types d'articles et de chemins que l'on 
vient d 'exposer et qui concernent la docume ntation. 
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b) Le schéma. 
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Ce schéma n'a pas été complètement i mpl émen té ( c fr page 52) .Le sous-
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Rappel : NR-UTIL = CNOM,MP) ; NRBAR-VALCODE = CNRBAR-REL,VAL-CODE); 
NR-BAR-LB (:LIEN-BAR > = NR-BAR (:BAREME); 
REL-COMP-LR (:LIEN-REL) = NRBAR-VALCODE (:REL-BAR-CODE); 
NRBAR-REL (:REL-BAR-CODE)= NR-BAR (:BAREME). 
Remarque: Comme on l'a réalisé ici, pour la sécurité, un utilisateur 
n'a accès qu'aux barèmes qu'il a créés et uniquement ceux-là 
un peu comme un système de "directories". Précisons aussi 
que la concurrence d'accès est gérée dans les programmes. 
3.2 Architecture du logiciel. 
a) Le schéma modulaire et les règles qui président 
XXXX½X½½XX%%½%%½%%½%½%%%X½%%½%¼%½%¼¼%½½¼%½X¼X¼X 
à sa constitution. 
XXX1/.XX1/.XXX1/.%XXXX½ 
Tout d'abord, il est bon de se rappeler les règles 
gissent l'architecture d'un bon logiciel. 
On dit qu'une structure est modulaire si 
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qui ré-
1) les attributs (spécifications, mode de réalisation) de chaque 
composant (module) peuvent @tre définis simplement et préci-
sément; 
2) et si chaque module offre: 
une forte capacité de cacher del' information (cela permet 
et pouvoir procéder par niveaux d'abstraction); 
une forte cohésion interne; 
un faible degré de couplage. 
Ces trois derniers points sont aussi les critères d' évalua-
tian d'une bonne modularisation. 
Us qualit~d'un bon logiciel sont sa fiàbilité, sa maintena-
bil ité, la qualité de la documentation, la réutilisabilité, la 
portabilité, la performance, la convivialité avec l'utilisateur, 
la iécurité et la protection del' information. 
Ces règles sont issues du cours D'A.VAN-LANSWEERDE intitulé 
"Méthodologie de développement de logiciels", donné en deuxième 
licence et ma~trise en informatique (FUNDP>. Procédons 
nant à la déc~upe modulaire du système. 
mainte-
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Notre schéma se constitue de deux niveaux. Le ni-
veau du bas comprend quatre ensembles bien distincts selon leur 
fonction. Chacun de ces ensembles constitue donc un module 
particulier. Ces quatre-ci son t ce qu'on appelle des modu-
les de "données" car ils s'occupent de la gestion des données 
de notre schéma. Le premier est le module "SECURITE". Ila 
pour but de gérer la notion de s~curit~ d'accès dans le système. 
On y trouvera les notions d'utilisateur, d'accès à un barème, de 
droit d'accès, de droit de modification, de contrôle d' accès,. 
etc. En bref s'y trouve tout ce qui touche à la sécurité. 
Toute modification possible qui concerne ce sujet se loca-
lisera donc ici. On voit bien, par là, l'avantage de regrouper 
dans un seul ensemble toutes les primitives qui touchent à la 
protection du système. Toutes ces primitives travaillent sur une 
partie du schéma. Cela est aussi avantageux par le fait que ce 
module renferme le secret de la constitution de cette partie du 
schéma. Il est le seul à conna~tre la structure sur laquelle il 
t ·rava i 11 e et i 1 la cache donc vis-à-vis de 
De plus, il est extensible et modifiable à souhait 
aller voir partout ailleurs dan s le système. 
l'extérieur. 
sans devoir 
Le deuxième est le module "BAREME". Il a pour but de rassem-
bler toutes les primitives qui gèrent les barèmes et travaillent 
sur ceux-ci. Ces primitives auront pour but de crèer, mo-
di fier, supprimer des barèmes etc. A nouveau toute modification 
qui concerne les barèmes sera l ocalisée dans ce module. Il est 
donc aussi extensible et modifiable à souhait 
pour le reste du système. 
sans conséquence · 
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Le troisième est le module "DOCUMENTATION". Le souci sous-
jacent est ici de rassembler toutes les tâches qui touchent à la 
documentation du système. Par ce fait, on a l'avantage de cons-
tituer une base de documentation dont toute la gestion est l'ob -
jet de ce module. Celui-ci renferme bien-sQr le secret de la 
constitution de cette base de documentation. Cet avantage permet 
comme pour les deux modules précédents de pouvoir procéder par 
niveau d'abstraction et de faciliter la modification ou l'exten-
sion du module en question. 
Le quatrième est le module "ES" ou "Entrées-Sorties". Il est 
en effet toujours bon de rassembler dans un seul module tous les 
problèmes d'entrées/sorties interactives.Contrairement aux trois 
autres, ce module ne travaille pas sur le schéma. Ici, il 
de l'écran. L'avantage majeur de ce rassemblement est de pouvoir 
ca,:her le choix de réalisation de ces entrées/sorties. Sou-
vent, sur les systèmes d'ordinateur des entreprises, le pro-
grammeur peut utiliser à cette fin des gestionnaires d'écran qui 
lui facilitent grandement la t~che. Ici les modules qui appel-
lent ce module ne doivent rien savoir quand au choix de réalisa-
tion qui en a été fait. Pour u t iliser un gestionnaire d'écran, il 
faut parfaitement l'apprendre et le ma~triser. Par manque de 
temps, on choisira de réaliser une gestion d'écran assez simple 
tout en étant bien conscient que notre ar c hitecture lo-
gicielle pourrait nous permettre l'utilisation d'un tel gestion-
naire. On peut encore ajouter que ce module est extensible et 
modifiable à volonté et qu'il décharge tous les autres modules 
des problèmes d'entrées/sorties. 
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En fait, on voit ici que, dans cette découpe modulaire, on 
satisfait aux trois critères d'évaluation d'une bonne modulari-
sation: 
* chaque module a une t~che bien précise à réaliser et possè-
de une forte cohésion interne; 
* leurs interactions sont faibles et ils possèdent chacun une 
forte capacité de cacher del' information; 
* il en résultera lors du développement un faible degré de 
couplage. Les arguments sont nombreux mais pas compliqués. 
Ces quatre modules sont la base de notre architecture. Ils 
gèrent donc les données du système en renfermant leur secret 
respectif. Il constitue en quelque sorte un certain nombre d'ou-
tils que les modules en amont pourront utiliser à souhait • 
Maint e nant que nos données sont gérées, i 1 nous reste à nous 
occuper de nos traitements c-à-d de ce qu'on appelera les ma-
dules "du haut" ou modules des "traitements". 
Comme on l'a déjà vu, deux sortes de tra i tem e nts sont à réa-
liser: les traitements interactifs et ceux 
en résulte deux modules distincts ! 
par programmes. 
Le premier ou "module de gestion interactive de barèmes" 
Il 
a 
pour but de réaliser, en utilisant les modules du bas, les tra i -
tements qui ont été déterminés dans l'analyse fonctionnelle pour 
la partie interactive. Un appel à ce module entra~ne une identi-
fication interactive de l'util i sateur qui veut entrer 
système et en cas de succès de celle- ci, l'affi c hage 
dans le 
d'un menu 
général dans lequel on peut lire les différ e ntes options ou 
traitements disponibles. Tous ceux-ci sont alors exécutables à 
s ouhai t et tout cela e n int erac t i on avec l ' util isa t e ur. 
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Le second module de traitements est le "module de gestion 
de barèmes par programmes''. Dans 1~analyse fonctionnelle~ on a 
identifié deux traitements qui peuvent @tre appelés par des pro-
grammes divers. Il s~agit de deux traitements de consultation 
que ce module s~occupe de réaliser en utilisant 
données à 1~exception du module "ES". 
les modules de 
Voici maintenant à la page suivante le schéma de notre ar-
chitecture modulaire avec les différentes relations "utilise" 
appropriées. Ensuite suivront les spécifications des différents 
modules en commençant par le niveau du bas. 
NI VE f\ U 'DU Hft UT 
~E.S. ~ Docunnrnm ON 
b) Description des modules. 
1/.1/.1/.1/.1/.1/.1/.1/.1/.1/.1/.1/.1/.1/.1/.1/.1/.1/.1/.1/.1/.1/.1/. 
Le module BAREME. 
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Ci- dessous, sont présentées les quatorze 
module • Elles ont pour but de gérer les barèmes 
primitives de ce 
dans le système. 
Ce sont donc des primitives qui gèrent les données qui concernent 
les barèmes. On précisera pour chacune d'elles, la fonction à réali-
ser (déterminée dans l'analyse fonct.) auquelle elle sera utile. 
Mais au préalable, nous prendrons connaissance del' interface du 
module par lequel ' celui-ci transmettra ses informations. 
Par facilité, pour la descript i on de cet 
cèdera pas à une séparation de ses arguments en 
interface, on ne pro-
"entrées-sorties" • 
Pour en avoir le détai~ on consultera directement la description des 
primitives du module qui suit celle del' interface. 
1/ Interface et objectif du module. 
*********'f'*'****'***'******'f'****** 
L'interface du module est const i tué de: 
& NUM-PROC est le numéro de la primitive à exécuter. 
& ID-BAR est l'identificateur d'un barème. 
& EXISTE est un indicateur de travail dont la valeur doit @tre 
1 si une certaine chose existe dans le système et O sinon. 
& LIBS-BAR est un tableau des t iné à contenir les lib'ellés d'un 
barème et leurs régimes linguistiques associés. 
& NL est la longueur de ce tableau. 
& DT-CR est la date de création d'un barème ou d'une valeur de 
barème. 
& TP-VAL est le type de valeur de code associé à un barème. 
&: LG-VAL est la l ongueu,~ maxi male d' une valeur de code. 
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& NB-VERS est le nombre de versions d'une valeur que l'on peut 
garder en historique. 
& DR-RET est la durée de rétention des valeurs d'un barème. 
& TAB-BARS est un tableau d' i dentificateurs de barèmes corn-
posants auxquels on a associé leurs rôles dans la composition 
et leurs durées de rétention. 
& NB est la longueur de ce tableau. 
& TAB-IDS est un tableau destiné à contenir un ensemble d' iden-
tificateurs de barèmes. 
& NC est la longueur de ce tableau. 
& ID-REL est l'identificateur d'une valeur de barème. 
Il est composé de l'identificateur du barème auquel cette 
valeur appartient et de sa valeur dE code. 
& TAB-RELS est un tableau d' i dentificateur d~ valeurs de barème 
composantes auxquelles sont associées leurs rôles 
composition. 
& NV est la longueur de ce tableau. 
dans la 
& LIBLU est le libellé d'un barème objet d'un traitement. 
& DT-DB est la date de début d'utilisat i on 
barème. 
& HR-DB est son heure de début d ' utilisation • 
. & DT-FN est sa date de fin d'utilisation. 
d'une 
& TABLEAU-VALS est un tableau de valeurs de code 
valeur de 
résultant 
d'une recherche selon critère ou d'un affichage de barème. 
& NLIG est la longueur de ce tableau. 
& TERMI est un indicateur qui stipule si 
critère est terminée ou pas. 
une recherche selon 
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& West le numéro du tableau de valeurs TABLEAU-VALS que l'on 
fournit. 
& CLE est un identificateur de valeur de barème que l'on doit 
retenir afin de pouvoir poursuivre une recherche en cours. 
Objectif : 
Ce module a pour but d~ identifier et d'exécuter la primitive 
dont le numéro est spécifié dans l'argument NUM-PROC. Précisons 
qu'à chaque primitive, nous donnons un numéro qui 
Spécifions. maintenant chacune de ces primitives. 
l'identifie. 
2/ Spécification des primitives. 
***************************** 
Primitive 1 : CR-TETE-BAR. 
Entrées : ID-BAR~ DT-CR .. TP-VAL, LG-VAL~ NB-VERS, DR-RET~ 
Précond 
Sorties 
LIBS-BAR, NL,TAB-BARS, NB • 
: ID-BAR inexistant; DT-CR= date du système; TP-VAL 
. 
. 
vaut "AN" ou "AB" ou "NU"; LG-VAL compris entre 01 
et 06; NB-VERS compris entre 00 et 20; 
compris entre 0001 et 9999; NL entre 01 
DR-RET est 
et 10; NB 
entre 00 et 10; LIBS-BAR contient NL entrées non 
vides et TAB-BARS contient NB entrées non vides. 
/ 
Postcond: un nouveau barème existe dans le système. 
Objectif : Il s'agit de créer un nouvel en-t@te de barème 
dans le système. Cet en-t@te se matérialise par 
toutes les valeurs des arguments que l'on trouve en 
entrée. Cette primitive sera utile à la fonc1ion 
"création de barème" (cfr 2.4.a.1). 
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Primitive 2: OBTENIR-BAR. 
Entrées : ID-BAR 
Précond : ID-BAR existant. 
Sorties : DATE-CREATION7 TYPE-VAL,. LONG-VAL7 NBR-VERS-GARD,. 
DUR-RETENTION, LIBS-BAR, NL7 TAB-BARS, NB. 
Postcond: les arguments de sortie doivent contenir des va-
leurs qui correspondent au ID-BAR d'entrée. 
Objectif: Le problème est ici de transférer dans les argu-
ments de sortie, les ,valeurs de l"en-t~te du barème 
dont le numéro est ID-BAR.Cette primitive sera uti-
le à la fonction "Affichage de barème". 
a.4> 





Postcond: EXIST = 1 ou O. 
(cfr 2.4. 
Objectif: Il s'agit de contrôler S 7 il existe un barème dont 
l'identificateur est ID-BAR dans le système. Si 
c" est le cas7 EXISTE doit fti,-e mis à 1 si non à O. 
Cette primitive sera utile à la fonction" cr,ation 
de barème". (cfr 2.4.a.1) 
Primitive 4: OBTENIR-ALL-IDBAR. 
Entrées : / 
Sorties : TAB-IDS,.NC. 
Postcond: NC compris entre 01 et 99; TAB-IDS contient NC en-
trées non v i d e s c-à-d NC identi f icateurs de barè mes 
distincts et existants. 
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Objectif: le but est ici de mettre dans le tableau TAB-IDS, 
tous les identificateurs de tous les barèmes du 
système. Cette primitive sera utile à la fonction 
"Obtention de tous les noms de barèmes". (cfr 2.4. 
a.6) 
Primitive 5: EXIST-LIB-BAR. 
Entrée : LIBLU. 
Sorties . . ID-BAR,. EXISTE. 
Postcond: EXIST = 1 ou O; et si c~est 1 alors,.ID-BAR contient 
l'identificateur de barème associé à LIBLU. 
Objectif: Le but est ici de contrftler dans le système si le 
libellé du barème donné en entrée dans LIBLU existe 
dans le système. Si c"est le cas, alors EXISTE sera 
mis à 1 et on devra fournir dans ID-BAR l' identifi-
cateur du barème qui correspond à ce 1 ibellé~ sinon 
EXISTE sera mis à O. Cette primitive sera utile à 
plusieurs fonctions. (cfr 2.4.a.2,.3,.4,.5~7> 
Primitive 6: OBTENIR-COMPOSE. 
Entrée : ID-BAR 
Précond : ID-BAR existant. 
Sorties : TAB-IDS,.NC. 
Postcond: NC compris entre 01 et 99; et TAB-IDS contient NC 
entrées non vides et qui répondent à l'objectif. 
Objectif: Le but est d~obtenir dans TAB-IDS les identifica-
teurs de tous les barèmes qui admettent le barème 
dont 1~i der.tificateu1~ est ID-BAR, comme composant. 
Cette primitive sera utile à la fonction 11 Obtenir 
1 a c o mp os i t i on d • un barème 11 • ( cf r 2 • 4 • a • 5) • 
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Primitive 7: CR-VAL-BAR. 
Entrées : ID-BAR, ID-REL ,DT-CR, DT-DB, HR-DB, LIBS-BAR. NL, 
Précond 
TAB-RELS,NV. 
: lD7BAR existant; ID-REL inexistant; DT-CR= date du 
système; DT-CR,DT-DB,DT-FN sont des dates du calen-
drier, HR-DB est une heure valide; DT-CR<= DT-DB 
< = DT-FN; NL compris entre 01 et 10; NV compris 
entre 00 et 10; LIBS-BAR contient NL entrées non 
vides; TAB-RELS contient 
correctes et existantes. 
NV valeurs composantes 
Sorties : / 
Postcond: une nouvelle valeur de barème est 
barème d'identificateur ID-BAR. 
créée dans le 
Objectif: Il s'agit de créer une nouvelle valeu~ dont la com-
position est donnée en entrée, dans le barème dont 
l'identificateur est ID-BAR. Cette primitive est 
utile à la fonction "Création d'une valeur de barè-
me. (cfr 2.4.a.2) 
Primitive 8: OBTENIR-VAL-BAR. 
Entrée : ID-REL. 
Sorties : EXISTE, DT-CR. DT-DB. HR-DB. DT-FN, LIBS-BAR, NL, 
TAB-RELS, NV. 
Postcond: EXISTE= 0 ou 1; et si c'est 1 alors les autres ar-
guments de sortie doivent contenir les renseigne-
ments cor~espondant ~ ID-REL donné en entrée. 
Objectif: Si la valeur de barème dont la clé est ID-REL 
existe dans le système, alors EXISTE doit être mis 
BO 
à 1 et la co mposition de cette valeur doit ~tre co-
piée dans les arguments de sortie décrits ci-dessus 
sinon EXISTE doit Otre mis à O.Cette primitive sera 
utile à la fonction "Obtenir les libellés d'une va-
leur de code". Ccfr 2.4.a.3) 






Postcond: EXISTE= 0 ou 1. 
Objectif: Il faut ici contrôler s'il existe au moins un barè-
me dans le système. Si c'est le cas, EXISTE doit 
valoir 1 sinon O. Cette primitive sera utile à plu-
sieurs fonctions. (cfr 2.4.a.2 -> 9) 
Primitive 10: PAS-DE-VALEURS. 
Entrée : ID-BAR 
Précond : ID-BAR existant. 
Sortie : EX If:TE. 
Postcond: EXISTE= 0 ou 1. 
Objectif: S'il existe au moins une valeur dans le barème dont 
l'identificateur est ID-BAR, alors EXISTE doit va-
loir 1 sinon O. Cette primitive sera utile à plu-
sieurs fonctions. (cfr 2.4.a.2,3,4,7) 
Primitive 11 : GIVE-HT-VALS. 
Entrées . . ID-BAR, CLE et W • 
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Précond : ID-BAR existant; W >= 1; et si W = 1 alors CLE est 
vide sinon CLE contient un identificateur de valeur 
du barème de na ID-BAR. 
Sorties : TABLEAU-VALS, NLIG, CLE, TERMI. 
Postcond: NLIG compris entre 00 et 08; TABLEAU-VALS contient 
NLIG entrées dont les valeurs sont conformes à 
l'objectif, tout comme CLE et TERMI. 
Objectif: Il s'agit de remplir TABLEAU-VALS avec huit valeurs 
d'actualité du barème d'identificateur ID-BAR. Si W 
est égal .• à 1, al ors on prendra les valeurs à 
partir de la première. Si West plus grand que 1, 
alors on prendra les valeurs qui suivent la valeur 
dont l'identificateur est CLE. On terminera en mé-
morisant dans CLE l' identificate~r de la valeur qui 
concerne la dernière composante non vide de 
TABLEAU-VALS. La longueur de ce tableau est NLIG.Et 
si celle-ci est plus petite que 8, alors c'est 
qu'on est arrivé à la dernière valeur et TERMI doit 
valoir 1. Cette primitive sera utile à la fonction 
"Affichage d'un barème". (cfr 2.4.a.4) 
Primitive n° 12: RECH-HT-VALS. 
Entrées : ID-BAR, TAB-RELS, NV, CLE, W. 
Précond : ID-BAR existant; TAB-RELS contient des valeurs 
existantes et d'actualité des barèmes composants du 
barème na ID-BAR; 01 <= NV '<= 10; 
même chose que la primitive 11. 
pour CLE et W 
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Sorties : TABLEAU-VALS, NLIG, W. CLE, TERMI. 
Postcond: NLIG compris entre 00 et 08; TABLEAU-VALS contierit 
NLIG entrées dont les valeurs sont conformes à 
l'objectif, tout comme CLE et TERMI. 
Objectif: Il est identique à la primitive précédante excepté 
qu'ici, on ne dés i re avoir que les valeurs de barè-
me d'actualité . · 1 qui contiennent toutes les va-
leurs de code spécifiées dans TAB-RELS. Le résultat 
est mis dans TABLEAU-VALS. Remarquons que dans ce 
tableau, on y copie que les valeurs de code qui 
constituent les lignes de barème qui résultent de 
la recherche. Cette primitive sera utile à la fonc-
tion "Recherche selon critère". (cfr 2.4.a.7) 
Primitive 13: SUPPRESSION-VALEURS. 
Entrée : ID-BAR 
Précond : ID-BAR existant. 
Postcond: le barème de nG ID-BAR ne contient plus de valeurs 
périmées. 
Objectif: Il s'agit de supprimer, dans le barème d' identifica-
teur ID-BAR, tout es les valeurs qu ï sont périmées. 
Cela sera utile à "Nettoyage système".(cfr 2.4.a.9) 





: ID-BAR existant. 
Postcond: le système ne contient plus le barème den° ID-BAR. 
Objectif: Le but est ici de supprimer du système l'en-t@te du 
barème dont l'identificateur est ID-BAR. 
Cela sera utile à "Nettoyage système".(cfr 2.4.a.9) 
.1 
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Le module Entrées - Sorties. 
Ce module est de loin le moins important du système. Il ne pré-
sente que peu d' intér@t à cftté des autres. Il comprend des primitives 
de lecture et d'écriture d'informations à l'écran. Bien entend~ les 
lectures sont accompagnées des validations syntaxiques appropriées. 
Dans ce module, ont été créées vingt-sept petites primitives. 
Afin d'en éviter une description inutilement longue.après avoir vu 
l'interface de ce module , nous décrirons ensuite quelques-unes de ces 
primitives les plus importantes, et dès lors.nous invitons le lecteur 
à consulter l'annexe 2 s'il désire parcourir l'ensemble de celles-ci. 
Tout comme le module précédent. chaque primitive porte un numéro 
qui l'identifie et nous procèderons de la même manière pour la des-
cription del' interface. Précisons enfin que c'est ici que se trouve 
la liste des messages du système et qu'à chacun 
attribué un numéro identifiant. 
1/ Interface et objectif du module. 
******************************* 
L'interface du module est constitué de: 
de ceux-ci, 
& NUM-PROC est le numéro de la primitive à exécuter. 
& NUM-MESS est le numéro du message à sortir à l'écran. 
& ID-BAR est un identificateur de barème. 
on a 
& LIBS-BAR est un tableau destiné à contenir les libellés d'un 
barème et leurs régimes linguistiques associés. 
& NL est la longueur de ce tableau. 
& TAB- BARS est un tableau d'identificateurs de barèmes campo-
sants auxquels on a associé leurs rftles dans la composition 
et l e ur d ur ée d e r éte nt i on. 
& NB est la longueur de ce tab leau. 
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& NBP est une variable auxiliaire du type de NB. 
& DT-CR est une date de création d'un barème ou d'une valeur. 
& TP-VAL est le type des valeurs de code d'un barème. 
& LG-VAL est la 1 ongueur maxi male des valeurs de 
barème. 
code d'un 
& NB-VERS est le nombre maximum de versions d'une valeur que 
l'on peut garder en historique. 
& DR-RET est la durée de rétention des valeurs d'un barème. 
& LIBLU est un libellé de barème lu à l'écran. 
& EXISTE est un indicateur de travail dont la valeur doit @tre 
1 si une certaine chose existe dans le système et sinon O. 
& FINI erl un indicateur dont la valeur est 1 si c'est 
de quelque · chose et . sinon o. 
la fin 
& I est un indice de boucle. 
& OPT-MENU est un numéro identifiant une option dans un menu. 
& DT-DB est la date de début d'utilisation d'une valeur de ba-
rème. 
& HR-DB est son heure de début d'utilisation. 
& DT-FN est sa date de tin d'utilisation. 
& VAL-CODE est une valeur de code. 
& ID-REL est un identificateur de valeur de barème composé de 
sa valeur de code et del' i dentificateur de ce barème. 
& TAB-RELS est un tableau d'identificateur de valeurs de barème 
composantes auxquelles sont associées leurs rftles 
composition. 
& NV est la longueur de ce tableau. 
dans 
& REP est une réponse dont la valeur est "OUI" ou "NON". 
la 
& TABLEAU-VALS est un tableau de valeurs de code résultant 
d'une recherche selon critère ou d'un affichage de barème. 
& NLIG est la longueur de ce tableau. 
& TABLEAU-LIBS est un tableau de libellés de barème. 
& LIBBAR est un libellé de barème. 
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& ID-UTIL est l'identificateur d'un utilisateur constitué de 
son nom et de son mot de passe. 
Objectif : 
Ce module a pour but d'identifier et d'exécuter la primitive 
dont le numéro est spécifié dans NUM-PROC. 
Voyons maintenant quelques exemples de ces primitives 
2/ Exemples de primitives. 
********************** 
Primitive O: ALL-MESSAGE.(Le numéro de cette primitive est ZERO> 
Entrée : NUM-MESS 
Précond : NUM-MESS existant c-à-d entre 01 et 86. 
Postcond: le message n° NUl""r-MESS est affiché. 
Sortie : un message à l'écran. 
Objectif: le but est de sortir à l'écran le message dont le 
numéro est NUM-MESS. Exemples de messages: 
"Barème i ne xi stan t 11 ; 
"Recherche impossible sur les barèmes simples!"; 
Etc. 
Primitive 5: LECT-BAR-RENS. 
Entrées : / 
Sorties : DT-CR, TP-VAL, LG-VAL, NB-VERS, NL. 
Postcond: DT-CR= date du système; TP-VAL = "AN" ou "NU" ou 
"AB"; LG-VAL compris entre 01 et 06;NB-VERS compris 
entre 00 et 20; NL compris entre 01 et 10. 
Objectif Lire et valide r les arguments déc rits en sortie. 
Primitive 14: SORTIR-BAR. 




Précond . . ID-UTIL7 LIBS-BAR7 ID-BAR existants;et tous les au-
tres arguments doivent Otre corrects syntaxiquement 
et sémantiquement. 
Sorti es / 
Postcond: les entrées sont affichées à l 7écran. 
Objectif: Le but est de sortir un en-t@te de barème à l 7 é-
cran c-à-d toutes les valeurs des arguments donnéf 
en entrée. 
Primitive 17: LECT-REL-RENS-LIBS. 
Entrées : . / 
Sorties : NL? TAB-LIBS. 
Postcond: NL est compris entre 01 et 10; LIBS-BAR contient NL 
entrées non vides. 
Objectif: Il s~agit de lire et de valider NL, et 
lire NL libellés. 
Primitive 26: IDENTIFIER. 
Entrées : / 
Sortie : ID-UTIL. 
Postcond: ID-UTIL non vide. 
ensuite de 
Objectif: Il S 7agit de procéder à l 7écran à 1 7 identification 
d'un utilisateur. Elle se compose d'un nom et d'un 
mot de passe. La lecture de ce mot de passe doit se 
faire sans écho au te rmi nal. 
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Le module S ECUR ITE. 
Comme cela a déjà été précisé, par manque de temps, la sécurité 
prévue n'a pu subir qu'un début de développement. Nous verrons donc 
d'abord les primitives qui ont été réalisées et nous en proposerons 
ensuite quelques autres qui devraient @tre utiles à notre système. 
Précisons que ce module à un caractère ex c lusivement 
Mais d'abord, penchons - nous 
1/ Interface et objectif du module. 
******************************* 
sur l" interface 




& NUM-PROC est le numéro de la primitive qu• il faut exécuter. 
& ID-UTIL est l'identificateur d'un utilisateur. Il est composé 
d'un nom et d'un mot de passe. 
& ID-BAR est un identificateur de barème sur lequel doit porter 
1 e t rai t emen t • 
& TAB est un tableau destiné à contenir des identificateurs de 
barèmes. 
& N est la longueur de ce tableau. 
& EXISTE est un indicateur d'existance. Il vaut 1 en cas 
d'existance et sinon . O. 
Objectif: 
Le but de ce module est d'exécuter la primitive dont le numéro 
est NUM-PROC et donc de répondre à la · demande du module appelant. 
2/ Spécification des pr jm itives implémentées. 
***************************************** 
Primitive 1 : EXIT-UTILISATEUR. 
Entrée : ID-UTIL. 
Sortie : EXISTE. 
Postcond: EXISTE= 1 ou O conformément à l'objectif. 
Objectif: Le but est de vérifier dans le système si 




ou hO" · · Si c'est le cas alors EXISTE devra valoir 
1 sinon O. 
Primitive 2: EXIST-ACCES. 
Entrées : ID-BAR,ID-UTIL. 
Précond : ID-UTIL, ID-BAR (supposés corrects, existants). 
Sortie : EXISTE. 
Postcond: EXISTE= 1 ou O conformément à l'objectif. 
Objectif : Il faut vérifier dans le système si l'utilisateur 
dont l'identificateur est ID-UTIL a accès au barème 
identifié par ID-BAR. Si c'est le cas, alors 
EXISTE doit valoir 1 sinon O. 
Primitive 3: CREER-ACCES. 
Entrées : ID- BAR,ID-UTIL. 
Précond : ID-UTIL, ID-BAR (supposés corrects. existants). 
Postcond: l'accés décrit dans l'objectif est créé. 
Objectif: Il s'agit de créer un accès au barème identifié par 
ID-BAR pour l'utilisatèur dont l'identificateur est 
ID- UTIL. 




: ID-UTIL (supposé existant). 
Sorties : TAB, N. 
Postcond: N compris entre 00 et 99; TAB contient 
non vides et conformes à l'objectif. 




teurs des barèmes auxquels l'utilisateur identifié 
par ID-UTIL a accès. 
3/ Spécification de primitives non implémentées. 
******************************************** 
Primitive 5: CREER-UTILISATEUR. 
Entrée : ID-UTIL. 
Précond : ID-UTIL (supposé inexistant). 
Postcond: un nouvel utilisateur d'identificateur 
existe dans la base de donnée~ 
ID-UTIL 
Objectif: Il s'agit de créer un nouvel utilisateur dans le 
système. 
Primitive 6: SUPPRIMER-UTILISATEUR. 
Entrée ID-UTIL. 
Précond : ID-UTIL (supposé ex i s tant> • 
Postcond: l'utilisateur d'identificateur ID-UTIL n'existe 
plus dans la base de données. 
Objectif: Ici, il faut supprimer du système l'utilisateur dont 
l'identificateur est ID-UTIL. 
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Primitive 7: SUPPRIMER-ACCES. 
Entrées : ID-UTIL, ID-BAR. 
Précond : ID-UTIL, ID-BAR (supposés existants). 
Postcond : l 7 accès qui porte sur ID-UTIL et ID-BAR n"existe 
plus dans la base de données. 
Objectif : Il s'agit de supprimer l 7 accès au barème de numéro 
identifiant ID-BAR à l 7 utilisateur identifié par 
ID-UTIL. 






: ID-UTIL (supposé · existant). 
: REP. 
Postcond: REP = "OUI" ou "NON" conformément à !"objectif. 
Objectif: Le but est - de vérifier si l'utilisateur identifié 
par 1D-UTIL est le chef du système ou pas. Si c"est 
le cas alors REP devra contenir "OUI" sinon "NON". 
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Le module DOCUMENTATION. 
La gestion de la documentation étant une tàche secondaire, il a 
été décidé de ne pas l'implémenter dans notre prototype faute 
de temps. 
Ce module n'a donc pas été réalisé. Néanmoins, suit ci-dessous 
une proposition d'interface et de primitives qui seraient ut i 1 es à 
notre système. Tout comme les autres modules, on se propose de numé-
roter ces primitives et de décrire l'interface de la m~me façon. 
1/ Interface et objectif du module. 
******************************* 
L'interface du module est constitué de: 
$ ID-DOC est un identificateur de documentation. 
& ID-BAR est un identificateur de barème. 
& ID-REL est un identificateur de valeurs de barème. 
& TITRE est un titre de documentation. 
& EXISTE est un indicateur d~existence. ( Cfr modules précéd e nts) 
& TITRES-DOC est un tableau destiné à contenir les titres d ' une 
documentation. <NT est la longueur de ce tableau) 
& TAB-DOC est un tableau destiné à contenir une documentation. 
(LD est sa longueur). 
Objectif: 
Ce module a pour but d'identifier et d'exécuter la primitive 
dont le numéro est spécifié dans NUM-PROC. 
Voyons maintenant la spécification de nos primitives. 
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2/ Spécification des pri mitives. 
**************************** 
Primitive 1 : CREER-DOC-BAR. 
Entrées : ID- BAR. ID-DOC. TAB-DOC,LD,TITRES-DOC,NT . 
Précond ID-BAR existant, ID-DOC inexistant;NT compris entre 
01 et 10; LD comp r is entre 01 et 120; TITRES-DOC 
contient NT entrées inexistantes et TAB-DOC en 
contient LD quelconques et non vides. 
Postcond: la documentation donnée en entrée est créée dans la 
base de données. 
Objectif: Il s'agit de crée r une nouvelle documentation qui 
concerne le barème identifié par ID-BAR 
système. 
dans le 
Primi t ive 2: CREER-DOC-VAL. 
Entrées : ID-REL. ID-DOC. TAB-DOC,LD,TITRES-DOC.NT. 
Précond : ID-REL existant, ID-DOC inexistant;NT compris entre 
01 et 10; LD compris entre 01 et 120; TITRES-DOC 
contient NT entrées in exist antes et TAB-DOC en 
contient LD quelconques et non vides. 
Postcond: la documentation donnée en entrée est créée dans la 
base de données. 
Objectif: Il s'agit de créer une nouvelle documentation qui 
conce~ne la valeur de barème identifiée par 
dans le système. 
ID-REL 
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Primitive 3: EXIST-DOC-BAR. 
Entrée : TITRE. 
Sorties : ID-DOC, EXISTE. 
Postcond: EXISTE= 1 ou O conformément à l'objectif. Et si 
c'est 1, alors ID-DOC contient l'identificateur de 
documentation correspondant à TITRE. 
Objectif: Il s'agit de vérifier s'il existe une documentation 
(portant sur un barème) dont le titre TITRE est 
donné en entrée. Si c'est le cas, alors EXISTE doit 
valoir 1 et ID-DOC doit comporter l'identificateur 
de cette documentation, sinon EXISTE doit valoir O. 
Primitive 4: EXIST-DOC-VAL. 
Entrée : TITRE. 
Sorties : ID-DOC, EXISTE. 
Postcond: EXISTE= 1 ou O conformément à l'objectif. Et si 
c'est 1, alors ID-DOC contient l'identificateur de 
documentation correspondant à TITRE. 
Objectif: Idem que la primitive précéd€nte 
valeur de barème. 
mais pour une 




: ID-DOC supposé existant. 
Postcond: la documentation qui était identifiée 
n'existe plus dans le système. 
par 
Objectif: Le but est de supprimer la documentation qui 
ID-DOC 
porte 
sur un barème et qui est identifiée par ID-DOC. 







ID-DOC supposé existant. 
Postcond: la documentation qui était identifiée 
n 7existe plus dans le système. 
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par ID-DOC 
Objectif: Le but est de supprimer la documentation qui porte 
sur une valeur de barème et qui est identifiée par 
ID-DOC. 








ID-DOC supposé existant. 
Sorties : TITRES-DOC, NT7 TAB-DOC7 LD. 
Postcond: les arguments de sorties contiennent des valeurs 
conformes à l 7 objectif; NT est compris entre 01 et 
10; LD est compris entre 1 et 120. 
Objectif: Le but est de fournir dans les arguments de sortie, 
la documentation identifiée par ID-DOC e t 
cerne un barème. 




: ID-DOC supposé existant. 
Sorties : TITRES-DOC, NT7 TAB-DOC7 LD. 
Postcond: les arguments de sorties contiennent des 
qui con-
valeurs 
conformes à l 7 objectif; NT est compris entre 01 et 
10; LD est c ompri s entre 1 e t 120 . 
Objectif: Le but est de fournir dans les arguments de sortie, 
la docum~ntation identifiée p a r ID-DOC et qui con-
cerne une valeur de ba rème. 
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Module de gestion interactive de barèmes. 
Voici maintenant la description du premier module du niveau des 
traitements. Disposant d'outils de gestion de nos données, nous pou-
vans donc nous pencher sur la réalisation de nos traitements (sur 
base de ces outils) et ainsi remplir le cahier des charges qui a été 
déterminé lors de l'analyse fonctionnelle. 
Remarquons que dans notre architecture logicielle, selon les be-
soins du niveau du haut, on peut ajouter sans problème des primiti-
ves dans les modules du niveau du bas. 
Notre module contient une primitive par traitement à réaliser • 
Chaque primitive concerne une des fonctions déterminées dans 
l'analyse fonctionnelle. Remarquons que les noms de ces primiti-
ves sor.-t tous suivis du suffixe "-INT" afin de ne pas les con-
fondre avec les primitives du module BAREME qui s'occupent de la 
gestion des données et non de réaliser des "traitements" comme 
c' est 1 e cas i c i . 
Avertissons également le lecteur que dans le programme qui 
concerne ce module ("GESTION-INTERACTIVE-BAREMES", annexe 2), les 
noms de ces primitives ne contiennent pas le suffixe précité. 
Conservant la m@me politique de réalisation, chacune d'elles possè-
de un numéro identifiant et doit répondre à la spécification qui a 
été établie. 
Précisons que dans ce module, l'interface de communication 
est Ï Ci l'écran. En effet, ce module établit gr~ce au module E.S 
un dialogue avec l'utilisateur afin de déterminer ses demandQs 
et de lui fournir les résultats obtenus. Nous invitons donc le lec-
teur à c on s ul te r l' a nn e xe 3 où il y trouvera tous les écrans. 
9l:., 
Après a voir exposé l'objectif de ce module, proposons au lecteur 
de reprendre une à une les neufs primitives du modules pour en 
exposer leurs noms respectifs et ceux de leurs entrées/sorties. Nous 
reprendrons en résumé les objectifs de ces primitives car ils ont 
déja été développés (avec toutes les contraintes du système qu' ils 
doivent respectés) dans le chapitre II. Pour la signification des 
arguments, précisons qu'on utilise ici les m~mes noms que dans les 
modules précédents. Nous ne les exposerons donc pas 
fois sauf pour les arguments nouveaux. 
L'objectif du module: 
une nouvelle 
L'exécution de ce module commence par l'identification d'un uti-
lisateur et si celle-ci réussit, on poursuit par l'affichage d'un 
menu constitué de neuf options. Le traitement correspondant à 
l'option demandée, sera excécuté. Voici donc ce menu: 
0 / Sortir du programme. 
1 / Création de barème. 
-. I Création d'une valeur dans un barème. .,L 
3 I Obtention des libellés d ~une valeur de code. 
4 I Affichage d'un barème. 
5 I Obtention de la composition d'un barème. 
b I Obtention des noms de tous les barèmes. 
7 I Recherche selon critère. 
8 I Obtention des accès autorisés pour l ' u t i 1 i sa t eu r 
9 I Nettoyage dl.l. système. 
courant. 
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Voici maintenant la description de nos primitives: 
Primitive 1 : CREER-BAREME-INT. 
Entrées . . ID-BAR,LIBS-BAR,NL,LG-VAL,TP-VAL,DT- CR,DR-RET,NB-VERS, 
TAB-BARS et NB à lire à l'écran. 
Précond : Pour que ces lectures soient acceptées, elles doivent 
satisfaire les conditions qui suivent. 
ID-BAR inexistant; NL compris entre 01 et 10; LIBS-
BAR contient NL libellés non existants; LG-VAL est 
compris entre 01 et 06; TP-VAL = "AN" ou "AB" ou 
"NU"; DR-RET compris entre 0001 et 9999; NB-VERS 
compris entre 01 et 20; NB compris entre 00 et 10; 
TAB-BARS contient NB identificateurs existants de 
barèmes composants (simples). 
Si NB >O alors DR-RET = min < DR-RET des bar èmes 
composants) 
Sorties : messages de réussite ou d'échec à l'écran. 
Postcond: si réussite alors le système contient un barème de 
plus identifié par ID- BAR. 
Objectif: Il s'agit d'essayer de créer un nouvel en-t~te d e 
barème dans le système. (Mot i fs de refus et con-
traintes à respecter voir analyse fonctionnelle.I d em 
pour les traitements qui suivent>. Cette primitive 
correspond à la fonction "Création de barème".( cfr 2. 
4 .a .1) 
Primitive 2: CREER-VALEURS-INT. 
Entrées : LIBLU,VAL-CODE,LIBS- BAR,NL , DT-CR,DT- DB, HR-DB, DT-FN, 
TAD- RELS , NV à l i re à l 'écran. 
Précond 
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: Pour que ces lectures soient acceptées, elles doivent 
satisfaire les cond i tions qui suivent. 
LIBLU contient un l i bellé de barème existant; VAL-CODE 
inexistant dans le système et conforme au type et à la 
longueur maximale spécifiée dans ce barème de nom LIBLU 
NL compris entre 01 et 10; LIBS-BAR contient NL libel-
lés; NV co mpris entre 00 et 10; TAB-RELS contient NL 
valeurs d'actualité des barèmes composants du barème 
de nom LIBLU; les dates et l'h~ure doivent @tre con-
forme aux contraintes de l'analyse qui portent dessus. 
sorties : messages de réussite ou d'échec à l'écran. 
Postcond: si réussite alors un e nouvelle valeur est créée dans 
le barème de 1 ibellé LIBLU. 
Object i f: Essayer de créer une valeur dans le barème de libellé 
LIBLU. 
Cette primitive correspond à la fonction "Création 
d'une valeur de barème". (cfr 2.4.a.2) 
Primitive 3: OBTENIR-LIBELLES-INT. 
Entrées : LIBLU, VAL-CODE à lire à l'écran. 
Précond : Pour que ces lectures soient acceptées, elles doivent 
satisfaire les conditions qui suivent. 
LIBLU doit @tre existant et VAL-CODE non vide. 
Sorties : En cas de succès, on obtient à l'écran VAL-CODE, LIBS-
Po s t c ond 
BAR,NL,DT-CR,DT-DB,HR-DB,DT-FN et la mOme chose pour 
les valeurs de code composantes < dans TAB-RELS 
de longueur NV) si la valeur de code VAL-CODE est com-
posée. En cas d'échec,un message est affiché à l'écran. 
En cas de s u c c ès, on ob t i e n t dans LI BS-BAR (NL sa Io n -
gueur), · TAB-RELS <NV sa longueur), DT- CR, DT-DB, HR-DB, 
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DT-FN les valeurs qui dans le barème de libellé LIBLU 
correspondent à VAL-ÇODE. 
Objectif: Obtenir les renseignements qui porte~sur VAL-CODE dans 
le barème de libellè LIBLU. Cette primitive correspond 
à la fonction "Obtention des libellés d'une valeur 
de code". (cfr 2.4.a.3) 
Primitive 4: AFFICHER-BAREME-INT. 
Entrée 
Précond 
: LIBLU à lire à l'écran. 
: LIBLU doit @tre existant. 
Sorties : on obtient à l'écran, tout le barème désiré ou un mes-
sage d'erreur. Le barème se trouve dans les arguments 
suivant : ID-UTIL,NB-VERS,DR-RET,TP-VAL, LIBS-BAR, NL, 
LG-VAL,TAB-BARS,NB,TABLEAU-VALS,NLIG,TABLEAU-LIBS. 
Postcond: si tout se passe bien, on obtient dans les arguments 
de sortie, les valeurs qui correspondent au barème da 
libellé LIBLU. 
Objectif: Essayer d'obtenir à l'écran le barème dont le libellé 
lu en entrée et existant est LIBLU. Précisons qu'on ne 
désire voir que les valeurs qui y sont d'actualité. 
Cette primitive correspond à la fonction 
d"un barème". (cfr 2.4.a.4) 
Primitive 5: OBTENIR-COMPOSITION-INT. 
Entrée : LIBLU à lire à l'écran. 
Précond : LIBLU doit @tre existant. 
"Affichage 
Sorties : Messages d'erreur ou une liste de libellés à l'écran. 
Postcond: si tout se passe bien, on obtient successivement dans 




Objectif: Tenter d'afficher à l'écran la composition du barème 
dont le libellé est LIBLU c-à-d: 
si le barème LIBLU est simple, les libellés des ba-
rèm~ qui l'admettent comme composant; 
et s'il est composé, les libellés de ses barèmes 
composants. 
Cette primitive correpond à la fonction "Obtention de 
1 a c o mp os i t i on d • un bar ème 11 • ( c f r 2 • 4 • a • 5) 





: une 1 iste de libellés à l'écran. 
Postcond: en cas de succès, LIBS-BAR contiendra successivement 
les libellés conformément à l'objectif. 
Objectif: Sortir à l'écran les libellés de tous les barèmes. 
Cette primitive correspond à la focntion 
des noms de tous les barèmes". (cfr 2.4.a.6) 
"Obtention 
Primitive 7: RECHERCHE-CRITERE-INT 
Entrées : LIBLU, TAB-RELS (NV sa longueur) à lire à l'écran. 
Précond : Pour que ces lectures soient acceptées, elles doivent 
satisfaire les conditions qui suivent. 
LIBLU doit ~tre existant; TAB-RELS doit contenir NV 
entrées; chacune de celles-ci do i ~ . contenir un 
identificateur de valeur d'actualité de barèmes compo-
sants distincts. De plus LIBLU doit Otre un libellé de 
barème "composé". 
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Sorties : un message d'erreur ou un ou plusieurs tableaux de va-
leurs qui résultent de la recherche, à l'écran. 
Postcond si tout se passe bien , TABLEAU-LIBS contient les libel-
l~s ou titres des colonnes du tableau à sortir, LIBBAR 
contient le titre du tableau et TABLEAU-VALS contient 
les valeurs de barèmes qui résultent de cette 
recherche. Seule, les valeurs d'actualité sont dé-
si,~ées. 
Objectif: Il s'agit d'effectuer une recherche selon critère dans 
le barème de libellé LIBLU avec le critère de recher-
che lu et valider dans TAB-RELS,et de sortir les dif-
férents tableaux résultants à l'écran. 
Cette primitive correspond à la 
selon critère". (cfr 2.4.a.7) 
fonction "Recherche 
Primitive 8: OBTENIR-ACCES-INT. 
Entrées / 
Sorties : soit un message (Aucun accès) ou une 1 iste des libel-
lés des barèmes auxquels l'utilisateur courant ( connu 
par son ID-BAR) a accès. 
Postcond : s'il y a des accès, LIBS-BAR <longueur NL) contiend~a 
successivement les libellés des barèmes qui concernent 
ces accès. 
Objectif: Sortir à l'écran les libellés des barèmes auxquels 
l'utilisateur courant a accès. Cette primitive carres-




Primitive 9: NETTOYAGE-SYSTEME-INT. 
Entrée : I 
Sorties : Une liste de libellés des barèmes qui ont été suppri-
més du système. A chaque libellé est associé l' identi-
ficateur de barème correspondant. Soit cette liste est 
affichée à l'écran, soit c'est un 
qu'aucun barème n'a été supprimé. 
message prévenant 
Postcond: si des barèmes sont supprimés, TABLEAU-LIBS contiendra 
la liste spécifiée ci-dessus. 
Objectif: Supprimer du système toutes les valeurs périmées ( en 
commençant par les barèmes composés ),tous les barèmes 
n'aya nt plus de valeur et sortir à l'écran la liste de 
ceux-ci. Cette primitive correspond à la fonction 
"Ne t toyage du système". (cfr 2.4.a.9) 
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Module de gestion de barème par programmes. 
Ce module est donc constitué de deux primitives correspondant aux 
traitements 3 et 7 du module précédent. La différence est qu'ici 
tout s'exécute sans interaction à l'écran. Le module recoit les 
demandes et les entrées par les arguments de 
auront été garnis par le programme appelant. 
son interface qui 
Ces primitives ne sont pas à confondre avec celles du module 
BAREME. Afin de les différencier, on a ajouté à leurs noms le suf-
fixe 11 -PROG".Remarquons que ,:e dernier n'est pas présent dans les 
noms de pr i mitives du programme qui concerne ce module. 
1/ Interface et objectif du mo d ule. 
******************************* 
L'interface du module est constitué de: 
& NOM-UT I L est le nom de l'utilisateur; 
& PSWD-UTIL est son mot de passe; 
& LIBLU est un libellé de barème; 
& OPT-MENU est le numéro du traitement demandé; 
& TAB-CR I T est le critère de recherche et LCRIT sa longueur; 
& TABLEAU-VALS est un tableau qui contiendra les valeurs résu l -
tant d'une recherche selon critère; 
& NLIG est la longueur de ce tableau; 
& W,CLE,TERMI cfr module BAREME; 
& LIBBAR est un libellé de barème; 
& TABLEAU-LIBS est un tableau de libellés de barèmes; 
& NB est sa longueur; 
& NUM-ERR est un numéro d'erreur (détail voir analyse fonct.>; 
& VAL-CODE es~une valeur de code; 
& DT-CR es t une dat e de cr éat ion ; 
& DT-DB, DT-FN soQt les dates de début et de fin d'utilisation; 
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& HR-DB est une heure de début d 7Utilisation; 
& LIBS- BAR est un tableau del ibellés de barèmes7 NL sa longueur; 
& TAB-RELS est un tableau d 7 identificateurs de valeurs de barèmes 
composantes et NV sa longueur. 
L 7objectif du module : 
Le bu t de c e m o du l e est c e l u i - c i • S i OPT -MENU vaut 1 , i l s' ag i t 
d 7exécuter le traitement qui consiste à effectuer une recherche 
selon critère et si c'est 27 il s'agit de celui qui consiste à 
rechercher les renseignements qui concernent 
dans un barème. 
une valeur de code 
2/ Description des primit[ves. 
************************** 
Primitive 1 : RECHERCHE-CRITERE-PROl:i 
Entrées : NOM-UTIL,PSWD-UTIL,OPT-MENU, LIBLU, TAB-CRIT ET 
LCRIT. 
Précond : Aucune condition sur les entrées. Le système 
doit @tre robuste. 
Sorties : TABLEAU-VALS,NLIG,W,CLE,TERMI,LIBBAR,NUM-ERR,NB, 
TABLEAU-LIBS. 
Postcond : M@me chose que le module précédent (primitive 7) 
sauf que l'on ne renvoit qu'un tableau de va-
leurs à chaque appel de cette primitive. Si W=1 
alors il s'agit du premier tableau sinon du tab-
leau des valeurs qui suivent la valeur de CLE. 
Objectif: Si l'utilisateur est reconnu,si le barème spéci-
fié par LIBLU existe et est simple7 et que le 
critère de recherche est correct, la recherche 
selon critère est exécutée et les résultats sont 
mis dans les àrguments de sortie. Quand la main 
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est rendue au programme appelant, la recherche 
n~est pas terminée si la valeur de TERMI est 
toujours "0" et pour obtenir 
gramme devra faire un nouvel 
la sui te, ce pro-
appel au système 
jusqu 7à ce que TERMI vale "1". En cas d' erreur 
NUM-ERR est garni d'un numéro adéquqt. Cette 
primitive correspond à la fonction "Recherche 
selon critère" mais par programmes.(cfr 2.4.b.1) 
Primitive 2: OBTENIR-LIBELLES-PROG. 
Entrées : NOM-UTIL,PSWD-UTIL,OPT-MENU,LIBLU,VAL-CODE. 
Précond : Aucune condition sur les entrées. 
Sorties : DT-CR,DT-DB,HR-DB,DT-FN,LIBS-BAR7NL7TAB-RELS7NV7 
NUM-ERR. 
Postcond: M@me chose que le module précédent (primitive 3) 
mais en plus, en cas d 7erreur NUM-ERR contient 
un numéro approprié. (Voir 1 iste analyse fonct.> 
Objectif : Si l 7utilisateur est reconnu, si le barème spé-
cifié par LIBLU est existant7et que la valeur de 
code donnée est existante dans ce barème, on ob-
tiendra les renseignements qui concernent cette 
valeur de code dans ce barèm~ sinon NUM-ERR con-
tiendra le numéro d'erreur approprié. Cette pri-
mitive correspond à la fonction "Obtention des 
libellés d'une valeur de code" ma.is 
grammes. (cfr 2.4.b.2) 
par pro-
CH A P I T RE IV 
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Ce petit chapitre à pour but 
traitements "par programmes". 
d'analyser les performances des 
Rappelons-nous que deux des traitements de notre système devaient 
pouvoir être appelés par des programmes d'application. Ces traitements 
ne pouvaient donc pas "bloqués" longtemps le programme 
le. Là était le problème lié à la performance. 
qui les appel-
Examinons tout d'abord le premier des traitements qu'on a baptisé: 
"Obtention des libellés d'une valeur de code". 
Possédant l'identificateur d'un barème et la valeur de code dont on 
désire les renseignements, cette recherche ne nécessite: 
qu'un seul accès pour retrouver cette valeur; 
et si elle existe : 
* N accès pour obtenir ses libellés (1 <= N <= 10); 
* M accès pour obtenir les identificateurs de ses valeurs 
composantes (si la valeur cherchée est composée). 
Constatons simplement que l'on obtient immédiatement les renseigne-
ments désirés. 
Remarquons que ce premier traitement, comme le deuxième, quand ils 
sont déclenchés par programmes doivent s'occuper 
arguments d'entrée. Si on procède interactivement, 
de vérifier leurs 
ces vérifications 
sont déjà effectuées au moment de procéder aux accès qui réalisent la 
recherche adéqu~te. 
Examinons maintenant le traitement fondamental (du point de vue 
nombre d'accès) du système, ·c-à-d celui qu'on a baptisé: "La recherche 
selon critère''. Rappelons qu'il s'agit de rechercher, dans un barème 
composé, toutes les 1 ignes de celui-ci qui contiennent les valeurs de 
code composantes incluses dans le critère de recherche. 
On aurait pu prendre la politique de passer en revue toutes les li-
gn e s du bar ème e t d e v é rifier si ell e s c orrespondent au critère donn é . 
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Quand on sait qu'un barème peut contenir de très nombreuses valeurs 
( l ignes), cette solution ne pouvait être performante. 
Voici un exemple de barème qui a pour but de faire 
lecteur la solution qui a été implémentée. 
comprendre au 
Barème des taux d' intér@ts à appliquer en comp t e (1S0004) : 
Code Type de comptes Taux d 'intérêts Code taux 
1 CV 3 /. 0 
2 CD 3 :r. 0 
3 CD 6 i 2 
4 CT 9 :r. 3 
C ISOOOU ( 1S0002) < ISüû03) 
Critère de recherche: obtenir toutes les lignes dont le taux 
d'intérêts est 3 X et le code taux 1.En d'autres 
termes, i 1 s'agit de 1 a valeur de code 11 3 /. Il 
(dans le barème d'identificateur "1S0002") et de 
la valeur de code 11 1 11 (dans le barème d' identi-
ficateur "IS0003"). 
Afin de ne pas passer e n revue toutes les lignes, et sachant qu'une 
valeur de barème n'est représentée qu'une seule fois dans le système,la 
solution implémentée part de la prémière valeur composante du critère. 
Il faut donc partir de la valeur de code "3 Y." 
d' intér@ts et de remonter aux 1 ignes (valeurs) 
auxquelles elle est reliée.Cl accès) 
du 
des 
barème des taux 
barèmes composés 
Chaque fois qu'on e~ obtient une, les questions suivantes doivent 
ensuite se poser: la ligne trouvée: 
appartient-elle bien au barème.objet de la recherche? (1 accès) 
es t -e l le d 'actua li té dan s c e ba rème? CO a cces, c'est un cal cul 
de date) 
0 
est-elle reliée aux autres valeurs de code composantes? 
( c-à-d "1" du barème des codes taux) CN accès, 1 <= N <= 10) 
Si les réponses sont affirmatives,la ligne est une partie de la so-
lution. 
Cette dernière a le désavantage d e passer en revue des lignes qui 
ne font pas partie du barème désiré. Mais cela est plus avantageux 
que de parcourir séquentiellement plusieurs centaines 
barème. 
Une amélioration possible serait de réaliser dans 
de lignes de 
le système 
un module qui procède à des calculs statistiques de ce genre: 
1 / Quelle est la longueur d'un barème c-à-d quel en est son nombre 
de valeurs? 
2 / Combien de fois une valeur de simple intervient-elle dans tous 
etc. 
les barèmes composés? (Un chiffre par barème 
global) 
et un ,:hi ffre 
Ceci permettrait au système de choisir entre plusieurs méthodes de 
recherche afin d'optimaliser au mieux le n6mbre d'accès. 
Exemple: si la longueur du barème est plus petite que X valeurs, il 
vaut mieux utiliser une méthode séquentielle;si cette longueur est plus 
grande que Y valeurs, il est préférab le d'employer la méthode impléme n-
tée tout en choisissant, selon sa fréquence d.' apparition dans les 
barèmes composés, la valeur de code de départ dans notre recherche. Ici 
on avait choisi aléatoirement la première. 
Il en découle qu'il sera sans doute possible d'améliorer le nombre 
d'accès en disposant de ces chiffres. Dans ce cas, il serait nécessai-
re d'examiner la possibilité de réaliser ces calculs, certains pouvant 
se révéler a rdus vu la taille du syst è me . 
C H A P I T R E 





Con cl us ion. 
Nous voici arrivés à la fin de ce travail. Il est donc temps de 
conclure. 
La première chose à rema rquer est que ce système n'est qu'un proto-
type. Il a pour bu t d'étud i er les poss i bilités d'obtenir un jour un 
système performant. Dans ce but, certains choix de réalisation ont été 
entrepris dans l'espoir d'atteindre cette performance. Cela a conduit à 
ne pas réa l iser tout ce qu'on aurait voulu afin 
l'énergie sur le noeud du problème. 
de concentrer toute 
La partie la plus importante a donc été implémentée afin de pouvoir 
répondre à la ques t ion "Aura-t'on un jour un système performant?" 
Ce prototype n ' est en au c une manière un idé a l, mais sa 
a finale me nt permis de proposer certaines améliorations 
sibles (cfr chapitre IV). Là était le but de cette étude. 
réal isaiion 
futures pas-
Au suje t des deux traitements dont on visait la performance vu 
leurs a ppels par programmes),on a pu faire les constatations suivantes: 
l'obten tion des libellés (dates et heure) d'une valeur de code n'a pas 
posé vér i tablement d e problèmes; quant à la "reche,~,:he selon critère", 
qui étai t la t âche la plus délicate( l e système peut en effet être d'un 
certain v o l ume), le choix de la réalisat i on qui a été fait a eu pour 
objet de limiter le nombre d'accès dans le système. L'algorithme fon-
damental q ui concerne ce traitement p e ut ~tre consulter à l'annexe 1 
( module BAREME ), son expl i cation et ses améliorations au chapitre IV. 
Remarquons également que, dans ce système, on a exigé une certaine 
sécur i té. On ne peut donc s'y i ntroduire comme on le désire et logique-
ment~ celui-ci ne peut faire confiance ni à l'utilisateur~ ni à un pro-
gramme ap pe lant. 
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Bien sQr, quand on exige la sécurité dans un 
souvent en défaveur de la performance. 
système, elle joue 
En vue de la réalisation d'un système 
donc conseiller de continuer l'étude 
opérationnel, 
de l'accès aux 
on pourrait 
données et 
de la sécurité du système, en étant bien conscient de son action néfas~ 
te sur la p erformance, de ne pas négliger la gestion de la documenta-
tion et bien sQr de penser à réaliser le module ES à l'aide d'un 
gestionnaire d'écran permettant d'amé l iorer l'aspect communication avec 
l'utilisateur. Il reste donc encore beaucoup de chemin à parcourir ••• 
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Le~ p1-ogr.a.mme~ c:omme1-. -té~ -
1 
Architecture physique de progr ammation. 
Cette architecture se compose de onze fichiers répartis en deux ni-
eaux respectant notre architecture logique. Le niveau du bas regroupe 
les fichiers qui constituent les modules de données.En voici le détail: 
BAREME.COB pour le module BAREME; 
SECURITE.COB pour le module SECURITE; 
ES.COB pour le module Entrées/Sorties; 
Ensuite nous avons six petits fichiers qui ont pour but de réaliser 
des opérations sur les dates et heures afin de décharger de ces problè-
mes la programmation des modules• 
Ce s f i ch i e r s . sont: 
TIMER.COB qui permet d'obtenir l'heure et la date du système; 
INTERS-DATE.COB qui permet d'obtenir l'intersection d'une série de 
dates; 
COMP-DATE.COB qui permet de comparer de ux dates; 
CC.<MP-HEURE.COB qui permet de comparer deux heures; 
CALCUL-DATE qui à partir d'une date et d'un nombre de jours calcule 
une deuxième date. 
t 
CONTROL-CODE.COB qui effectue les contrftles de type et de longueur 
d'une valeur de code pour un barème. Comme vous l'avez remarqué, 
celui-ci ne concerne pas les dates et heures mais il est utile, 
Il reste deux fichiers pour le niveau du haut. Ceux-ci 
de ceux que l'on vient d'exposer. Nous avons donc: 
se servent 
BARINTE.COB pour le module de gestion interactive de barèmes; 
BARPROG.COB pour le module de gestion de barèmes par programme. 
Vous pourrez consulter à la page suivante un graphe des appels en-
tre programmes et ensuite l'ensemble de ces fichiers commentés. 
Vous disposez aussi dans cette annexe du fichier ESSAI.COB qui per-
met de tester la gestion de barèmes par programmes. 
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? 1 ) 11 .J ,J u tJ r , l P c e t r1 b l e a u 
11 i 1 ;ne r o I c l ' c r r e u r s 1 1 ' on ne p e L1 t s a t 1 s f. a 1 r c l a d e ni ct n cl e 
C il v • u t ,i s'il peut lP. faire) 
l:: I1'/IP. i Jl,J [f;'.' 1' u~vr ,;r: :·,:_,. 
* t *k~~t«**t-t«•tt*f«i• 
C () i W I ,_; IJ r. 'l'I n 'I f, !:' r, 'J.' I Pr . 
~; i l I J R C 1 : - r: n : ! n LI 'î' !·'. i ! • 1! -1X _ 1 1 • 
· i fJ Jl·'.C l' - :~(, t· i'"'!JT.1: • l! ··IX-11. 
D 11 '.i.' 1\ 1, I V l ~ I ' 1 ; f. 
'f :t: ttt. ~*** .. *** ... 
o 1 1H~ p p I r r c 1 ) • 
li .t r n _ u :n r. ri .r r x ( ,u1 ) • 
1 ' 1 Il' 1- : l E-; ~ : ; µ T ~ q ( 2) • 
•) 1 · J P -~ _ 'l r-; I' ;J P T 1_; J ( 1 )'. 
01 r;T ,\Tl i:- cr ".(~) . 
Ol GT' ;\T2 r>.[r X(1 ). 
V 1 ~;).'A I' 3 r I e v ( ~) • 
U l T .[ : 1 •, _ F' T E: r_, [) r> T 1 '. X ( 1 1) ) • 
iJ i i 1, 1 lJ !L r · T C rJ ü P T C 1. ( 5 ) • 
0 1 ~; "' ' J P n ~ r T .-: 11 ( 1 ) ,; 
01 ·.:: ,; rs ·'._'f•: rr,... 0 cJ). 
01 cx r u~~ r rrr 0c1l . 
01 ~iCP~ l 0 TC 9 (1) . 
01 r u _A~R nrr V( C ). 
f)l lfU ;J_ iJ,11"1 rrr '{( l i) . 
01 rrr ,c ;_-.Lr l'.l(?J . 
01 t,l :1,::_ I1/\ H. 
1) 2 1:: ii l:.:"'' l~~•r ri c• :1rr: :; l 1' {1 1n TIME:S Di~r 1::11 ;_i r :-~G ON II LÇ . 
(1) (,[r i::Lr,r,:c Pr.: \ (j l)). 
0 3 r. 1: ~ - T' I f,T l ;,: , I C X ( ~ ) • 
111 u ··c_;.;i~ r-rr '<'.(1 ,)). 
0.l .' P_V Al., r.1,.. " ('~ ). 
() 1 'Cf' C_ i/;\ T, p T 1~ ,{( ~) . 
01 '" -~-V •di PTC xc ·n . 
U 1 1., •; C _ V A f, P T '. ~ ;( l 7. ) • 
01 l,1:. V;.li- t: . i., P T(; ~)C.) . 
:)l )fi _ V!~ r.< "; r, I,.. X ( .2 ) • 
0 1. 1 ff.1 C _ V t_~: P .', 11 T r; X ( ~ ) • 
J 1 Lil ·: _ i: l~ ,_. r> r c x ( il . 
0 1 in< 1~ _ [ ! 1~ T P T;_: X ( l ) • 
·>1 · l!JC Pir "C'l . 
ill ' fi\?' f'l r 0(?) . 
Ol Tt1 ·1_ r,,--; . 
• 1 7 • r. J :'I R 1-' .!: r_; /. ( r; ) ' J Cl~ U i i S 9 ') 'i' I: 11-: f, • 
Ul 1' i\ '.J _ I :1r. 
u? •.r,,, w .. P [ (: X ( i ) fJC: CIJHS J') T!i'tr'.:s . 
ù l L, 1\ 'J _ !.\ ,'\ '1 ; ~ • 
(J .J T i ir fT' _ '< 1\ i< 
() j l"I .lT . ':'. - ;i ~ ~ 
u 1 ;,' r, ,1 _ · 1 ;.\ ~ C. 
t• ! r: X ( f:, ) • 
r> I .; X ( ~i 1) ) • 
() ..i: r.::! 1l:: ·, ,~ 11'j_' u-('. ' ! I:} l TIJ lfJ ·p r ;1r.s Ur~t'l-: 1/f)I il~ ON [.JU . 
OJ T fW , f'T'.:_ 111\ ·~•.-:- I' ( ' ; :< CG). 
() J r ·J r. r:: _ 13 , H ::: r' r-..: '" C 5 u ) • 
0 1 I' /\ 1 L · 1 !\P l' . 
!_1/ [ i..1[ ; ~11'_ 1î fi.!< ,.... ; D t r: . .'~((1) ; occ1rns 1 0 '.i'I/-1 8 3 . 
01 7, r rc 11 C"J . 
Il l [ l'IC '1( 7 ) . 
11 J ,.)I C 0 (7). 
(J l : 1 •: ? Ir~ 9 ( .n • 
0 1 ,rc,: r rr "P) . 
01 'l'/C p Jr' 0 (?). 
01 T/\n_ f•:r::r,c . 
:'J'). !·:L r 1w •1T ric c !.J r~.s J , , TI't i:;:;:; . 
U~ rinrv• f'l [ r: X ( 1 2 ) . 
ü ~ nj;r.1 ,r ('J i; X ( 50 ) . 
01 I •>_V \11F' tJi:- . 
, 2 I 11V- P'\P.i' 1 PIC ;( ( 5 ). 
IJ 2 I r I V _ P 1\ 1: .., 7. P .C C f.. ( .; ) • 
01 I ü _ Rr; l1 : f< r.[ 1F'.f.'PH:-:; 1 D-VI\LE'Jn : PIC X( 12). 
o 1 I U C _ V A 1, 1·, n 1: • 
1) 2 I r, 1/ r _ r /\ P 1' 1 ;' .r C: X ( S ) • 
02 n , v r_r- iïP'J' ? e"'l •'.: X ( h ). 
i) l. 1 lJ Il - k 1~ l, : r: 1: lJ r.' r I r f ::: .$ [ !) C - V A 11 ,,; u r. ; p I C X ( 1 ?. ) • 
0 1 ~J l' C,.. ll t.l P T C X ( l 1) ) • 
01 : ) l-~C - (10 r, r c X ( S J. 
ù l ,r ·_ ru P T~ X (ll) ). 
<)1 FT.f!I PTC 0(1). 
Ul :p1.J _ r.J1'TL PT (~ X( l Ù) . 
0 1 r' :,:; i I D _ U 1' I T . ~ ( ,... ;.: ( 1 1 1 ) • 
01 :1u1_ l;R,., nrf"' "C ?. ) . 
O 1 1! /\ I, _ C · 1 ri i:: P T C X ( .. ) • 
ül :11, rcr 0 ( 7 ) . 
0 l L r,, S _ . .\l'if~ • 
02 !::Lè.:'~r. '·' 1' C"Cl~ifl-:r• 1 'T" I 10 T!i"F:S Di: 0 r~r l [') J: tlG Ott flL . 
> 3 1 , l n r: r_, L1 F' ? h: X ( c; 1 J J • 
v3 ri::r _ r,1'1 1: l' I ·: X( 2 ). 
U t U l' _ C R P T C X ( 1 1) J • 
Ul :rn l' I ,.. 11 (.,). 
0 1 =1u 1.î_ PR n r: t>TC l"J ( 7. ) . 
!) 1 l1 UI L LI r. Ir v ( , . ) • 
0 1 f { t'J. ;_• ;) (2). 
01 r rq 1_f{l;; r,:: . 
r.1 2 1~LF If ,,., '"'•'.:'~ i f f ! .~ l l_l 'l 'Iil l~.::ï . 
0 1 "'l :F' f, PIC X(l 2 ). 
1i ·l PJ) r L PIC X(S \1) . 
o 1 r ./\ o _ 1..: r n .. 
o7 ,~ rJnw ,1 ,. ' JCC'lf: .-; t'> -;:- 1 ·1s.s . 





i ,,-~ 1·~ I e 
Pl' _ tn 
!Ji\ _ ll 1 
i) f'_l• d 




,) J TC '~- 1! i\ J P IC X(ti ). 
') ( -:, 1 
• 
"'. (1 1J ) . 
y ( r; ) • 
·q 1 •I ) . 
Ill ' A:3L l<f\ l! _,u,r .::; . . 
O? F L,. 1 r V~ Cri r. ;-; ·J q T I . 1 i~ S • 
11 3 1-; L i.' 7 P I ( X C '5 ) ; l ) C . ! m ;, 11 T I r,t 8 S • 
U 1 Il fJ I r; P T C ..i ( '2. ) • 
1) 1 T /\ 8 l"~ ,"\ "_ T, I n S • 
() ? T .r i .S : '-' f · ~ i~ ( 1 '2 ) ; -.l!'~ C lJ H S 1 O 1' I M r~ S • 
(.Jl L r iHJ i\ R r. TC X (', fi ) • 
t) 1 ï.' ~-: r: ;.1 I r, I r ~ C 1 J ~ 
1) l \'! D f ~ 0 ( ? ) • 
ù 1 C L 1~ r J r ;,: C 1 2 ) • 
* 
***~*****~*·*'*'t t t 






*t*«*t~ttt«t tt ~~t~tkt*'** **** *********************************************** 
* 1.: V o Ï c i 1 c i 1 e n r o J r -'l in :11 e q e n e r -:1 l q u i a f f 1 c 11 e 1 e rn e nu e t bran ch e ver s 1 ' o P t 1 
* t · 1 u e l'ut f 1 t s a U! 1;r I e 1•1 ëJ n J c . 
1nvr n1 l' 1 ' !lJ l_ P!,!• IC . r ï:P.F'ORrt 1; 1\T,TJ- CS l. (OVE 00 ro 'l'F:R it t. 
i_1 T . P L " Y " " • n r 0 •. L, r, y " '' • [, 1 s [' L r1 Y " " • o r r r l, r1 Y '' " • 
J r ~~ r- L "· Y " 11 0 u l e z; - v o 1J s t e s t e r : " • 
[ l Î ~; r L '\ Y 11 11 • r,, ( ~; 11 1, r1 Y 11 ,, • f ) f 0 D ÎJ A Î 11 ,, • 
ur :;rr,"Y " C t) L,::i r e ch erc he s el0n critere ?". 
• 1 T S r(,'\ Y .• 11 • iJ I ,3 !' r, \Y " " • l > I ~P l, A Y" ., • 
,)T'; 1"J.J 11 Y" l2J JJ"u liten tio n Je(s) 1ibelle(s) d'une vale 1..1r cl e code ? 
fl T :.; r IJ ' Y " " • u I ~ • • !, 1\ '{ " '' • 1 1 l .S PL l\ i '' '' • 
!) r ~,, IJ .'\ Y " c .l ) ,:; or t i r d 'J pro gr a ;11 me • '' 
D T G r l, r Y '' " • ll I S P 1., i\ Y '' '' • n I S f' L A Y '' " • 
u T ::; r L " Y •· v o t r e r e ,n n s e ? " \II T !I tr n A D V Af'I C rJG • 
A r C F D rr nt.> P _ 1 1 t: ' f 1 l • 
tr rt,,.,.. _•·1~ 1u = 1 , ,,,r{r··'. n:·-1 Rf. ... ~llF.:i ,C ,~_crnrERE. 
IF rp"' _' 'f:: fi l ::: 2 P [;!<F' ; IR' l U1Hf':W!11'.Jfl ..,TJ I Rï:; LLE :5 . 
rr. np.T _·· ,;; J:J :: J MIJV i•; 0 1 T rJ !llJ ;.(_pr~ :JC Pt:Rr'ORM CA 1,L-8f,1 ST rJP HUM. 
,;n :iJ prn .!_ ':1~ ·r. 
*~*t**t**'t•*+*tt«,~t~***~*t*t*****t**************************************** 
* 
*~*t***~t~t-**~***~**tt-tt*~*f ***************t** *********** ******************** 
***~*,,~t~•ttttt«t*tt«t~«Jt*************************************** ** ********* 
*-~-------------
***'**t**~«ttt~tt~ttttt~tt«~tt*********************************************** 
******* ****'*~******'******t****** '* ******** '****** *****~******************** · 
** 1.:eLte rrLnit.fv-.. lolt- renon:Jre a .la question 1. Elle proce de a la lecture 
* +: .l s ~i r r. 'J 1' e n t s ! ... e n t r e ~ a p p r o il r i e s , f a 1 t a P p e î a u m o ri 11 1 e '' q e s t l o n µ a r p r o -
* * r :J 111 :11 es " D 0 'l r 1) l> tenir !) es repolis es • 
, ,
0 vr. r; 9 r :-, ' llJ!-!_ I1:~ ;; s . H.JV C 00 T') tJU ;·l- PR '. JC.P E:RfOP.M CALL-8S1. 
i)Î0 "[,'IY 11 ,! 1) •1 1 ,. !' 11t!llsr.1teur : " Wll.' 11 11(.J ADVA i~CING. 
ArcrP'"" HrJ î-'JTit,. 
1) T S f") f , r, '{ " " • 
D T ;:i r r., "· Y '' · i rJ t . ! e r> -:i s s e 
C-. C" C r · P -r r:-, S : l O _ r l")' T l, • · 
: Il ;,f!l'H M:J ADVMWING. 
_1 T~rL '\Y ""• 
!">T :~;rLI\Y " ï >n 1111e z le liuelle ù 11 b-3re 1nc 
t\ r CrP'T' r.r ,L·r. 
l ) T r:. r 1, ~ Y " " • 
11nvr n ,.. ,J F I ' JJ. . 
'' i/I1'fl i·J() AOVA IJCi iJG. 
' l f' '/1" r.;0 '1' 1 ) ·!IJ'L. l i.: S'' . 'l' )V!·! 1)0 l' LJ 1/U'l - PROC .P 8P.FORM CI\LL_ï::Sl. 
['f. 'Rr·r., r:,r 1 1, f C'r'_ l: ~ .c ï ' V,\RYT IJI°"; r F[~n 11 1 flY 1 IJNTIL f'INI=l. 
PrRr 1r, ·.1 n Jl l :'. [, L;_ ï ' A f,t, 1~,\ 1JX IJd'I'IlJ 'T' J~R f1I=01. 
-1: i Ce t t e r d m i t 1 v e , 1 0 i. t r e P , , n 1 r e ~ l a '1 u e s t i on 2 • E 11 e p r oc e ,j e a 1 r1 1 e c tu r e 
** de s ,:Jr::l 1.J ri1 ~nts .J' 0n tr e e iJ ! 1Pro prles, f rd t an p el au rno clule "r:Jestton Par p ro-
* t- ...J 1 a 11i-:I e ~ " P o u r 'J L, t r:n , l r s •.? ::; r e p on s e s , e t i m n ri me l e s r e s u 1 ta t s • 
*t lH~ n,-:1 r .1u e: n a r [ :Jc Îllte, 0 1) a reutili s e :ici le 111o d 1le "entreeslsorties" 
* t J e v e l o ri P P rio u t l :.1 •=Je s t i o 11 i nt e ra c t i v e J e b ét r e rn e s • 
M ri \! F n 3 T ' 1 ;' f lJ 1 1- 11 C .. i., . 11 ,- 1 V l'.: 0 0 T !J fi ! J: t _ PR Cl C • PC R f" 011 M C 1\ L IJ- 8 S 1 • 
P T:,O L!\ Y ,, qQ !'J .l' utilis 'J teur: ,, \IIrH rrn ADVAtlCING. 
i-V"' L'. rP 'T' •1 i, r_ :r" l!J . 
i _l T s D i J ,!\ Y. " ., • 
u r s r L r; y " '. lo l .le pa sse 
Ar r_:rp'î' r ,~-; '•ID _ 1 ~I J . 
11 111 r 11 :1] ADVA 1JC11J G. 
1_iT : ;n1 1,-...y "'.'. 
1_1 r ;:_;c-1J J1.Y •· : >0 1,ne z .le li uell~ •lu h "1re me: " WI TII IW !\ flVMICPI (;. 
T1 r i_; r · r I T r, I : \ IJ t l • 
"J T .::_:rJJ~ y "". 
r1 r s rit , I\Y '.' l >o 1_1n ez l a va1eur de co ,Je '' 14! Tl l iJO AD V .l\ N CI N G. 
Ar Cr' p T ;r ;'\ { 1 - ( ~ ' 1: 11:: • 
y, \Tr' ,, 0 T , : r il · t _ ijn:. 
C '\ [J I, " 1.: r. r; .1_'.[ )11- 1\ f\ H ,1u:- r' Al:- rH 1JGH Artr-t ·::'' lJ SI IJG BY n F;fF'.•~f-~!'IC8 
1 J P 1.' _ ; If-~ :J 11, i 1: J !_ li TIL , P S \•/ 11 _ U 1' IL , L Ul L !J , J.' A [l _ C n I1', L CRI T, 
'r A;JJJi:i\ ~1- i/ A '-' ;3, ,JfJ r ·; , r r.:RM I, Cl.J e, i'<f, LI J D,'\R , ·r f1 I\Ll:,,1.,_LIA S , r: 
V /\ 1J _ C l l u C: , [) T' - C R , D e - D l1 , Il R ~ D B , D ·_r _ F' N , L I H S - B A R , i J L , T A B _ H F 
nv , .iun_J:r.H. . 
t( /")\fJ " r....3 T" I j /lJ"t~ :ws3 . t-l ' JV : 0 0 T'l tll l il-PHOC~P CRFO RM C.t\l.r,_1:s 1. 
I r n_p _ Fr~ 1 ! . .:: , 1 > ! t: l\f r; 1 T rJ E: X I {~Tt : 
f-lf lV !_; 20 TU 1 J1J ;1_pR ,lC f>E;Rf'OR !f Cl\l,L_ r-:s 1 
· : r, ~; r· ri 1 c:. n 1, -'\ :t " 1~ r r eu r II u "' e r o " , Nu M _ E R P ER F DR 11 lJ EG l·: r.in 1~ • 
i (f1"/r 1) '.':' "l ,Jlrt _ r rwc P!:; in'Ll Ht•I C1\L f,- ES !. 
******* *t t t t* ~*~*t ~*~*t ~*-'******'************************~*'**************• 
***'**** **t~ J~Jt ~** t f lf~ *** ******~f ******************************~********* * 
*-- ·-------------
***~*«tt* ** ~*'*tt*~~-~t~**t~*t** *** **************** ** *********************** 
**'*~* ~*~ t t~t~ *t* t *~*X*I***~************* ** ********** *********************** 
** Ici ~e l ro 11v 0 l ' :111 1> e l .:1u n,o Ju le " r,e st:.t o n Par pro g r a ri 1n es" Po l.Ir la questio n 
* 't: €:ljr1si 1J 1J €' l' r1 p t,e l ;1 1'lnn 1r e ssi un rl r:! s r e sultats. fJ f! b ra nc ,Hn tP.nt vers cett f' 
** c1rî ,11it1 v e :<s e fer -::1 La 11t ,~ ;Je f i;; Ri !I:::On c- ':i - d tant q ue la recherche n'est p.as 
*<-= fi rii e . 
11n irr• no .,, . , · ·111 !_ '.: ln~ . 
C /\ iJ C " c; F' S '."i.' J · 1 -f - ; 3 !\ R 1~; 1!~ - I' 1\ P. ... P [([ 1 .1 RA ; ! i ·Il~ ,, (1 S I {I G B Y fH'. F' F: r~ E: J CC 
: ) D ' l.' _ i Il~ : 1 U , 1 l 1 1 i 1 _ !J TI !J , P S \-/1) - U ·rr IJ , LI DT, û , 'T' !\ o _ '::R I 1' , T J CHI 'l' , 
1' ..'\ n l.J 1-~ 1\ u - V/\ l J s ' i If I J : , 1' 1~ R 11 r , C l.iE , 1-; , r..i I ,, FI AR , T A B L r~ li ( 1 - l., r n s , f-1 
\,' .\ l , _ C u n E , n T _ ;_: H , r > · ~ _ [) B , H R- L> i3 , D r _ nr , T..i I 13 S _ B 1\ R , il L , 'r A B _ R F: 
if V , If l F I _ E R R • 
r.t nVF r:q T' •J :1u ·1_ ·1~;~;S . 1 1f l VC ()<) T i l :ru : t-PR OC.PERFURM CI\LL_ 8 S1. 
Ir:- lllf'! _ P:<: :: ri1 1 
n ~; P 1:m J' 1 l r ' l ' : n : f. , ; I 'J rJ _ R i~ S U L ·r 
E'L Gr nr -- r :J.l\ ï "'' rr . .1v r: 1 -~•:J r1::R;1r 
f'II~l' [J/'d " r: rre ur rIu ri ero 11 , r11rr,, _ EP,I~ PERFOHM L r.Gr-:r-IDE 
11 11v r..; l 3 T t1 ftfi J_ pr~uc 
r-r,r1-" n.: 11 c AL r,_c:H . 
* t: I .q; r c s ë- 1 o 11 • 1 ' u II r c su l t .-J t v 1 le ou d ~ ta · J. eau r es u l t ant Cri a rt 1 es gauche c t 
** lroite si l"'l tJs Je 3 c lo ï1n es ) 
1 r r • rJ T G = (> /\ : r [) 1 1 :: 1 
C i I t J 1 X ... / r~ :J • 
,· cwr: (, ·, T (I ill î ,1_r.11; ~;:·j ri 11vr-.: ()() Tfl t!U 1·1_PfWC PEHfO Rr-1 CALL-~:.s1 
r'.i 111 s 1 J 1' t l iltJ î, l _ r_) f~ [l C i.'ElffUH i t CALT, _ F:S 1 
r r,:rü · ! JP'l î~H'JIX _ l,' !111 llf l TI!..1 HF:P='"' . 
* * ,. o 'J s L, 1 u c rJ e 1 -:-1 p r i ;11 i t i v e p r <? c e :Lm te q u t l i t 1 e de s 1 r r.l e l ' u t 1 1 i s a te u r 
* * d e v o l r J e t ;:i t, J. •i .'-1 u , l e ,;: a , t c l 1 e o 1.1 1 E' d r o i t e s ' 1 l y a p l u s ct e 5 c o l o n n e s 
* * e t , 1 ~ l s -:H t J €' t él b l "! :'l u ::i l ' e c r a n a 1 ' a l cl e d ' un a pp e l a u ,11 o , J u l e '' e Il t r e e s / 
** so rti es " cJ "'J -3 , lev~lo.1P~. 
rr r ~~J:"=" ,:" 
1' )l'f,; ::> \ l', •r1.1·,_p r~uc Pt:;R FUR i t CAJ.iL _ P. ~1. 
IF r [ T::: '' r 1 '' 
•• r1v F: 2'3 ·1•:·1 1 'f't_PRDC l 8RPr J~rt C/.l,1Jl, _ ES 1. 
'1,., V r- ' r. O l ' 1 . l 'I i 1 _ 1 ' l ~ d Ç • 
I r r> l; r::: " r_: " Ï\ 11 1 l i ! ,] > '5 
.. , ,'rF: ::; .J ·11 ·J ;11 1_ 111:s.:; . 
l r r Cr = " 1; " '\ t l l 1 · r '·" < 6 
: • ; 1 \f r: n '> T' r I fi ' 1 I _ ; If : s ti • 
.rr r ,-,;r= " i 1'' 
11 • J 11[:: 3 ':, ,.' 1 J :J ' J J _ il l ~ J S • 
Pf""Rr , r ,r (',\fJ IJ_ :; Jt. 
1 (!Vr ?1 :· · , ·1u 11- 11 H;1c . l'r: ;u-•,r. ·1 Ctl!_,1,_F.:sl . 
rr rcr. r'll }.':: " ,"; " T~' l fl 1-:1:P ' IU T = '' D" l\iJD REP 1./DT = '"' 
r~ri~rr;; " : ·• 1' , 1 1:::p • 
.l r rr o < 5 · l', ; 1 o r! i. : P = " D " 
n '.l ,,.f. ·'' ." ·11 il fl ~ f) • 
rr " ù <~j 1\ ' I [ ) p : ; p =" G" 
r • 1J " i:.: 11 '' _;_• L l r. r; ;, • 
*;$tt***«**t#tti~ttt~ti~,*~k«t« «***** '*************************************** 
* 
Lf'.C 1' - ClU l' . 
*t Cc~te ndr11tiv c~ doit lir ~ 1J n e p c:utie du crltere :le rect1erc r1e et 
**: voir s'i1 v ~ e ncurP uI1e autre p rtic a lire. 
* 
•. ,. 
[1î :-; rLIIY " I IO f lll '~7, lrJ llU lolero ou bare •:ie comi:,osant? 11 eJIT II {,J(l ADV/\ llCirn~ . 
Arc,, p -r 1·c r:_ =1/\ [·: cr). 
ur :;rv•. y 11 l >o1 1n ez 1 ;.l ✓ , leur de co de co mp osante ? " WIT fl r10 l\TJV/\II CPIG . 
i\f' c r p T T c r~ _ v ,'\ J J c r ) • 
11T ~-; r l,-a.Y "rn e :iutre en tree ? " 1nT!f rw ADVANCiflG. 
Ar c r·pT r u ,. 
1 r r E P = ·· ri ' 1 w· d 1~ 11 r: P =" il " M 1 v r•: 1 T o r r n r 
1-t i JV C I TO LCHIT 
Ce lt e Pri rn lt111e so rt :=-i l'~cr a n l a sl r1nification d es nu rner os d'erreurs. 
i. , T ,' ; r L, r, y,, " • 
!.1 r ;~ r IJ 1\ y " " ., 
j1T ;'. D[, 1', Y" (1 _l 
[1 T ::rc1r. Y" 1): '. 
L1T ~:rLIIY"r,.3 
l' r [~; r r. , 'y,, ( 1 1 
[ l T ~:r l., y ,. (! 'ï 
i> T::q,'\y",J ,1 
1 • T 0 Tï J r Y '' () 7 
l t T 0 r l, r-. V" fl [! 
LJT ;;r·L ~Y" l1') 












· ' ,J s , 1 ' e r r ~ u r • " • 
r t l 11 s 1 t e u r IJ -:l s r e c o 11 ri u • '' • 
f1Jze rne inexistant.". 
l, ' u t 1 l J s .:3 te 1J r 11 ' ;_j p r1 s a c ces a ce b· are 111 e • 11 • 
I.1 n'y a nucune vn1e 11r dans ce ba rerrie.". 
l!ecli"!rc.:tie inter dite sur les bare me si mp les.". 
'1 ;311v 21 is h,1re !11e cum • osant.". 
v r1 leur c r: , m po s a rite p :i s encore d 'ac t u a 11 te • " • 
· r t i e v •J l e 11 r co rn p o s a n t e r 1 ' es t p l u s <i ' ac t IJ ~ l i te • " • 
! r ri '? v a 1 e 1J r c v ni l'o s a II t e e s t 1 ne x i s tant e • " • 
/\ucun rnsultat.". 
[H :-;r- l , y" 1 l = !., n v , 1 .l ~ u r -1 e c o d e ri' ex 1 s te pas • " • 
r,r .._; r- ,11ï".1 ·~ · :.: Ll n 'y .::i P t.1S ,1~ IJare 1:i e da ns le s ysteri~ .". 
ur. ;:rjJ II f" 1 3 ::: .,~ n J1 11 e r ,> de l 'o p tior1 J e rn andee est 111correct. ". 
** .t,ci se tr o 'JV"' l' -1ri "''l ,'111 r1i:1di1le r;s r~ue l'o n utilise par fücilite dans ce 
·+' ~ pro q rd m i• l r- . 
C"- l,l. " W' IJllU ;_ <ilï:'iH~1~- ~; · 1R ?.'I f;" 'i ;; I i!G RY ~F.:fERE î-fCE 
i sr ir 1 - p f~ : ) C , 1 fi r n - . l r-..: IJ :; , IJ.) - lJ A f: , l, r ,1 ;-; - [3 AR , N L , 
,: r iï - n 1d~ ,; , . ln , 1 r: i \:' , ;YI; - ç R , T p - ';' A 1, , L 1; - V T\IJ , 
i! r•, _ ;; 1-~ r: :; , ; Il ~_ r: F 1•, 1., r ri fJ fi , r: XIS N ·: , F' I f II , I , 
f JI" ',' .. ·11 : ri J , .llT _ ll!l , 111 _on, !>T_ r ,1, V Tl 1,-CODE, 
X "_ r: l; i , , , .1 V , 'l' r1 fi_ !, i ; L ~-; , R ~ P , T A:, 1., r~ .'\ li -V AL S , Il 1., I c; , 
T ·" ' l r, E:: i1 IJ _ J., I ù S , iJ I :u AR , l l 1- ll 1' IL • 
2./ Ni ....,,eë3ll...A. dl...A. 
Progr~mme BARINTE-COB 
***t* «tttt*C****ttttttt~ttt *ttt**t****************'****** ******************** 
tt:* ***~ t~•t t tt***ttttt•t•ttt tt«~******t*** *********************************** ' 
At.rr •tor. . r r:: ·,r: ~r,r . 
nr1 rr: - ~.'r 1 J' TF: ~· . J r=-1 0 -i 11_1 8n . 
****ttt~·••*~***•tttt~~tttt ******'********* *************** * 
** ** ** c r·;;:,,.:r. '1;! T' I Tr~H ,\~ ·rrn; nr. OARE: i tE~ ** 
** ** 
* * * t t ~: ~: f i * f: t t: t * ... * t * * t * * * * * * * * t t * ·t * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
e pr n 0r ;:,r,rn e 3 p0 ur h11t 
jllÎ ont r -1. 1:' "' c-vel o p ~ e s 
•ttt f' -t.lf:* +<:4:~ ttt-tt{'- ~ * t 
En V rri -l il :-l F: " 1' f) T V T f, T f n . 
* 't~ t t tt1·••~ t t,tttttt 
*---------------------
c-: D11r,c r. - r.r 11 r>r_1"'r: :: . v,,x_l 1. 
D 8 , Ti. C T - Cr 1.w U"' f. ~: • V Q X_ J_ 1 • 
** 'l:tt: ·~tftt*• ·ft 
Dl\î ;\ fJ I\'l c:rr f: . 
* t * * 4: :): t t. * f * t .p · 
•-----------------------
lt~ r epon ,1re interactivement a ux tral te 1:1ents 
.l :::rns l'a11 a lyse fonctionnelle. 
* * r e ma r q 11 e : r, u n r l e ,.: ;i l-' ,, c l " , , 1 ni o d , , l e n l\ n f. · t F: e t r, rn R r. F.: 0 / r. rJ R 1' I P. s , v u 1 a 
*' ~i ' ficu l t0 ,10 tr av~t ll er avec ~e s variables y loh a les C~8nL 
** "-'t v 11 .lE: type ln mP. moire, il a ete juge bon cte rlevelopper deux 
·t:* jF>11x 1.-'! v,, rl ab les. 
0 1 I j) •• l.J 11 ff , r J r Y ( / tÎ ) • 
o 1 ... , r· 1 r n c 7 ) • 
o 1 r t., r: r- ic· y c 1 2 ) • 
0 1 r ~~Tl C'Jr Y(l). 
01 F: ~ ,T? 0 Ic Y ( 1) . 
01 1=". T1 T 3 r.rr Y.("l) . 
o 1. n : : tF •. r r n r , ;-, ,. c: • c 1 ., ) • 
0 1 T J' HL F' T f T ,[ 1 P .r C X ( S ) • 
0 1 DA~El DJr Y(1 0 ). 
01 nA~f2 rrr Y(1 0) . 
0 1 ri EuRr; r:>tc Y(c;). 
0 1 1'Ar._r 1 A'TTr. . 
0 7 rL,F•,~r-ri T 7('~ll!~S l 1'rl l 0 Tt:HES Dl;P ~~i1DHJG OiJ NV . 
01 n ~r _rnT PI C X(lO). 
f'I J ,tr ·r_ ri rn rr.~ Y. (5). 
rq :H1;'_r1·1 nr 1; X(lO). 
01 Sï' ' IP[' î:: P F'. n(1) 0 
n 1 r:r. Pr ç 1 ( 1) • 
0 1 '1 U il _ :: F: S [; P H'. 9 ( 7 ) • 
01 ~XTST ~ rrr 0 (1) . 
01 ~xr~r r ~ rrr 0 ct) . 
0 1 :': }: C r· T .1 r J C n < J ) • 
o 1 r: Y. (T 'T' r rr· c- ( 1 ; • 
0 1 I D- r~ P rr~ Y( G). 
n1 lfi l i l _ :-; z..n rrr lc'( S ). 
01 Vl\r._c ci nc rrc Y.CG). 
0 1 : J l, r 1 r o c ? ) • 
. n1 qv ·: PT(" oc?). 
01 LI 110 _ f'\ Ar'. 
02 C[,F: 'T~' l' rc cr_,~ .-, 1 î ' J 10 'T'tMF;S r>CPP.NOHlr.: ON NL. 
0 3 r · I n: r.r , r f-' I C X ( 5 () ) • 
r, J r. ;-: r _ r. P' c r r (' x c , ) • 
o 1 r , r r. c _ t ~ r: • 
07. ;:·t, S 'Tt·T '"'C C: Ur..S 1 Trl 10 1'IMCS DCPC~H.>Iil~ ON IJLC. 
C' 3 ! · f " ['. r, rJ F C ..., I :~ X ( 5 ri ) • 
(J 3 n r: r _ r, J. r: r; r P I c X ( ., ) • 
0 1 l, J r>:rr 'J r ;.: ). 
o 1 .,.. An_ r, rr ~: . 
Cl? q, F .' l~ ' W;' ' l C: 1~r 1r,r; 1. 7'() 1'1 r1 :1r-;s f) ~~ P r•;T•IDHIG OrJ LO. 
0 1 ·rr nr. 1; rirr ~ ( î;). 
03 1,rnr: P I C X(SO ). 
0 1 ~T -CR ri , c x r1 n ). 
0 1 ~~r - ~r rrr xcJn ). 
() ! l ' p •. V 1\ L r T r y ( ~ ) • 
01 ""'i' r _vÀr , r r c X( 2 ). 
01 r, 1;_ VI\L rJC Y(7) . 
o 1 r, r; c _ v ~-1, r rc· x c 7 ) • 
01 i ,G_\il'.{ ,_ (:1'[ , P T <: '.l(;) . 
01 ·1 a_vrr.s r- 1,.. Y(~). 
0 1 :rnc _'vT~::; rrr X(?) • . · 
0 1 ' 18 _ V r; F' ~ _ r r. ' , 0 I ~ '1 ( 2 ) • 
0 1 DR - ~ s r rrr x c u. 
0J nrc _ncr rr c x c .n. 
Q 1 :, R _ Hi~ l' - Cr l, r "f C ,, ( 1 ) • 
0 1 ;12, Piï I'.'> ( ? ). 
(, 1 i r 'i c O r r c c ? ) • 
01 ir:1 :-' PH' C( / ). 
0 1 ï' /\ : \ _ 8 T1 P .S • 
02 c: r, r.-.~r., ·r rir·r. P :-:: .~ 1 ï' ' l 1n î' Il!P.C nr:rE rrf1 IrI C: 1rJ rm. 
03 TDF~!T_f~R PT~ X( G) . 
03 n1rf_ n~n ~ J ~ xcso ). 
03 r u r ~TC ~( 4 ). 
o 1 ;1 , , r. _ f\ ,\ ~ r • 
02 P.t., G '.i[Wf' nrruRr. 1. -, l j 10 1't:lr.0 f)f.PP, "JDI :l~ 'l N Nn. 
OJ rnr.,1 T_,.,,1r.c Pif" X(G). 
03 ° n r ~_ n aR~ rr r. X(~O ). 
0 3 nu~~ DTr. ? ( l) • 
0 1 ·r i\ S _ 8 A O f) • 
0 2 I D ;;: " T _ t) ,~ P r ; P I C ;q G ) ; n ~CU R S 1 0 T l:'1 CS • 
0 1 ~ f"'T~ '=l(i'). 
01 ( 0 I".:: ncn. 
0 1 ,T r I C ,, ( 7) • 
01 nsr p rr Y(~). · 
01 i!Un _ p~'.l r, r rc 9 C?J. 
01 ' l r T _ ·1 E ~I U r' TC Cl ( l ) • · 
o 1 L r B L fi r.• 1 r v cc; o > • 
01 !JC l?I :.; 9r :n. 
'll ·rcc PI('' °C'r. 
01 1' 1\ 1:',-I D~ . 
C, ? r'8 ·'\R PT C X( 6 ) 'lC r. ur.s 19 TL1E S . 
01 Tl\ !3 -I " r• 
v:> ' ' 0AP.C f't C X(G) OCCURS 9 9 TI ,1F,S . 
0 1 î A P. _ ;111 . 
0 ? T rJ O P I C 1 C:~ ) n CC 11 R S 'J 9 T Hl r. S • 
01 JV PI •:: 1(2). 
0 1 ·.!V C P t î'. ? ( :?) • 
0 1 1' A 9 _ R t<; ! , é; • 
o::? r::v•1:r:-,,. oc r: uR s 10 rr r1cc. 
oi ~P. ~L ~tC X(12). 
o~ rR~ L rr. c xcsn). 
0 1 ·r; 1, _ r. r;; t, C • 
o ✓• cr,r. •1r-1JT nr,cu f! s . 1" r. rir.::;. 
OJ rnFL(" ~T C X(l 2). 
0 3 n~FL r ? I C ~ (Sn). 
0 1 I O _ 'J 1\ 'J F' li r • 
02 r nv _rArr 1 pr r XC6). 
0? I DV - ~aR ~/. P t ~ X(~). 
01 r o_r:r. rJ ; P.!".'. [.•r-Pi fJ:": 0 r,_Vi\l,C i!R; PIC X(12). 
0 1 I J ,: _ V T:\ l, 2 fi P. • 
0 2 r ~v r_r \ PT1 r t~ XC~). 
02 t nv ~_ ~A PT? "I ~ X(G). 
01 ;n1 ·1- ~ r;: r. ; P.r.';) FF'I ;i0-: 3 îf)(~_V/.\L, [~'JP. ; PIC X(1?.). 
01 ~r _n1 r rr xr1 n ). 
01 nrc _oB ? TC x r1 0 1. 
01 ·rn - ~rn P ir qe:.1. 
01 11RC - i:'l '3 P TC X( 5 ). 
0 1 . PT _ F' ·1 r Ir 'I'. ( 1 n ) • 
0 1 nrr:: _pp P TC X(l O). 
01 P [ ïJI " TC 9 (t ) • 
01 1' 1\ f)Lf;4ff _ V."\ L~ . 
0 ? FL,T1: n::t;' IHf. Ml Tt r,1r.s. 
0 1 CL:'2 rrr. X(6); OCC: (IR~ 11 't'I MF;S. 
0 1 . 1 I, I G r, T C J ( 7 ) • 
Ol 1';ov: )'). 11_r I 11 S . 
07 r. [ 0 ·8 ~ r 1 c X(l?.); O~ C!JRf. 10 'rI MS .S. 
01 GTn1~~ r r ç xc so ). 
01 n r rc 0 c.,). 
01 1'f.;,<'J I 0 I r 'l(l). 
0 1 .J i' I C 9 ( ? ) • 
** ~t~t Jt tttt *t* t * * * 
rrF1•:s rn 11s o~vT r; r 11 ·i. 
**'ttt~ * t t t•t**• *** 
* *~t t tt J ~t~tttt • t *~t ttlt~ttttt*********************************************** ~ 
****ttt t t t t tt t tt *'**'* ** · ****************************************************~ 
*--------·------
·**tt~tttt•ttt'*'***~t~:•**'************t'*********************'**************** 
***'***ttttttttt***********~*t****************** ***************************** * 
* * ~ e t t e or! rn 1 tf v e ;:i i:,, o 11 r bu t ;1 " e s s a y e r d ' l · l e nt i f l e r un u t 111 s a te u r d an s l e 
*1: syste m"' tant q 11e celui-cl n" a pas ete formellement reconnu. 
,;;[1 'T'l pqo-:-; _ ï'P.:.T . 
*«******•··••**'****.********************************************************* 
* 
** 2ette ci n r111t1ve correspond au rrogra:nrne general du monule. Il r1oit 
** l dentlfiPr l'oµtlo r, -lesiree par l'utilisateur et executer la proce-
*' J ure a~eau3t!. 
·.1nvF "1 T'l :l'.J 'T_r2uc:. r r.r.rnr.M C~Lt,-r.s 1. 
·.1nvr "O "' ' l 'î ,1'1 _ï'Ri:1r.. 
,,..,vr. <'l Til '!tl't _ i ! f.SS .P r.~ r orrn CALL-C::31. 
:-tOVF 1 S 'T 'l 'JU't _l"' Rf1C: . F~RF'OR i1 c;r,r,_cs1. 
rc· ,-,pT _•1r,' 1u > 1. J\ ;rn cioT _ '..t~~rw < 10 
"'JITP. o , "' ,J 'J'J'l_Pr.n~ P f.RrnR ~l CM, L-'t8'1R1 
rr r:x 1srr. = 0 nn•tr:: 01 J'n r1ur1 _PR nc 
f!Jl'"I-Tr 
P,M()-I~ . 
r:ir.Rr1r.·1 c 1\ Lr,_ cs 1 
l,lf)V~ , 7 Tri i1U 1·1_ :t P.SS 
r1nv-:: oo ·rn :JU r-1_nRClC 
Pr:P. r'lr. r-t cf\ u,_ r.s 1 
rwvr: 1 J Tn nu· t_ Prwc 
Pr:fff'lP. '1 CA T,1~_ r.:S 1 
r,:1 TCJ PP.• G-':'.'CST 
IF ,.,P,,_"r: rw = () :nvr. 01 Tri rrn :t_rR rir. 
rr:Rrnr. 11 CJ\LL- P.8 1 
J r, n r 'T' _ 11 E , 1 !J 
IF rF'T' _" r;· 1:1 
S1' (F ' P.ll iJ . 
= 1 P8Rf:.1R i•1 CREr.R.,.R,\ Rr,r·18. 
= 2 ,,nvr, 01 rn rJf.T it-PP. ~1C Pf:RF ORM CT\f.,L .. ~Sl 
, in v r. o 1' ,, r r r J r 
w w r~ G~ rri m1:1 _ '..1E:3S 11o vr, oo Tci '·Ill , _rR '1~ ~ 
Pr.Rrnr.·1 CI\Td,-CG1 · ~ti\j.:, · b 
1, _ - " r 








rrr .. Yr.•n1 
nr"' - '"":: PL' 
nr'T' _,• r,:: ,,, 
(') r ,. - "r; ··m 
rr,,_ r.'f:: î !IJ 
r [' 'l' 
- "'F. w 








T lV r. 1fl l'1_fJ/\R '." ;] r o_nAR 
;, n V r.: J ;, r ri 'JU : t _ r R ;) C p P. [H' OR M C l"IT.J IJ _ rrn A P. 1 
1:F' :·H1 >0 11'.lV P. n TO S1'0f'PF.: 
0 r.Rror.ri C~lllTR:lL _VID P. VAP.YING ,l 
F'R0 1 t 1 rH l Urn'IL J> Nf"' 
IF GT nPPF: = 1 MDVF.: 00 Trl ~Tmt_ rR '1C 
MOVE 3 4 tll l lU ~1-'tE.SS 
Pr.RFORM C I\L f ,_ f.S 1 
Mn VE 13 T'l fHJI.J_nR OC 
PERF'OR M Cl1 Lr,_ r.s 1. 
Gn TO PR OG - l'Ef.T 
11nvr. () ï' n .S'î'OnPr. 
rr.r-rorn rRr.r.r._V/\L r.nr.s unTIL ::nnr rc=1. 
1 r r: n r" '1 r• t rJ n T r: r .1 T. P. _ L r. f" r.: r, r, 8 s _ v Au~ u R • 
1. P r, R f r r. : 1 l\ f F' I C f I P. !~ - :1 A r. P. ~-18 • 
s rr.: r.rn r. :1 Clf1Tr.NrR_r.nnrnsITION. 
ri rr.rrnr ,, ;1nrr,r,qr _ T'lUS _ .Jons. 
7 r>?,q r m: j.\ rH-:c Il F.R C !1 F: _ C' P. I TF.RE• 
8 F' ~ R r n r, '1 0 [\ 1' f. 1 IR_/\ CC f: f, • 





I D F~ rl'l'I f' I C P • 
*t Cette r,r:fndt1ve d po11r hut J'ldentlfler, c-a-d d'accepter ou non q'un 
* * u t il i s r1 t e u r s e s c r v e d u s y s t e n1 e • L ' Ll P. 11 t 1 f 1 c a t 1 on s e f a 1. t p a r l a l e c tu r e 
* * d ' u n n o rn e t d. ' u n ·no t d e p a s s e a l ' e cr a ri • · 
1nvr ~r~ccs rn rn.urrL. 
MDV r ?6 Y:1 : JU ' I-PR ,JC. PEqF"ORi·I CAl,L-ESl. 
~1 rvr 1 r ·1 ' l '.J'-!_prnc. PE:Rf(JRit CALL_S E.; C. 
I r. f X T S TC : 1 M 1 V 8 1 Til STOPPE MO V 8 7 1 T O ;-1 Il 11 _ tl F. S .s 
E: r_. .sr, w. ü v s 7 o T Cl :,1 u ;1 _ r-1r: s ::; • 
r.tnv~ 00 Td dlP,_pP. rJC. PCRf (1RM CALL- F:;-'; 1. 
'-1:lVJ:' 13 l'D ;ru ;,t_['RJC.PE:RfORM CALL-ES1. 
***********t***'*********'**************************************************** 
N E:Tt1·1 Y AGE -S YS l'E '·~E. 
*~: Cette Dr1 mft1ve t>r tJCe l e 3~ 11ettoya9e du sYsteme. Celui-ci co 31r,1orte L1 
* * v e r l f l -:- a t i ,::, n ù e t; o •J t e s 1 e s v a l e u r s ù e c o ;J e d u s y s t e rn e c t 1 ' e .11 rn :f 11 fi t i o n 
* ·t J e t o u t e s ce l l e s 'l 'J i s o n t li e r 1 :o e e s • Co ·11 rn e p r e c 1 s e d a n s l ' a ~1 '=' l y s e , 0 n 
* * c o 'n m en c- e r a P ~ r Li r e v l s 1 o n d e s b a rem e s corn p o s e s , e t en s u i t e , 1 c s s lm p 1 e s • . 
* * l1 ne f o i s l ":' n e t t o y a q e J e s va l e u r s µ e r 1 ,-;1 e e s e f f e c tu e , o n µ r oc e d e ra a l a · 
* * s u ~.; P r e s s i o n 1 e s '"l a r e 111 e s n ' a y an t pl us a u c un e va le tJ r de co de • 
111r-vr:- 0 1 'f ! ) ,w ;1_rR.JC.PE:f'.?F'OR 11 C1\l,L_f;S1. 
r1'"'Vr. l'n î 'J ' PJ'! _ pr~ )C. rH:JV~; 81 TO îJIJ :1- i lP.SS.PE:RFOR~I C:ALf.J-•.:Gt. 
•.rri vr "4 r ·1 ,1;,1;i _rw1c.ncRrorH C1\LT,-rIF11\Rt. 
J:> F'. R F' ü r, ~-1 f. X T l? _ ; r n V ,\ R Y I l i:.; I F R O 11 1 :,Y 1 U ! 1 T I L I > N C • 
?'7'RrfJ 0 r-; SfJ [>!:' ..;,. Vl\L-CDflP VARYliJG I fRi) :,1 l ilY 1 uwrrr) I>lJC. 
PP R r::- tJ O 11 SU PP _ V AL- f.i H l P V-~ R YIN G I PR 1) 11 1 B Y 1 lJ NT It, I > N C • 
~1r vr () ,.D J. 
Dr.'Hr,~_l f<î l su:->p_o/\n 1/.C\RYI !J,; I FR "J/,l 1 Flï 1 UNTIL r> ~IC. 
•·F'VF ,_1 TU L'.J. 
r r- r,o> o 
MQ\1~; 82 .rn fl!ft1 _ :,1Es~~ IIOVE 00 Tf1 lJU!-l_PRDC 
rE:nrr,R :-l :~A fJL- 8.3 1 
sr,s r;- '·1 'J \TF. 8 J TU uu :·1 _ i l r:S ;3 :.l(lVF: 0 0 TO N UM_PRDC 
l"l f, Df 'JR'I C~LL-f-S!. 
pr.RFd 0 rt Aff_S i.fpp VIH!YI 'I·.:; I fR r.Jl1 1 RY 1 UNTIL I>Lü. 
,\Jnvr. !3 TJ ilU ~I_P!t•JC.P I:.:RF'fJP.M C/\LL- r.. S1. 
t * C e l t e ri r f m i t 1 v e e s t u n e s o u s p r o c e rJ u r e d e " iH; T T D Y A G 8 _ s Y S l' P. rir,: " e t s e r t 
*t -3 afÉ i,:-ner a l'ecrc1n , l'i den tlfic-'lteur ~t 1e libelle du bare rne nu rnero I 
*t ( da. ris le t":!ble.lu) -.1ue l'on vient de 511µpri 1ner. 




** Cette C1rÏrn1Uve 11üUS •Jonne tous les libelles de bare mesA11ir.que1s1'utlllsateu i 
** 3 ~cces ~3ns le svste me. 
•,1nvr- ~1 TO :11n_~;{ïJC.r'r.Rf'..lRM CI\TJL-SEC. 
I F r'C '>O 
1, 0 V E <) 2 f' 0 tr 
r, 0 \/ E () T l i" I : II ï O V 8 0 TU Z 
q:Pf'f'R i l ·:HJJ:.TRC-iWM_8,'\R Uf!TIL F'I fJI=l 
n_:l?ff.'R tî CFTAC!::_TfiB-ILJS VI\RYI :JG I F"R01f 1 BY · 1 UNTIL I> NC 
17'. f,~r: '!lJl'f 75 1~ 1.J 1·lJJ r.f_l1 E;S 3 WJ VE 00 TO ~J(.Ji,1_PfWC P2Rf DR lt CALL-ESl 
" lWt 7 8 Til nu i1_ ,., r~ss i t o vi;: 00 TD 1,JIJM_PROC PERF CIP-' ! CALT.J_F:S1 
HU V E 1 3 T Cl ;-1 U M _ P I10 C P E IH' Cl R M CA L l, _ES 1 • 
****f*t**t*****t~**************'********************************************* ' 
* * Ce t t e o ri ni1 t 1 v e r e ,i l i s c l a r E.) c lie r c h e s e l on cr 1 t e r e com me L l e ri t i f 1 e rL:rn s 
* * 1 " a n a 1 y s E f or c t i u n I i e 1 1 e • L e bu t e s t ,J ' o b te n i r un o ll p l u s 1 e u r s t a b l e a u C x ) 
*i-: de V3 l '?ur s df co .je rcsulta 11t ,J'une recl1erct1e sur base d 'un critere lu 
** au d ec•i"lrt. Ce t.le ~ e c11erc t1e peut faire l 'ohjet de refus ( e x: interdite 
* * s 11 r l e s !-· à r e m e s s 1 111 p l ~ s ) o u p e ut d on ne r un r es u l ta t v 1 de • 
pr;-RF'fl?îj J if I T- ':r' .T\ lHJ-lJlB,.i VI\P.Yir-J c: I rR C)i-1 1 BY 1 UNr IIJ 1>10. 
ri:::P.r,c1r 11 I ' II 'r _ -:: Ar:i L_V/\[1.S VJ\ 1n•r :JG I fR .n 1 HY 1 UN'11IL I>8. 
11rvr ('(l J' ,J ll!J 1_rR1JC. Md VS 59 T,J '·JU '.·l- ' 1ESS.Pr~RFOR l1 Ci\TJL _ r:s i. 
:-1 (l \/ r r ..., ri F.' T l I I • 
P l="R r- ; 1r.11 c ;1:·JT 1~;,r,_ r~x r s1 _ ~1'\R lJrlTil1 FIHI=l. 
'·1 ri V [· t (1 î" 1 '1 u ' 1 - p ~{ 1 l C • : tr l V C : 1 u r 1- B 1\ R ·r (1 I lJ - [3 A R • 
prpn1P t·! C ~ r, L_ ; itJT1 R 1. 
1 f F X T f- 1' [ = 0 i U V C O O l' fJ n 1.1 1-1 .. PH OC 
,JiT/F: 59 ru rJ tH1_ i.1css 
r n~ t' 1 1 R • t ~ A !J L - E '.i 1 
; l :l'v'C 118 rn l-lUM_Ml; .Ss 
Il 7 V~ /'l 1) T 11 IJ lJ M _PRO C 
r[Tff i )R [ I C /\ IJT,_ P.,S 1 
:J, JVr~ 1 J TIJ rl Ui1_P fWC 
·. p·:·nnrn•1 CAl.JlJ_ t: ;;1 
: ; l.l T D PR ·11.;_n: .3 T . 
rr-v r r r, ';' i l :J:H _PF:-. 1<:. Mt lVL: 59 'f [J iflJ ;_ :IF.:S S.PE:RF'ORM. CAJJL_ !~Sl. 
l 1'1V1· r·2 TLJ ' HJ'l _['f! 'l C. Pl~HfO R'1 Cld,L- lR 1\R l. 
1 r· ,. b >ri . 
1. (J '/ L O T .J j !fW M r ) V r~ () l' u z 
r~:Pf'r)P'! r: r1' JT!~ 1 1r,_(·ll\[; _ CRIT Vi\PYTtJC, J F'ROrJ 1 BY 1 llWl'IL J>tJB 
nr, vr: ,'H ,P T J rrv 
r l·T rri f,{:.1 cr1 : IT f-t : lfJ _H r~ ,J_crnr \' ,'\H y I rf G J FROM 1 IH 1 u wr IL J> rlV 
r· 11 " E:: 1,1 -~ il T!:-: r: 1I i·1t Jv 1-; 1 :ro \-J 
r ·Il\/ 1: l, ln LI J TI l !J I l lf3,; r-
f' [~ r f''îF :1 .( :1, 'R f·: .r, :; I , l iJ_q r~suvr uwr I 1, T E R11 I= 1 
f:;T,:;r- 11 (Jl'f fiô T D f/ ,Ji·l- lf l:00 t l OVr.; 00 Til NU11-PlWC PE:RF DIHI CALL-ES1 
l' rJV F: 1 3 TU l!'. JM- P i~IJC rr.r::f 1JP. ~1l CALL_r:s1. 
***** ~ttt**•t~*~***t *****t•*** *********************************************** ~ 
* 
****t**~*ftt***** ****f* *** ~*** ** ***********'********************************** 
** Le t>ut d,- ("e t te pri rn itlve est d'obtenir a 1'ecra11 a partir d 'u ne va leur de 
** co JE" 1 1.lf' et ~iu n •Jm r.1,.1 hi3re I,1e au q uel cette valeur ap pa r .tient, les rcnsei CJ ne -
:t * 111 e r I l s con c ~ r n '3 li t ce t t e va 1 e u r C c _ a - 1 s e s J a te s e t s es 11 b e 11 e s e x i s tant s ) 
f! !'l \.T (\ ("I T f J ' ] tl'l ... l ... r. f lC . 1 n V r-; G 3 TU 11IJ r1 _ :1r:ss . PE:R F OR M CAL L_ cs 1. 
W1 \f l ' n Tl) f·'I 1Jl . 
['PfT Î IP1I (: : li l i'[U [,_ r:x IC1'_ B,\ R UMT IL fi rl I=1. 
;· j n vr· 1 r T r J ! l U; [ _ P rw C • t-1 UV S tl li 11-B AR T O I D- BA 11 • 
t ' r-: fff li J' : i Ci\ l, l , _ ; tr3 H 1 • 
I r. r X Jt.! 'T' E = 0 ! 1 f.l V C O O T P l'/U r.t _P RO C 
Tfr tVE: 6 3 '.::'IJ fJ Uî1 .. / ·11; SS 
r i:::I:r 11Irn 1,:A1JrJ_r~J 1 
11UVf. 4 iJ ·ru ll lH1_ r.icsG 
WJV f; 00 TO IHHl _PR OC 
Pr,!! r J Ri ! : /\ !, L - ES 1 
Il ·1 VE: t J T f) l\l !_ltl _ P rw C 
t ... F.:r: r r) f~i l CALL- ES 1 
l: fl Til (-'P, i )(~- T r;; s l'. 
i-lOV F n 1_1 T ' '/Il t_ r~~ '. JC. !l(l V'; 6 3 TJ rw :1_rms s. Pt,; RF'ORM CALL _ cs 1. 
r1nvr " 1.1 'l' .J !JlJ -' l - f'fF l C . I t:1v r: 'D î !J [·Jl.l il- ll ESS .PER f ORl-1 CA L f.,_ ss 1. 
;;r1 'T 1 B T l : ; ll 1 _ N! · l C • I=' L.: H r U H M CAL L- 8 r, 1 • 
'. l r \' f" v l\ r, _ ,: r.111t:: 1' 1 l I fl V_ P /\ f! T 2 • 
r.;r vr· n11 ,, _ r1/\ r: 1•1 1 r i ' V- Pi'\ RT l. 
r1ri ·n · î' Ll' 1 _ t, l\ 1: T OJ 1: ;1_ f3/\H . :rnVE: 0 2 TO IJV '1_PP.OC. 
p r p r I J p ; 1 l: /\ L, 1, - j ; 1\ i\ l~ 1 • 
ilflv r-· f' () J'fJ :r11 :1_ r •~ ;Jc . ;uv i~ 63 'J'U i /ll -{_ ;.18GS .P F.:RfOH M CI\Ll~- r~.s 1. 
;1riv,·: " 8 T . I '. Hl11 _ ['HIJC . t-'i : 1-H"nr{rl CA Lu- i-l rli1R 1. 
J r r X r G r 1: ;: 1 W 1 1.r . ; 2 O :i:' l J U IJ' l _ l' H iJ C 
r' ;;r-: 1·,1 dl C!,[;J ,_ :;s 1 
11· JV i.: 1 3 T'J . llJrl _ P R·JC 
P i:: F~ [ ' : 1 R tl r i, !J L _ S S 1 
·., i ) V i : if V T .) r r 
U' J > () 
f'C f:P :. JRfl ~:nrIL: - i!8L - Rf.lJC VARY HJ G .. 1 FH Oi l 1 8 Y 1 
iJW' IlJ J> rJ 
PFr~rr 11p 1 ,'j( lRT I R_ Rs r.J _ C. 1] '. ·lP VA RYI Nt.l z F' ROM 1 B Y' 1 
IJ i l T I.w Z> '. J 
r: l <; r " Î _1 v L lJ 'J 'r c 1 ,f tJ I l _ ~.q ; :-, s 
~~f l \l f,: (li• T ,1 d iJTI _ Pf! IJC 
rt :rr;, IF;: i C/\1, Ti.. l;; ,jl 
•·u1rr;~ 1 ., ·_ret 11u ,1_ r- 1rnc 
ri-:"'r' ,Jk 1i ~A T.,IJ_ [J l. 
*** ~*** *t ~t~ t t~t*~*'t ~t (t~~t•t ~********** ** **************** **~* ************~** 
* 
* ~ IJ e t, u t ~fr ce t t ,~ p r i '" 1 t 1 v e es t d P. c r e e r d 1 ' e cr .a n u 11 en - t e t e de b a r e m e • 
* * 1.1 e s v e r j i Ï C" ~ t l u n s s o n t e f f e c t u e e s s u r l P. s d i f f e r en te s e n t r e e s • IJ e s l e c t u r e : 
* t- J ' u ri '1 o u v e , 1 ,Je n Li .i: i c 3 L ~ 1 J r o 1J , 1 es l 1 bel les ,.3 u bar e !Tl e se r o Il t r e f use es et 
*t. re_j Ler en; s s i Ï l s e x istent JeJa dans l e systeme. 
'!'"' 1/r· ()('I T 1 :)LP !._t'fHJ C . :.1uv E: 61 r :.1 t/!J M- ' l8SS.PERF0HM CI\IJ{J_ c s1 . 
ti f1 V r· n 1T' 1 J F H l .I • 
Pr Rn 1r '1 c<Ji ITfW L_I [) UII T I L fI !JI= J. • 
Il r V r n 0 '1' : l M t.f il _ r • R D C • : ,f ' 1 V P. 61 T r J d U : l- ï 8 SS • P E IU' 0 R M . C 1\ L L _ 8 S 1. 
:-rrv r 0 :i ·. ' ) : flli l_ R:JC . P8 Rf 0R i1 Ci\Ll.J-t::s1 . 
F' r R r u r- T .1,;-; C ï' _ IJ I r, V AH YI il G I f R ' lî•I 1 R Y 1 U H 1' IL I > TlîJ • 
'4 n V r. " T ÎJ r (q I • 
Mn'JF _ n3 T ' l , 11J :f_ ['l!iJC. 
pr.RF IJ f) M C/,L ~,_ F; s 1 urrr I L F i tlI=l. 
I r r•:BI">('\ .... If'~:, Pï:rœu rrn C'J tHR UL_ f}(\11_CJ MP VAHYIN G I F'RU 1,f 1 BY 1 
U tn' IL I > ri R P. 
r., n 1 r. ~' BP J'~l rJ (I • . 
J. F t ' fJ = O 
W )V,~ 2 8 r l iJlJ l!_r,inC 
rl' l 'vï:·; ' ) ·i:- 11 fo'I :JI 
P!Yl ' lf '. r! cr,LL _ E: S l Ui•IT il.J r'I :H:1 
~~ l·'i) -fl='. 
rr Pf-\ > O 
11 . Ji' ;:-~ , ':'! 1 <:1 ·r ri DR_ R !~ T 
Pi:ç~r· 1r:r.1 .;,rv r:_PR-R 8 1' VARïl: !.JG I FR0/1 1 OY l 1.Jl'IT .[L I>l./U 
!!' l\/ i ; :_,r) 1' .J n u :- ,_PRUC 
W JVi~ 1 J '1:iJ •I,J 1!_ IE3S 
r ·:Rr· n-: : :: ,H,L _:_;; sr 
l 1 1 S " L "l Il 1~ _ ~ ET 
).1 r, v r 0 1. î ' 1 q ! 1 · l _ r r. ; 1 c . 
11 P r: r- r, r t I t .. I; ri - tt e i\iH • 
',F VF 0.J T ~J :JU /i _ f"l fWC ~ 
p r~ff •'J f' l·I C [, rJ lJ _,; !::,~. 
/,; ri V r · n O 'J' J , i ; J ; t _ i ' ~ · l Ç • 
: W V r · n J 1' J . 1 iJ :' l _ 1 t~ 3 (' • 
P : ' r: r é1,., ri c· 11 (; r, _ : :.: 1 • 
q n V r-- 1 3 T 1 , r i.f . 1 _ • W J C • P 1; P r UR i I C r1 L L _ r S 1 • 
*** *~ *l t t~*1 *~*** ~*** r* **~***t**=****,***•*~*********************************i 
* 
*~***** ~*t'**.'*************************************************************** 
** Celte rdn,Jliv~ d pou ~ _but 1 a Partir du libelle d'un bare me>d'afficher ce 
* t ba re ,,,e c:1 l ' e cr .:rn . rJ' ::if fi ctiil ::,e co : 1Por te non seule ment 1 e tableau de s valeurs 
** de cu de ma 1 s au ss l l e s re1,selti11e me11ts ge11eraux concernant le bareme. 
~•r.'f-ffLJPrf · I ' fI1'_ îA) H.J_r.JIBC VM:Yi ill] I r rw 11 1 BY 1 UNT ifJ I>10. 
I' r f~ f"ll r, Il r I Il 'f - ·~· /\ L - V A ÎJ s V A 11 y I r.1 G I F' R iJ M 1 B y 1 lJ NT I L I > B • 
Mriv r· /'1 0 TJ ;J (J f f_l_'R'JC . r-mv r: 64 TU iWrt- flE SS.PERfORM CI\LL-~~s1. 
'-l'•VF O T f j F'I ,11. 
PF lffLJPff C liHRPL_F:>: I Gî _ l-l;\R l1111'IL FI!JI::1 . 
I·11"'V[ · no 1' 1J 'iUrt _f' W IC. r•I W C 64 TO l lU ' l- :IES S. P8RFüRM CAf_,L_ f<.: S1. 
Il n V f M U"' _ 1\ 1\[,; l' (J I 1, > _ fl A R • 
Wl V F n 2 T •. l ii ' 1 î _ J:' R ! J C • 
PFH F" I JPI! CT'1[, fJ_ :18AR 1. 
;.1nvr· r.,rn cL L t:! C1 J r.J Lrno .; H. 
f> rH r 1. 1 r. t I C ï P I ï-: _ L I 1 ~ _ ·.r l\f3 JJ r:: ,\ U V A H Y I If G Z FR OH 1 B Y 1 li NT I li Z > f\J U • 
,,r,vr• 1 't r J ' j ll ' l-l.'iHJC . PC Rr• Rrt CALL- f'~S 1. 
r 1 'l V r- r O T • J i 1 ,J !l _ P ~ ; J C • 
:-F~vr- ", 'J.1 ·1 ;w :1_;1css . P L:RrOR11 CI\IJ _cs2 . 
~' ., v r 1 3 T , , i, il ! 1 _ P rw c • PP. R r n R r,1 c AL :J _ r:; s 2 • 
I r- r' P > 11 i-L I'/ C ~ 7 r rJ ri U 11 _ PR CJ C P F:.: P. r OP. M C AL L- 8 S 1 • 
IF" '' L, > u l\ ·:;u rs 1:p::" ,1" 
~'L' ''~; oo TtJ riut ,_PHIJC M1 )Vr; 64 Tu rrn ~t- rtE.3S PERroRr-1 CI\LlJ-E:S1 
111, 1\fr; Wl ';_':J :1 
Î·'l:'.PPC1R '1 :; UHî ll~-BiH~-c :JMP VAf!Y.PI.J Z F'ROM 1 BY 1 UN ·rrL Z>rl. 
ri r v r-· 1 n 'J' t 1 : ru il _ r n J c • 
PrRr· i,r::11 ctr.,rJ _q_ r,,u . 
ir· r· x s l"f:; = ,J I i l l VE ou Tfl tJ Ur,t_PHOC :-1ovr. (,4 TO rnrn _m;ss 
r f:: l ! f r l R 1! CA li T.., _ F: S 1 11 fl V P. 4 8 TG NU 11_ ME: SS 
11'1\'F, O<J TU IJU il _P F:W.; PL;RfORM CALL-8S1 
i l ' l \'C 1 J fi l NU~I _ PRflC Pf;;RFORM CALL- 851 
r:;r,:.r· r' ' l'T o 'j' ,J 'Tr~tr I ' l (JV[~ 1 TD vJ 
n;:r..it, ï JR :1 · Hif1!: 1;8Ll i t llf_lH\RE i·I C !JNTIL TERMI=l. 
**** *~***t*t* ~~~*t** •****tt «•**~*********** ************.***t****************** 
* 
* .t. Ce t t e ri r f 111 J t 1 "e d 11 o ù r b u t < l ' o b te n 1 r l a c n !'I p os 1 t 1 on d ' un b a r e rue a p n r t i r 
* t cl ' 1.1 n 1 1 b " 1 l ~~ d c ce b a r e n1 e • s i l e b ~H e 11  e e s t s 1 m p l e , on o b t i e n cl r <1 1 es 
** J.il,el.lPs ,Je t ou s l e s b:.:ir':!rnes <1 1Jl l'a ,Jr.1ettent comme comr>osant. S i le harerne 
* * e s t c o r.i p 0 s O , 0 , 1 o b L i e n , 1 r .;1 1 e s li I> e 11 e s d e s bar e 111 es q u i c o 1n p o s en t ce b a r e me 
** F~e r:1an1 11e ~ nn èn: 1::- eJer:1 ,J' ')bord aux identificateurs des bare :11es qt ti inter-
** vienr1e:nt ·Jr1n ~ ld co 1n1 ;0 :dtivn, et a bas~ :JP. ces l de11t iflcateurs, on obtlend 
** c.:es Li he lles. 
r111J r I') (' r r_1 ff.Jii _ l 1 R,JC. ;1:1V[: 65 T' l i/lJ ;1_ ·Ji:'.SS.PCRF'O fH1 <'.:l'\LL_CS!. 
,invr-· ,, TLJ rr :11. 
p r f~ ,~ ,: 1 r,, n (' 1 j / T r . ) L - 1~ X .[ J 'J' - I·\ ,\ l~ lJ 1 1 '.f I 1,, F I ) J r = 1 • 
'!i1Vr " n T ' J :ll i rt _ PRdC. ï·l(JVi:.: (.j5 TO r~111.1_ 1,(ESS.PE:RfOHM CAIJL - E:S l. 
fFJVr· " iJ ' •l •. 1.1,;f~ '/t l I 1l_ i l11-!. 
rin 'Jr " 2 T ' J i !Ufl _ P~U C. 
pr·i:-ff .1r. ,,1 Cid, i, _ ;1i:1i\J:; l. 
pr -..rr- nr, ~li i i!l i l - l:-'f~ 1C • 
. (r '11\ = () Il · IV\~ ?7 -r :1 :n.J'l_ ' (~:G ,j 
rr , r: 1-: , i , v ~~ 2 8 · ·, J d If' 1 _ !f l::;:, s. 
t· 1~Hrcl!' ' ; r1,L1, _ r; ~;1. 
,r,vr· 11_ .,, 1 :ru 1_ ··•~n ,r;. 
r r. · f·'. i;- ; 1" .' 1 (' i-.lJ ;,_, - !..: ~; 1 v· 1\ t~ y I . I(; I r R u M 1 f1 y 1 u N 1' I L I > r-1 L • 
1 r r • i ; > ri rr , r ,1 :.: (: n 1.', > · f1 J: 1 _ Pr, u c 
ri · ;n; ::?. ;, , i i111 :r_ · 11;_: ~;s 
r 1:f1t 1.Jt: 11 C,'.V1_ l~S ! 
r> ( ; Pr : li ::1 i•:>(Tl!1\IRl::_c; rJflf' f lf; 1 rr r VARYI I·Jr; J F'RrJM . 1 B'{ 1 
UNT IL J> NB . 
l ç- ' ' H = ') 'I l ,, i: 11 G • ., ' l i -lt 1 1 _ P 1~ U C 
p•·:H r ' •.1 1! ' 1 C1d,!1_ i i l \\Hl 
n · ·1c > ) 
I, t ·,T •J r 1' ' l [J;J ·1_P f~ :JC 
. lT..'ï 311 .., 0 :i 1 111_ :11_;, ;3 
~.,t·:[?F' ·.J!~ï ël•,LL-E;;;l 
l' [t: r· ,1;i ·1 1•~X ri.' H~r:r~ _ CU 'H'fl ~,l~ VT\HY'IrJG J fr!!J ,I 1 ~,Y 1 
Lli Il' I f.i J > l / C 
; J, ;, r: f! ( I V :·. 3 1 l ' '.J 'H/ i f_ ME; SG 
: i :1vc ')() ·.:· J rJIPf_Pf{ OC 
p 1;nFrm :1 C1\ l.,L_ EJ l. 
1-1n •;,- 1 3 'l' J :1~1·1_ p n ;JC. i-t.:R r nr{t1 CAL r1_ ;.;s 1. 
* t- Ce L t e n r ftid t i v e .:i p o u r 1 > IJ t l ' o h t c r:-1 i r -3 1 " P. cr an t ou s l e s U. be 11 e s d e t o u s l , 
* ~ u r1 r e I c s (.li x i !; t J , , t. · l _:11 i s l ~ s y s te 1.1 e • 
,ï,.,V!~ q .~ T i' l ')i_l ,' l_ i •r: • J<.' . ' (') 1/ 1~ ül 1' ! ) n . 
(> r :,:, :_ 1 P l 1' ,\ f, ' , _ ; 1 , 1 ï, i ' .t • ' L nn; 0 'r ! l F' I Il I • H J V 8 0 'l' 0 Z • 
~r.ï ir Jr t ,Ur, _p, ; _; i J' l _ , .\ : ' ll'.J'l'If1 I. IJ:::1. 
pr.f(r ,J'~. t f:l-'t ï1Ct :_ r ,\ :;_I i.>:..i 'li\HYHJ.; I r 1~ 1 l rl 1 f1Y 1 u ;.l '!' IL, I> 'JC. 
*~*f~ ~~* ~*t~Jt«t~~*~t t Jt*tti;t********~«***~******'********f***************** ' 
* 
*f: Cf1 t t e o r l ,11 5 t1v '::! •.:1 PO'H bût de creer, nans un ba reme dont le libelle est lu 
** ':! l ' e cr :rn, ,me ,, ,11eur de cude et ses rense:i.genements . oeneraux. 
' ! n V F 0 0 r iJ rr i r I l - P H'. l C • : 1 U i/ C t, 2 T J : Hl , 1 _ · 1 F. S S • P l:: R r n IH·1 C A {; L - ·~ S 1 • 
i·I n ·,- r <' T , J 1 ' l i lI • 
ri '} 'J r, Î f) - !H1 p T [ 1 li IJ ; Î - iJ i'\ R • 
ï.1P. ,{r. r.1r> r,( c : ,;,f TR I IL_VAlJ LJ:J'l'IfJ F'I H=l • 
'·f n \/ r~ T i ) _ [I i I P J' 0 I D V _ P A R 'r 1. • 
, 1 r. v' F V i\T , _ .._: ' J L 1(., T I J I fi '/ - P A l: T 2 • 
'. 117 \' P n1 _1 '.l: ·1 i JUl l_ l' {~-lC. HI JV .; 62 T O ' f \J (t_ ;{E SS.P E:RFO RM CI\Lr,_,S1. 
1f1VF 17 T i l •ru ; [_ PRI.JC. ncn r :JF:r.t CAI-'L- r; s 1. 
r r- MU > 1) 1',I É;ir ri i::[!F' '.JR \I Cü [ITHIJL-f{EL- ClJr-t P VI\RYING J F {Hnt 1 BY 1 
UN TIL J> i/8. 




~1 iJ V,::_; 0 () l 'D iJ!i r l_ PR Ur~ ffl.l VF: 6 2 1' 0 :l i..J'I_MESS . PERF' URM C1\LL_E31 
r1,_1 1rr. 
· 2 2 •1.' '.J · !l' JI 1 _PP. iJ C P 8 H PU l"Hl CA L L _ 1~ S 1 • 
Ir- ~1 V> () 
r"Td , l, " ( ; ( !' <f~ ~;_])/', ·1.'l:: " li .. ; I ' f G RY n EF F:H EiJC'. E: T A D- DA T SS , f•JV, 1) i\ T 8 t, II EIJRr:, D ATE2 
Cf1 ' 0 u " TI ' l 1~R " lf ;; r. 1:; ~y !{P.F'8 l~ Ei! CC TI :ïr._FIE I-'D,H E: URE 
" 1JV t- : IJ :r _ ·:: H T . J ::i f - !I U 
r-n 1 11 ;::; P ,\ l.' ::: 2 7 , 1 i , T _ r' rr 
r.! ,, 111 , ; w .: Ui:E: T ) i[p _ r)ll 
r.irivr, "7 T J i riJ ·:_ ·, , R' Jr. . 
P ;- r-: r, 1 1 r, · 1 , ' .'\ t, rJ _ : l t, ·1 ! .l • 
-l ' ' V1~ "'! T : 1 , lllî _ '. 1 f?:1c . 
••117 '✓ r· n 2 'f' l '. / 1 J ' t _ '1 C 3 ,; • 
pr.R r-qr1; 1 C i.l., lJ _ !. :8 .t. 
, ff" if r~ "1 'l' i ,IU : i - ••: f:, .s • • uv ,; 00 1.' ·J il' J•l- PR' JC.P f.: Rf !Jl1 f4 C i\.L L,_ (~Sl. 
, , n\/ F "1 T .1 1,1. ,_ r rut:. P1~2r :J H;t Ci\L /J_ 1,: :; 1. 
rr.· r. ï '. r-:: " .. f : l ï '' ; If·: t '. ; P::: " · l '' 11 J V I,:; 1 1' IJ ST l PP G 
f~L ,;r: !.•, l 'if': 11 t' J ::; C J P!"[ • 
*--·------------
*t Ce t t e c d 1'l i t1vc .3 110 1ir t1u t J 'iillti ,Jlis \H le ta bleau TAB _ [JH3 S 1 estine ;:i 
· * ·f c r1 i I t e n 1 r u ,, ~ l i s t:. e , I •} li b ~~ 11 e s de bar e ;i e s ( + i de nt if i c a te u r s ~ s soc i es ) • 
,-1 'l -✓ I " ~ r, i C, ; ;-; 1' ~' J, I l J S ( I ) • 
tc:~ ' **~~ tt ttJ~**** t '* ~*~• «***** t •******* *«•*~********************************* 
f: 
I I I I' - T ,'\ •> L _ ! r, 1, -:; • 
* t Ce t t e r r i. 1 f t 1 v e s " ;; ~ c u ,; e .J " i ni t i -il 1 s e r une l i q ne du ta b l eau : les valeurs rie 
* t- c u .l e • f< M .i ~ t! 1 : ce L 1 \..1 l ~~ ,3 u '2! s t · 1 e s t i ne a c o , , t en i r l e r e s u l t a t d ' une r e cher ch e 
** sel :Hi c-r' t~re . 
I ;-rr J' _ 1., I 1. : • F . 
* t- ce t t e ri r i. ri1 l t f. v ' ! , 10 i t l 11 .l t: i c1 11 s e r un t~ l e ,n en t: d u ta b l eau ,:; e c r i t c i _ d e s s u s • 
, lf"l '/r. -:;?I\.C::: :;; i' "J 1..:L , r2 CI, ,J). 
;:i IJ 1 P _ 1 A il • 
H· Cette rri :.t1tf ve v~ L-1 :C ie Ja :1s le svste i"le si le bare 11 e, dont l'identificateu 
** se tn> 1.1 1,.,, me'i1uris~ ·J...111s 'IR !\R CI), rie do it PùS etre sL1ppr! 111 e du · svsteine. Il 
** .te1r a 1 ""'tre s'il 11e con ti ent plus nucune vale ur. 
EX '[' 1(_ :l !) . 
' l'"l ' r:- " 11, i~(l:) ·:111 r r1_ i1,i ' .• 
, in;.•~ 1 •_1 r., ï1Jï _ pn ,1c.Pi~f-ffi1 ' !f,J CAL l..1- : tB Rl. 
l r.:- r ;· T ;5 T 1~ -::: Il 
" J \1 r: 02 T ·1 T J' l- P( WC Pf.iff ~R I CAl..1f.J _ M(31\R 1 
l\ l JD 1 L' ! ) ~) 
r• , 1'! ['~ I ,_-; '\ :~ .,, l 1-1 IU L\l~ (J) 
" , 1'.r t~ ,..,1 1,l ; t, 1, 1-:c1J ·:u LroqR(,J) 
,, , J 1Tr~ 1 t r , 1 ' !lf !-f_n ;: ·)(: 
n ;,;~ l"W 1 '.'. ALl..,_ 1 .\!!1 . 
** . :ettP. r-rÏ , 1i t i i1e l<;lt. _extr1i re Ju s •/ste ,:1e le no mbre de oa rP. lll es co 1;1r>os an ts, 
* t 'J "1re 1 1 ~ l 0 ., 1· 1 " 1. t ~ ri t i f: i r11 1 t se t r o 1.1 v e !il~ '11 or i se d i-3:n s rI 1-3 /\ R ( I ) et mettre c P. 
* * n O ;!1 b r e j ~ 1 1 <: T l ' i ( I ) .• 
, fr v r " 2 T _, t ! l . i _ 1' r:: 1 1 C • ; t' J V 1:; '.'.I ,J AR ( I ) 'l' r3 I D _ 8 AR • 
Pfï1r. . 1r :1 r>d..1 •J.:. , rH,\1H . :,t"J'l i: 11,3 ï' , J Tr,J,HO. 
S I J P fi_ 1! A 1, _ r L 1:: : ' • 
** C~tt . nri •n! t:tv ,1 JüL t. 1),-:J Ss~r en revue t ,Jut:e s les valeurs :ie code ciu bar~rne 
*'t- co :,1ous0 ,Jo n t 1. ' i Je ·iti fi c d teLJr se trouve 111e .uo rise dans rrnARCI) et supprimer 
* * t o u t e s c 0 l 1. e ~ J u i s o r I t 1> •J r i 1:1 e e s • 
lf ' 'i' ,,fll(T) > () 
r- .r ~ P r • ,\ Y " J e : , -1 ~ s e e 11 r e v u e 1 e b a r e ;"[] e c o m p os e H r '' , N f3 AR c I ) , 11 ! " 
llr l 1 'l·; I_ 3 ~; J :f '.J : j_ f' !; l ,~ 
l ' J'' •: 11 •'\i~ ( I ) l"I I1 )_ l1i\R 
r ,_'.f"l ! ' 'l:~ï r~:d ,ï,:... ·JU . \ [~ 1. 
**•~f•tt~t**•'*' ~«•tttJtttt**~~ ~*****'**~*i ~*****************'*************** 
* 
' \JPf' _ !/:\l ,- ~ ("'P . 
*~ Cet te l."'J.'1 .,d ti v '~ !o it p ;1s;;er en revue t •)ll te s les valeurs de cocie ,J 11 bareme 
* t: s ü 1 P 1 t l r, 11 t- l 'l ,1 e :ît i fic 3 te u r se t ru u.., ~ me m or 1 se dans N RA R C I ) et su pp r 1 rn e r 
* t t O u t e s C ,._. l l "! c; 1 !J .i G 1 ) il t P C r i ni e e s • 
.( f 'T' ' / r ( T ) . :: 1) 
r,.r~ 1>r, /1Y ",Je 1H s s~ en revu,! 1~ oarei!l e sim ple Hr ",HO/\RCI), 11 !" 
11'. J\I 1: 1 J -~IJ :J\1 11 _pfl LH~ 
* ~: C.:et t f.! 
'l J" t-: il : i l\ ; : C I l î r l I D _ :1 r\ q 
r, r: ,.., r ri R · t· 1~ 1\ 1., rJ _ rr 1 i\ R 1 • 
nri :nit i. ve 1o i t 111 r~ t t f (! DîJR CI) da ns DR-R81' ssi OUIH I) est PlllS 
** 
uetit :1 U 1:' r\H- rH;i·. !\. l d fill 111~ - HE:T doit contenir la PlUS µet ite v;.3leur 
** 
du L ~1 h 1 r.!., 1J , 1 P s ,)Il~( [). Ceci ,1 f. in <ie re a llser la contrainte sur les durees 
** , je r e t f'11 t-i o11 . ( C ·.irp ,Je buuclrJ ) 
v_; C i' - lJ [ r; • 
*~ Ce lt e "'rf ·1lttv~ ·!o it llr0 u 11 l.ibetle, V'E?rU:ier s'il existe de.ia dans le 
* 'i: s 'I ~ t e 11 P ..i u '7 1.1 P l c ,.1 s 11 1 P. ·1 r 4 se v o 1 r r e fus~ • 
* t r: ,111 Del: i.e l 1 L> ,~ 11 e 'l ' u q 1, ,H ~ ,,1 e doit et r e i ::Je nt if i a t I t. 
IJ"' '-' r· 1 11 '\' 1 · f U . 1 _ ,, P , J C • 
n F 1 / r· • 1 r-' , 1 1: \ i , '., _ : ; -~ t • 
. 1 ri ,.rr- r, i: n 1: .t. r, i ; c:t ) t' 1 !i I r 11/ .l • 
' in VI,· l"l •j 'l''. I f l)' t_ r•1nC . 
;-r .. 1~r· , 1P 1,f !.' :1r, 1.,_ · p~ ,"\ K2 . 
Ir t" ,(T S.,.. i~ .; :::: 1 
::; •_1 j1 .'l{ .'1C ;' 1 r r ·,11 r 
; r ·, v ,·: 1 t T J i 1 ;r if _ r ,~ s .:.i 
; ! , V ; : ,J q r:' J l l 1.J:t _ I' R :J C 
P I Y ! ' 1 l l: 1 t~ l\ V,_ l~ 0 1 • 
.I :1r> (~E ·; .5t . JP .• n i\P f-: ' ·' ,~ . 
* * Cet le r, 1· .f ri , t t 1 v r: J c c e , 111 au l •:• b l e a !J suiv an t Je valeurs r'l u bar e nie dont 
·H = 1'i lent lfi":l11t se tr o ,iv 1~ l ,:1 11s r :1_!3AH et s0rt ce tnble a u a 1 'ecran. 
* « ::, i c ' ~ ~ t , i n h =.~ i.' e I e c ,. 1 1  , 1 s e J <) n t l e n o [(1 b r e J e c o in p os -=t n t.f e s t s u P e r i ~ u r 
q: ë3 '.5 , l ~ t· .:J h 1 P , , 1 s e , 1 i. v l s e c n , l e u x e c r a n s v i s 1 b l e s s e l on l e bon v ou 1 o i r 
* * d f:! l ' ut i , i ~ a t- e , i r • _ ( c l1 :•1 !Il 1 n Je " :,;" o o 11 r le t a h 1 eau de tJ a l.l c i1 e et II n" pour 
* i:: le t :1 h 1 e ;i 1J '.Je Ir 'Ji. Le ) • 
rr PL T ( ; "> ,l n [ ;Rf ( I[~ 1 1:rf , Jii(_l' !ll'.\ 1.J j f 'l_' [L Ri;l" :: ''" 
r: ri i· 1 r 1J ,. i : 1 / :-: ; / + j • 
***~*tttt~*~t**~*~~ , k«t=t**~** ~** ~*Jtt* t ** '********************************** ~ 
*· 
*f Cette rr~~ttlve i Je~t i f l e s~lor1 la va l ~ur de l'~rgu me nt RfP s'il faut snrt j 
** le t,:ihle"u 1 I P. 1:1 u c l ) e 0 1J d~ -Jroite d 1 'ecran, sort cet ecra11 et procede a u 11 
** relecturr ~~ cette VJ ri ~l>l~ ~Er pour 1~ fois suivante . 
tr P r:'"' :::'' ,;" 
w 1•rI; :> ~ 1' i1 :.JlJ l_ PW1C fiElffURi-1 CAl,l.,_l;:31. 
lr, P1-:,.,::: " D" 
r· :JV S ?.5 T1) '. 1 W-l _ P iWC PCHfOHrt CI\LL_!~S 1. 
,. 1 r-, .r ,- f' ri ,, ~J '. l U . 1 _ P !{ . J C • 
r. r. P r~'"' :: " , : " i !I P : rn > s 
' ' d 'n-' 5 ,3 /(1 iJ,! i l_ML;.'.,~;. 
1 r r t: P = " c " . i\ t'I :., : r 1 3 < 6 
r' ;_i ,,, f: 11 S '1_' n l f lJ ! L. 11 CSS • 
1 r. r r:: r, :::: " [1 " 
1':J 1! f; -1::i ~ 11 ,Jt l ' l_ 1-IL> ï .3 . 
i>r: 1n- ·J0 ·1 c ,\1J :_,_ :~s 1. 
nn1ff ? 1 ï' l ·111 j_ {' R JC . ~' E f{F' i l Rî 
1 r. f' \~ r> t I r I T ::: " r; Il . ;\ l· l[) f :i;; p il U'.r 
P ,J'.' r; " ·~;'' r~J l•!r:0 • 
rr- ri ,J < '.:i f1' !]) l~ ! :I' -::"tl" 
p . ) 1.1 f~ " " ·:..· '. ) i~ ; ; !") . 
( r , . ~1 < i:; ·: 1 u t\ [; ;, ::: 11 r_; ,, 
p' ' J ,., [ : ,, " '.:.' 1 J 1 ~ : : !:~ • 
c ,J f,J 1.' H :.1 L _ r: r r, .:_ ,_; r, r ~ • 
::: "D'' ,J[) REP '. 101' = ft Il 
*f 1.'.e tte r-r1 1i1 ti 1}"! -.1 pou r i.,t1t ,Je ~,ruc eder a 1 -3 lectur e <l 'u ne va1~ur de code 
* -t e X l s t ·) n t ~ •'l a r) s 1 f.! l; ,) r 0. to i e ,JO ll t l , i (le Il t i f i ,] n t se t r (,') u Ve. dan s ID P. n T - BA p ( 1 J ) • 
** Ce tt e v;.11eur , li.:! c0 Je cons t itUP. u111? D21 rti e Jll cr.ttere . de ln rectierc lle . 
:.1n -,ff n -r 11 Fl il [. , !1)V 1:; tl '2 î' J :J 0 !·l . JVf: QO 1'] z. 
Pr iff .J n i V ,\ iJ I n _ V·,'\ 1, 1 ll JT .U.i F' If-1 I = 1. 
i I r V r ; ' 1J' 1 - f Œ l ' .l' u : 1 f: r-: l, ( .J ) • 
1 ;ir>r:c~;s1 :1n _r ~: ::: ;1r,1• . 
~ f C 0 t: te r:i .d ~,1 t 1 v ·:! ,i cc e , 10. ~11J t -ë1 l1 l e r1 u sui v 'J nt , Je va l e ur s concer nan t une r e c.: h e r • 
•• t c:·,e s e l ,_J1• crl.ter f:~, ~t so rt C ':! t ab l~a 11 ;:1 l 'ecran de l a nt P.me rn a niere qu e 
* ~: 1 ' -.1 f :Ë t c 11 r1 °1 '? ,1 ' 11 n ri <1 r i:) n1 ê • 
1 l n V 1 • 1 ?.. l" 1 fi U l _ ·p : ! · 1 ' ; • 
r,rrn· ; in :1 ('~1 1.J i,_ ; Jf'H\1 )1 . 
:rr. ~!J J1 1j = l) 1\ ; ru ,r::1 
t' ,. lV C 1 3 '1.' tJ : f i l l_ i'' l ' , J(: f'' l-:IH",JR /! :_:i'\ iJl.i_ ES l 
r; J,:~r~ " 1_ 11'~' " = .. ;,, r 11 :~:?P 
r-- ::;n;.• 1r: 1 r: r•.JI ;( _ ·_::,'\r l tJ,~.l'1TJ i~P,f) :''" 
r~ : )''.P ,_lj' ; ; . /::: ; / t 1. 
. . . 
*t*t'**Jt******•J~*t~«f~*t*~*~t******~* ~*** t** ***'************* '*********~*** t 
* . 
CUW'.'f! ! lL,_ 1\ /1 r:_cr. I1' . 
** Ce tte rrt i,dtiv e · J po1ir h ut •l'l •.Jentifier les L>aremes q ui font partie ,,le 
** 1a recherche selun crlLere. 
,1r11r1· r:;q 'l' ' J '/iJ ,1_ ,11:: ::;s . 1tr1Vi~ !JO T !) tJll ' l-PR )C.P E~ RFOR M CAT.,L_ cs 1. 
1n •q ·· T11r.:!f r_ 1A r~ ( .J ) î' l ï 1 J:•l-13,\R. :W ·,n ;: 02 ro MU i·1-PRO C . 
pr1:r :, r-,1 r: ri11 :,_ i H),".f~J. . IU\',~ 11 TO rl l l i !_P Rî lC. 
P r, 1: r ,_1 r, ··1 C ,; T, ,, _ i~ .3 2 V AR ï I r.J ·; I F f~ ,J i·l 1 Aï 1 tJtH' :CL ! > N L C • 
i Jn v r T,I~l!: LTJ 1:cc 1 ) l'D LIJ 3 (J). 
' f l"l l' r. '' " f' :·1 ; '. F, fl • 
pr:·1 :r J"'!l 1::c·~•- rn: !' 'Jr!TIL 1:..: l' ="1J'' dR R'"'P =" ;J''. 
I r:s r ~~ r = '' . 1" C J ï i' J n : '-1[1 P = , 1B r t 1 
ï.JV,: r u r: ·1r _ :, ,:111(J) 'i' O tlJE iJ1'_Rl\RP( t18P ). 
1r ,J=rtr, l\ ' /1 ) d ii ï':::f) '·IUV 1::: GO T() rru 11_ ·1r::ss 11\)V t~ 00 T f) '. fUff_ ['R:JC 
PEEF' (l ~ l-1 CAL L_ r:,: ;.;1 1tJV .,: 13 TO 1-lfPI-PFWC 
rr:RrUR!I CI\LL _F.: S l 
.,,J T J rR ,J<;_ n:s 1·. 
q · Cette r.d ,dtive sort: •Jïi ;.iess :F se et orocE> 1~ a l a lecture ,le P.CP . 
-t * ~;on c x 1 s t' ;J n c "' s e i ~ s l i i: 1 i~ p a r l e1 o r e s e 11 ce cl " une b o u c l e a u ri 1 v e a u 
* t s u ;; e r i r> u r • 
:.1 V r l ~1 'î · 1 
H' Vr· ? 1 -;i 
c :Ji l l' H;JL_ V T i!f . 
; ! LI t 1 _ l li-' :.;[.; • 'I' 1 ;f .~ n O 1' · l • l lJ 11 _ P n J f'. • P F...: R r OR M CAL L _ CS 1 • 
ru ' ; - p i~. 11,; • l-' r; IU"' u H 1( C !1 L t1 - ,~ C: l • 
""* ~ ~ L t e ,.., r i nii t f v e ;j P r t . 1 c :rn t r o l e r s "'1 l ex 1 s te a u rn o 1 n s u 11 e valeur rl ans le 
** t.i -1re ·11e lont J ' l l '.~r1t1 ( ic:3Leur so tri.>uve <h ns ID8N'.r_ UAR ( J). 
ri n •v'I- -r 1,r ~1 l'- i \ 1Îl! ( J) T i l dlJ t_ i)I\R . 
, •l 17 V r~ 1 1, T · 1 1 i I j _ 1-, I / '. 1 C • 
p r i? r ( J D ,1 f • '\ :1 1, _ lR ;·, i~ :z • 
I r r~ X T ,;,; Ti;...: :: ,_1 ' [ d 1i 1~ 1 ï ' , l .3 ·r J r n 8 • 
*****tt~tt•~*~~~ ~** t t i ~*«k*************~***~*«**** ********* **** *************** ' 
* 
•) u /\ l' ii f,; _ : 1 u 1 '. _ n r, r • 
* t Ce l t e r- ri nd t 1 v ~~ j p ') 1.J r b J t 1 •~ s or t 1 r ,3 l "e cr a n les no rn s C l 1 bel le s ) des 
* ~ b ,1 r e 1n e s ,-, o r, t \ ~ s i .1 P r 1 t: l ( i c a t 0 u r s s e t r ou v e nt dan s l e t ab l e a 11 'l' AB_ I lJ s • 
** L: llc lP f"3 1. t l'·Jr ~c;r,.,n de 1u-1tre baremes ma x!ni 1Jrn • 
. ·,VJ\' F •"1 'r :J :J if' ! _ l-'P ' H~ . P{ ;[~r ' ll~il CT1LL_r:s1 . 
1r I' = ()1 !1. JVE: )2 T iJ i! i l r\ _ rtEGS . 
l r- ~• = " '). , l iJ V C: 7 r; 1' 1 1 il U t _ 'I ES S • 
1,1ri v r- _ ,.. r, T, 1 i1 1r11_rw1c. 
P r:"fff IJ r. ii C ,'\ L '.J _ ;;_ : ;_; l • 
11n vr r- ~L' F'.C . 
P F'f~ nJ r -1 S l Jr> ·u H _ ; ! ' 1 ' 1 _ : l ,'\ H V i\ R Y I ; I '.; ._r r R ! t 11 1 B Y 1 U !J'.r IlJ !~ C = 1 • 
j.1nvr, R6 T ,: J :11111 _ 1 1r.s~;. 11:1v1: (J f) Î 'J '. I LHl •• rRuC.PERFUHM Cl'l.r~rJ_ r~S1. 
q •1 vr· -, 1 1' J 1/!lli _ [' WJ C • ri::lff(Jl; :·1 C!\l,L- CG 1 • 
JI'." f: [D -::: '' S " G' l TU PHf1l;_ l'EST . 
** r..:ettC! rd n1ili v'J 'J ~,ou r h ,Jt de sortir.; l"ccran les libell~s :]u bareme 
'H c o 1,1JJ 0 S" r'lort 1 'Ï l•ë!n ti.tic 1t è 1Jr sP. tro 1Jve Jan s Nl3 ARCI). Cette primitive 
ttf tci:i.l ri:eir!if' rlf~ . l' :.1r, d .or1 '' 1J0l' i ; r.rrR_cu ;-1p 11[;Il'I 'Jf'I" et les Ï:Jentificateurs 
** cri qy e~tl o r so rtt ce1Jx l~s b:1re ,11 es qu.t Hdme ttent un bareme s1.mPle (de• 
*~- Ler 1 ir1c au riiv e é:iu pr ~cerl :rnt) co mm e c omp osant. 
r,1rivr· ~1 n11r: t ,J) ?Cl ;111 r1_B f\\?. 
W'Vr~ (\ ~ 'l' ' J :;T l_ P W tC . 
P f'ï-T U !' ) ! C :\ t, ), _ il~~ fi R 2 • 
1
·! '' \'f ' ~'L,C ::' l ) I l , .• 
f'>l7' 1: r ,1r :1 C IPI.~.:..Ll i\r'._T.JI'I S \li\RYi i /G Z f'f~ 'l -1 1 BY 1 !J i !TIL Z>ML. 
~j(' \fi- 1 1 'l' 1 tf Il 11 _ ,, P , 'J '.: • 
pr.1~n1P 11 (>\ïii,_ r:: s1 Vl\fG ifi ~ I rR .JM 1 11Y 1 UNTIL I> r r.J. 
1, r ;·; r- lJ li '( "" • 
.+: ~· CP. t te r r 1 r" i t. J v r.! J 1, o , 1 r L> IJ t , J ,! sort 1 r il l ' e cr -:rn les 11 be 11 es 1 u ba r e me s ir,1 pl 1 
* ~: do II t 1 ' i ,1 en t ~ f i (> t t e u r se t ru J v e , J a t I s I U F; T T'_ R 1\ R C J ) • T, es i ~.1 P. nt if i c a te u r s en 
*-:.: qù t!Stiori ~ont CC' ' J X rJes t->.-.i r e1111-1s sl mp l es r.Ju i comrose r1t 1.1n tJ,3re ,uP. det.P.rmine 
* ~: :.:1 U l I i V<'! ;:l tJ r, l' ° C t.: d ·.lfl t • 
:,1nvr· rrir:- n_;, _ ·Flf-<'. ( ,J ) T:I ,pJ ;!_ :,l AR . 
f!r v r r- ?. T l iJ'L f' r? · JC . 
Pr. 1: r f J c : 1 C 1\ IJ : .1 _ lf1 t\ i ~ 2 • 
•1r1 ,•1· · 1·'1/· :·.·r.1 ill.1 • . 
l' f'ï : ~ ·. l ! I' li l '. 1 r I '~: - L r J ~; - 1 J I f'\ ::.; V ,\ ~ y T ' 1 (i 7, F' f~ w 1 1 u y 1 u li T II, z > fi L • 
,, j'l \'r 1. t 'l' 1 ti .J ;Lfl ~r tr: . 
f' 1~fff . 1r '. 1 C :, r , !.,_ L:;; 1 "v' AW{I ; 1.; I f IW l-1 t H Y 1 Uï-11' IL I >IH1. · 
l}T ~·~ri, '\ Y "" 
t4:~tt*tt*'t**'*tJ ~t~* ~*****~***~*****~**************************************** ' 
* 
C1JI J rr. 111, _ If' . 
** Cette '"rirritdv_ a µour h •Jt ,Je verifier s'il existe ciôns le systerne lln b~re ; 
*t. ~1or1t l'identificateu r es t co r1t en 1J dan s l ï) _8 AR. Si cetldentlflcateur exist e 
** ··leja, un ';I<>ssa.Je .l' er r c~u r ::iup .3raitra a l' e cran car cet i d e t1tlfiant rioit et i 
*'l: r e f u Ge. 
r1 n.;r "~ ,"1 l 'J ' l - !"l , JC . Pt•:q r• o1~ ·~ CALL-1:::Pl. 
' 1 i, V, .. 0 1 i' ! l lJ ~J ; I _ [' r~ rie: • 
pr.~~r u r. 1,i c r,1JtJ_ :1or. n 1. 
IF' r-·x r ~, '' E : 1 r.ff JIJ l~ 1 5 Tl) uu :t_ ' lf J S 
/, !tJVi•: () () r ,J i JU/l _ rR CJ C 
•;;nr11t: :1 Ci\IJL- ~:3 1 
~:r. s r 1l iJ 11 1? 1 T .1 f-'1 1lI. 
CU il .l'R · J L _ B II f'. _ V ' 11 r • 
~ t :J ' l 1 e x i s t 1? ri ~: s l , :1 r e , , ~ s I a 1 1 s 1 e s y s t e in e , c e t l e n r 1 ft l 1 t 1 v e a p o u r b u t l o r s d f 
*-t- la crc;;idon ~ ' ur r b i re ;:i~ c:0 1.10 0 se, de J ete rri1irier un t..,are tae composar1t.. 
* ~ Ce burr:-r,10 co r.1 1>o s .in t ,1, i t exl s t e r dans le s ys te rn e, doit e tre s i mP le et ne 
* t- ,·1 o î t o !:' s iJ v o · r de i .1 c t c , 1 et e r ,rr in e a v <3 nt, s o us peine cJ e ref us • 
tt L ' uti11sH t ~1ir 1is1.)os e r '1 -l~ l essiJis =iu maximum, pour det entiner ce harerne 
* t c o 111 6 o s ·J , 1 t ~ l n o 1 1 · l :3 cr e •J t i o 11 e n c o u r s s e v e r ra a u t o ma t 1 q u e m e n t i n te r r o m pue 
* * e t 1 e r et ou r v ,_, r s l e ,,, en 1J se pro rJ u i r d . 
* 
nrvr 1"1 1) '.l' I J :/ IJ 1- ~•[W C . fl •JIT !~ Gl "(' 1.1 n1 11.1_ 1F.:ss .PERFO IH•t C.:\fJIJ_ ~;s 1. 
•1rivr n 9 T ' J :111:1_ rnc P CIH' , ll1rt C(\f_, T,_ t-l f'\ AR:?.. 
rr 1 ·,:T5T1-: •: :: () 1 JV!: 17 î :J iWir_ m.::s s l l tJ VF; 00 'Pfl NU i•I-PRDC 
PL: i:-~rr i r: ri C,H,L- t; ,',i ,-lflVE 13 1'0 l·JI.HI _ PRO C 
P;;;Hr iJ _{t l C1\ LL- C:S l GO 'l'O PRUG_Tf~S1'. 
' I n V r 1 t, T 1 1 i l 1 _ i 1 ;-: ;,; 3 • 
i.f n1 •r · n;, 'I' J IUJi _ [>1' 1IC 0 
Plïir 1.1 ri r1 Cti!J ',_ f,;S .t . 
·1n v r ()fi T .1 ' fll' l _ ; 1 f~ 1 JC • p 1,;Rr rin11 C'\TJ L - ' :Sl • 
pr"fu -; 1P :1 C ii!J l,_ n, , ,\ ~7. . i t:i v F: ,~xrs n .: c T=J r-;xcPr1. 
rr r·xr •T1 = u s: n,TRl,':i.' 1 Frrn r.1 .t 
1•:"D - I~' . 
1\ , / j) 1 f !. J ,) 
rr '.) > L ·1,wF: RrJ TD ri urr _·, c; ss 
·F l VC ()!) T1) j\JIJ t_PROC 
i>ri ,-.rr 
[i \F 1JR : t CI\IJT, _ ~~ S 1 
l!ilVC 13 l'fl IIU H_ri R• C 
PCiff 'JR l1 CflJ ,t,_ E :5 1 
GrJ T1J PP. iJJ _ 'l'ES r 
, 1 : 1 V::: l 7 T I l i l l l f 1 _ ; t 8 3 S 
. f lf l '!! : 1) n f ·.1 tJl]t J_ PRrJC 
. r 1 ~ rH' u r: 11 C:\ r., i , _ 1~ s 1 
T lVC 13 T,J ' IU'·l- P P..J C P f.R F' DRil . C/\lJl.,.-..F.:il 
1 t • i v :-: o ) '".' n '. 1 u i 1- " P J c: '1 Il v 8 6 l T o r lu 11 _ q Es s 
P;.: rŒ Ul ! ' I C1'\ 1J l.i - 1·' S l 
** Celte r'rfinitfvC! s'0-::cui,e de lire. uI1 l:Ï.. be.lle de h ,3reme a l"ecran, rl'en 
** coritrol er l ' ~xis td t1c e (sous pe ine d~ refus) et en cas f~vornble de 
** co1,trol er si l ' dt ilf.s,:iteur ,ui travaille a acces a ce bare ,ne bareine ( sous 
* ~~ .; e 1 rie ·le r '? f 1J s ~ J =i l e ' il~ 11 t ) • 
r. r0 vr.: fi(, 'l'.J ill ·l-Pf~ ~:.JC.P i;~1~r cmM Ci\LIJ- f:.:Sl . 
WJ ✓ r es ·1· , , 11r·1_ enr ir.. 
r r· l~ r- LI r, ' c>H, !J _:if\,\ R). • 
i·1 [1 'v' f~ r' X T s n: C r I l r: X('. p T 1 • 
rr. r: xrP,.,1 ::') ;fUVC 17 Til 11Ip1_Mf~S.:.; 
·.1r1v 1:: oo T 'J N1_111_rinoc 
l'Ei~P .JR/1 Cl\LTJ_cs1 
111r{F: 1 J Ti ) rJi,H1_PROC 
P,::: n r 1 IR n Cl\ JJ L_Es 1 GII ·ro PrWG-TES T 
•i - iv l ; t•i T1 1 ' Ji J' t_o F{ i JÇ 
' ' : l ift: ; r:1·1_ ,vi:~ TJ IU-i'JAR 
r f n F' · lt~ . 1 1: r, '.J 1, _ S 8 C 
T P C X I ,3 j' •~ = 'J 
i lJ\,' ,,; 71 !' ' ! i llf i l_ l f.3 S 1-! , )V f,~ ()1) Tu ,-rn n _ pfWC PCRfORTl Cl\LL,-8S1 
1 1 JJ ::: l 3 1 1 fi_! : l _ f ' R' 1 C PC R f n R M C 1\ L L- CS 1 GO 'HJ P i1 0 G _TC S 'l' 
r i l rs - ! F'. 
't------~---------
V .1\ L IL> _ V ,\ L • 
* ~: r) rJ I ls l r.1 d et P.~ rn i 11 : 1 t i l) i 1 . 1 .. ; ln e V? leur rl \~ CO d 0. CO 1T1 p Os ante , Ce t te p r 1 n1 1 t 1 Ve s , 0 C . 
* t c u u ~ .1 P 1 î r e el: , l "? v ,il l , 1e r c 2 t te v 1 leur. Ce tte va 11 dation con trole en fait 
*' l' exist~ncP , et l' •1ctj~lit~ ·Je 1~ va1eur (refus si Das v~l~ble) 
** 1.J'utiUsat0ur Hs 1; ·1s i::! •.l-= .3 ess :ds p o •1r l oc,liser cette valeur sinon la 
** creatll"! 1) s"r,, int.crr u1;1pt1e et l'ot1 retour nera au ruentl prlnci1>al. 
* 
IF f'1 --
1 r:- p ::: ? 
. f. l ' ' ~• 
. ' . ~ ·-· 
· I 1. .11/ t:! 
•r ,·J VG 
1i2 · · ,.1 rnHt_ n ;::s::; 
( :11~-:T .• , \ ! ,f<(J) TfJ i·J;Jl1_!Hd<. 
!W'H' 0 0 T rJ "f t l l_ · !? IC . r>i:~Hf 11Rt! Cf\[;l_,_ F; :.,i. 
,,1 ri ',/ r " 2 'f'l 1 :J ! _ Il r: J C • 
Pr. i~ F ,) r : 1 C .'\ 1, ~, _ l r) ,\ l.~ .! • 
' Î Il V r. 1 1 T .l ' 1 iJ t - l 'f·~ ) C • 
p r. r,:r,- JP ,4 C·\T., l,_ ,::; :32 1!l\~n:r. ,.r ,::  I PR fl/ 1 1 ny ! UN1'IL I> r!LC. 
L) r [ j " u r y ,, ,, 
r-l n \/ r· " u T 1 . f r_r 1 _,, r. ' 1 C • l '.J',f t:; ·H T ;J !HJ i 1 _ ; 1 r. SS • P F; R f OR M CA tJ L _ é: ,) 1 • 
)1 r V r · 1 0 'l' 1 / U; ! _ t) i{ · 1 C. 
pr·Rr- . .1t" 1 c 111_,,J_ ;; ~51. 
.:rvr· t' 1J i1 _ :~A[: ·:,' 1 J I )V :~- ~' ii T q • 
.. , r• V r " t\ l . _ 1_.: ·11-' r: 1.' l I l> V C _ P !\ W 2 • 
:,1nv r "'3 1 ;;: J l - •' '.WÇ . 
'r R Fr 1 ! ' · 1 C .; JJ i , _ 1 q ,'\ !! 2 • 
I r, r X T 5 -r r-: .: ::: 1 
l_~ f1LJL " 'J'I IE:R " U~H iJG !"\1 RE F' EREN CC ·rn1F: _FIE: r.J D,IIUUR- F H :L o 
C .~, !J !.J " C lJ , l r /\ R f; _ !J l\ T r~ " 'J S I N G F} Y R 8 F' f: R , q C F: 
l H C.: - D 8 , T H l S - F' rr:: T, n , r; T A T l 
•..:l\LIJ " C,JïPARE _ !,Jl\'l.'r: 11 :JSPIG DY Rr:F CRC:HCE 
l'I :tE - F I E LD, DTC _ F il, :::Tl\J:'7. 
l f 1~ J.' A r 1 = " ~;u P " 
M•li/ I; G6 T l l t/ !J! l- llF~SS 
; 1: l V': 1) 0 1' 1) rru !I - P~ uc 
P l:Rror: :1 c r\L l,- 8S2 
1; im - n · 
[ F 1,; '0 1 l' 2 = '' G lJ P " 
r1:J v !; 6 7 ·~u '1 1.1 11 - t!ESG 
r,111 v;.; (' 0 TrJ ,Jll , 1- E"R , lC 
t l c H F' u R :-1 c > L L _ r~ s 2 
1: ,1r1- Cf 
; 1 · 1 v 1~ " " Tu r. T i\ .n 
I P f,; 1' A '.'' 1 = " t~ c~ i\ " 
C ." ,, r, '' (:(l:JP/\l! fo: _ll l; 1rn f; " USirJG iJY R~F' crn;~ICE HRC_Df) , ilOUH - f I P:J,J D, 8J' I\ T 3 
Il ' /;TA T J=" 0 1JP " l PV8 66 TD iPJr-l _ tlt::ss 
lllVf~ t) O TO N:J!I_ PROC . 
PrRPURM CAL~ - ES2 
t: ;rp - H ' 
1;; :IU - IF' 
IF' r:•.' l\ T l ; f rJ'r E:D,JA LJ '' SIJp " A .fD F. T /\ T2 1'1U T E::J\! A[J "SU P " 
1\ ; ln P. TA l ' 3 N :JT f ' l 11 1 L " SU P " 
•1·1v1: 1 :;,•ri rr nr 
: : t.~~E ' l'JV i_; 13 T:J 'Pl ' l- PR J C PE:P.f'O FHl C'ALr-1_ f; s 2 novF; O 1'() FI 
u ,.s 1· •.'.u 1, F: -1,; ·1; ; ,1 , ,11 .~_;1:~:-j:; nuv~~ no TCl r.tu i-1_PRnc 
r i:r-T ·H~ •i 1_:,ï i, 1,_ C ,2 
" I ll"' 1 T• l Z 
T f 7., > · Il~ !i.11,'F.: 8 11 ·p;1 tr JH_ rJ ;.~3 ~j 
r.· :1r- - cr 
' : i fl\'E ()1 1 'l'ù iJ1.,1;1 _ PJ{ i1C 
[' E'.f: F' .l Rl l CA rJL_EJ.1 
T l !F. 1 3 7;!1 rllP l_ PHf'l :~ 
· 1.:: iH' 1 HU i C i\ lJ L _ E: ~ 1 
r_;tJ Til r•r rJ,.. _Ti:;sr 
P"' J'-'l·: l J i".J :• fi. Jl l _ Pï! I Jr.:; 
r ;r. p !H ~l <, '. 1 ~,!J_ c :;2 . 
* * Ce t t e ~• r 1 (li i tf v ~ J p o •J r l.J 1J t J e r e 11r e t t r e ,J z e r o l e L i b l P. a \l •r 1\ o _ I lJ s • 
* * , J n a 1 c- 1 l r r- o r P ·4 e l i i b o u c l e J u 1 l e f a i L p o u r l a c o m P o s a n t e I • 
*t*~*r•t•1ttt1*t~ t '**1:,~***t*~~**~***~~~**•******************'***** ******** ~* 
* 
-*'f Cette r,rf •n 1 t 1 v 1~· 10 i t surt lr :1 1 'c~cran les li belles du harè 11e d ont l 'ident 1-
** f ic a Le 11r s e 1 ro\JVe rl ~ r1s ;~81\R(Z ). 
!~f'L) 1 TG;: . 
Ir, 1,1 = Il ' . ()V F; 1 1' f 1 "C • 
rr.· 7 ='·1c '-! :.JI!:~ 1. '" ' ' rrn ; t(lVE: 1 TJ r:c . 
~1n1r· r2 r 1 1 ,ru ;1_ ;::ir. :,c. 
;,1nvr· î' j j7f;(Z ) \ 'Cl Il) _ [\Ai: . 
pq~r-,Jr ·1 c~d,'i_ î! \ :\ t 1 . 
;1nvr· 11 r 1 ; ru ,i _ ?P.'JC' . 
l' r K r J r: f 1..: , i L, !J _ , ; : ; 1 V /\F: Y 1 , 1 ; I f·' tif If f 1 B Y 1 tr M T I L I > li L • 






Cette rrj rnjt1v ,. !nit. CJntrill~r si da1 1s le t ab leau Il'l E:fH- ·-11\R , les etements 
,J s :.; ( l t i ' l e n l 1 l lj es • Ce C: t rl ë'l n s le but d C . CO nt r O le r . s 1 
-:l r.>u &1t1 u1" T et 
l ' 1 d e n t i f- l c- a t e •J r , J <J l.i •:t r e 111 e •J 1J e l 'u II v i _nt de de ter rn 1 ne r n 'ë3 va 1 t pa s rie j a 
e!1t r e ri r ece ·Jem111ent .ta ,lS le ta bleau . e tP. de+· e r :;1 1 ne el 
l r- 1 D r- 1· i ,. _ 11 f\ ; : ( I) ~ I i , F: 1 T _ f'\-\ f·! ( J ) ; 1 r J V r'. 1 1' (J 8 X C F' T 
;111vF. .t T:1 Pil1! • 
r r 7 = , J • 1 i.i 1;: 1 T n t' r II r • 
Ai"i_l 1 -r n J . 
* * Ce t.: te r. d ·.if t i v e :-J 11 o J r b 'l t cl e sortir ~ l .. ~cran l 'en - tete du bar e 111 e co mp osa ri 
** •lo 11t 1'i c1entific -.1te11r se tr <J J Ve d3I 1s r.11:: ·:'T' _BJ\R (Z). 
;,i 17 vr · "1 T ·1 i lu :t_ f'H ~ic . DF;•:i•' tJ:~;1 Ci\ TJ L_ :;s2 . 
W' V r· 7 .?. 'I' J ; 1 U ' l _ ' f S :j S • 
'· l,-,V F ~ ,, T 1 ,1\ 1 l _ l PiJC . 
t' r. in· J D . 1 c \ 1., '., _ 1 ; s .?. • 
1 ,-, V J:'' 1 ') c- i 1 _, _ i A : : ( i~ ) f f l , 1 U ! _ û AR • 
q rvr r). l' l , fû : [_ r 1 [•! •JÎ. • 
F' r· J~ F \ J '! ('. 1\ 1il ,_ '11 \ 1; t~ • 
.:,irivr· 11 1' l lll i l_ : •R, IC . Pl :rw :1H'' Cl\ l , _ 1<;s2 . 
;.J n V F "' 5 1' 1 i!U · [ _ 1 i c; ~; ~; • 
1 n V r r, ~, T J . ·1 'J: i _ .., R ll C • 
DrR r~ l" '! C-' f., 1 ,_;;s:~ . 
w,vr· 11 T , ·prr1 _ 0 n11C. Pr•:~rul: r1 Cr\lJL,- c;s2 . 
*'*kfJ~*t•t1ttt~**'~*~*t** '******J*** t tttJ************************~*********** 
* 
SlJKl' Ii{ _ f;[~l._ r u •• r, . 
** Cett e r r ~·n,tiv9 3 ~ou r 0ut de sortir a l'ecran la valeur composante et ses 
* t r e ri s e i r,, e n e m e n t s ( d o ri t s o 1 1 i J e n t 1 f i c -:i t e •J r s e t r o u v e à a n s N R r~ L C 7. ) ) • C P. t t e 
* t va J. eu r f ni~ 9 nt C -:-1 r t i e ,.J u b ,J r e rn e ù ont l '1 1 en t 1 fi a 11 t se trouve ri c1 n s 
* * Il' CM l' _ P /\ i:.- ( 7) • 
'jl"' vr "1 T'd fl.J i ;_p ~ne . P f::RfOIHI C 1\ L lJ - r:; S 1 • 
r.f 0 V r 16 'f ' ( ) r I u · ,_ ·•11;:~;s 
• 
:-111 vr · " () . T , J 'J l.l ·l_ ['lHJC . 
pi:-RrdP H CA [ ,;J_ i:;:, 1. 
'1 n V r T D F' r-1" _ , 1\ r. ( Z ) 1' r l 1f U' 1-B 1\ H • tJ (1 V E O 2 T fJ N U M - P H O C • 
p F' R rd r:, ' l C Id' ! ' - i F>idn • l fJ V P, 11 1' (1 1 J 1.1 i l - r f{ IJ:: • 
pr·Rr : 1r- 1 CAf,fJ_ f: S2 Vl\f::'.{I M; I rfhHl t 8'{ 1 UUT IL I> NL C . 
·- 10vr ' !R ~r. ,~c;,-: ) T 'J rn_rŒt,. 
:.1 r, \/ F 0 8 J' .-., l'i 1.I 7 r _ u P. ._1 C • 
P r-1~ r. li r '. ! Ç ,, t, tJ.;. : IH /\ tU • 
11nvr J 1.lV _ f.'1Y~t2 1.' · J V1\L_c rIuL: . 
;' \("'lVr. ?o T ' / ·ri.l':_ tq u c~Pl~RrUflt1 CAL,L-SS1 • 
. t n V r ,, 'j . T · 1 , ! U ' l _ . : Ë: ; ; 3 • 
:ir' vr r,l, "!' '. l :'PP1 •. rl!'~: 1c. 
FW R r. ' 1 r: :. , C l liJ i , _ ~-; S 1 • 
"tr '/r-' 1 ~ ''f' . 1 d iJ ·.1- f·'WJC • p r; rwrHF-1 C .Ï\Î, I, - CS 1. 
c ,'J P r ë: _ L I f~ _ r , fi r , r:; r, , , • 
*t Cette rdrnJdvt! la it, (1-31 1s le b ut •.le l a sortie d'un ta bl eau :Je valeur~'-' 
*ti l' e cr an , d 11Pr n1 ~ttr e l e lier libelle ,· )tl b~ rerne, dont l'i d entifiant est 
*t ,lans lf' t: ~· e_ i1 11 0 (J), <.1 a r1s LilJ :.:; ( Z ). 
f, ll'VT· T lJ F , ('f'_ ,J l1 P. ( ~ ) î"J :ru ·t- :iAH. WJV 8 ()2 ·ru n1Jr1_ rR r1c. 
pr·Ki:JP:t C i"d , 1,. : llll\f1 ·.!'. . 
:·In V r r, [ ~ ,: 1' l., r: C ( 1 ) J' : J L FL:i ( z ) • 
C ( l PI 8 _ f'. Cl,_ r-{ r L1 • • 
* t C ~ t t e ri r i ~1 1 d v '! r e c.: o I d. e l a corn p o s a il t e J cl u t ab l eau Tr\ 8 _ FH~ L s ù a n s l a c o Ill p o -
*~ sant.e J rlu t::i b l e ;:HJ T,'\n _ n 1•;Lc. Cecl af in d~ recopi e r l'entierete de TAn ... HEJJS 
* t d a l l s T /\ :-J .:_ h ~-L r • 
C ,.J P F: _ L I H r _ t F ' S • 
** 1:~tte r' fÎ mjtl v é; r eco1.d e 1 ,1 c •Jinposar1te z Ju table1-3u T1\P._ r,r w~ dan s la co nwo-
** s,:1 1)te 7 ,4u t;-1h LE" J U T ;, ;,_l; IB :i. Cec i a fin do. reco p ier l.'entieret~ de TAEl-Lîl.:.lC 
* -t ,J ,:J ri s r 11 r3 _ L r t\ s • 
;.([' \rr f F ' f.'.ui_,i :C ( 7. ) T : J LJ. Rr.;l,Lf (Z). 
,.Jf., VF i'l;; r;_ i.Jr. :;cc: c:~) T,) [:: r~c;_J; I. IG( Z ). 
*** ~ttttt~«t*~ •t«~tktt~ ** *~**ttt•*~*•*•tt****~******************************* ' 
* 
* * Ce tte (' r 1 ;11 i t 1 v f~ l , r 'J ce .-i e a 1 ' ,:i D p e 1 rJ l i m o d ,.11 e BAR E f\l E sur le p r e r111 e r jeux 
** ·.le v a r iat-1-=s. 
C LT. " :1fil)IJI.J,: _ Hr, !~-;. n-: " iJ ~j I!fG BY ~P.r1:r-:Ri1 CC 
: r" ' l _Pr; l. t C , .r ; '·· U i\ H , r; X l S 'J' P. , t·J L , LI ~l C _ 8 AR , 1 rr _ CR , 1' D...; V AL , 
v~ _ v· .~ .u , f rn _ '1 L.: r.:.; , fJ R _ R c; ·r , l! 8 , ·r /\ 0- B /\ R S , ~I C , 
·r " 8 - e, 0 ' i I V ' '17 A n - H E li s , L I 13 l1 fJ , rr) - rœ L , D 1' - D B , li R - n D , [) T - n J , 
r "· R i.J r-: {1 u - if 11 L:) , l r l, I G ' }' 1:~ R 11 I , 1,) , CLE: • 
* t r_; e t t e o d :n 1 U v e p r o c 0 J e a l ' -3 p µ e 1 du m u d u 1 e BAR E: ri E s u r l e de u x 1 e me j e u x 
·** ie v3r i ables. 
C LT, '' 1n i.1 lJL.r: _ r, rd : : ,11-: 11 J;-, I l-11 ~ L\Y R,:F' 8 P. r~~ICf. 
C i\Ll.,_ !.;:"H . 
1ri 1:-: _p r:nc , iJ' J:-t_l)A R, r.:: x l S T8C , :/f, t__; , LI :1C _ !1l'1 R , DTC _ CJ1 , TPC -V f1L, 
i.r ï. C _ V l, l, , ; f! \ Ç _ Y 1; l: .S , i > R C:: - R r, 1' , 1 I IJ C , r A Û - DAR C , H CC , 
T1'. fl _ r :_1c 1 ' ! vc , r1 ~- :u;u: , r, ! UL [J , i /l J ,_nE!J, DTC- DB I HRC _ ni) , o-rc_rn, 
·r 1 \ . J r. ·1 U _ V : L .S , ; Jl.J I , ; , T :~ H; 1 I , \./ , C t, F..: • 
** ~ette r ri ~ it1v ~ 
• * J) r e ;,, i e r -1 e 1_1 x: cl e 
i> r •J c C! 1 e ù l " .J tJ p e l 
V . l' J J L, l e s • 
Ju ma du le ENTR~ES I S• nTI~S sur le 
CI', L L ,, 1!'"1 n· fr., ~:_ ,; ' i ~· ~ r.:r: _.r-; JR l' rr; 11 u 3 L J(! P. y ~E'.f F.:11 E!SC 8 
t / r "1 _ P F 'V ~ , · t : 1 1 1 _ . l ! >-:-:. , I 1 > _ l f1 P. , t L~ .:; _ f\ T\ R , N L , 
'J' "· 11 - h ,F-:,; , ï ::, , :•! ,1 i-' , ) "f' - CR , 'J' ri _ V i\ l.1 , 1, (~_V AL, 
rr _ VF'f!S ; f1(; _ 1n_:-r , 1,I !I LiJ, l~X ISl' [ , F'IiII ,I, 
,c-T_ !iï :r ·1, : , ,•_ r.,;_; , ; r1!_f'l ·), r>T _r- ;-1, vr11,_ coos , 
Tri_': r-; iJ , : V , " .:J1, _ rn:..: L, ::; , ~. F: P , l' /\ i·H., '.~ lllJ - V AL S , N L, I C , 
T r .. D uCl\ lf_Ll 13; ; , LI i l,3 r11~ , .f.Ll_lJTI L. 
*** ~~~~t*~*tt1~~***~***t•«~**t*~****'****************************************~ 
** Cette r ri 11,i ti ve tir oc'? 112 -=i l ' ·H>pel du 1110 ,Jule 8Nl'REEC / GClrTIES sur le 
*~: de1Jx i ene ·j~JY •l e va rl~ ~.,l cs . 
Cl\ LT, Il :-1ri r1 1fL r:_ :;1; ·r: 1; c.:_ r, · 1r1 r [ i:.: " IJ3Ii/G Bï REf'F.REflC1:: 
: I' : 11 ... i-' r: r 1 C , . ! : r · 1 _ ' ! C :; S , i·J i /i 1 _ !3 i1 P , l, I '3 C- !3 AR , 1 l L C , 
'J'"P - 8 '1 RC , 1..i, ! , . l i::\f' , ll'J' 1:-cr, T?C _ v~r1 ,L GC_Vi\L, 
1 /r' C - V·-~ t~ ,_; , ;_, il ~ - [{ E: 1' , 1 J ri rJ r; , t•; X r s ·n ; C , F' I HI , I , 
iJ I" T _ ' 1 --~' f U , ' 'T r; _ ! lf3 , 11 R ': _ i) 1 , l TC-fil , V l\TJ _ C ( J DE , 
:111 ·1- ~ 1 :l, , 11\', ' , î l, _ iF'TJC , r:E.:r , 1'~ :H,~AU - VALS , NL îG, 
l' " n· , r-:i""\il_i,I i_3 ,j , 1JI:, t3i\ P , l ;_ IJTIL . 
*****~* ** t***•«t* **~ *t~t*~***tt~•'*********'****************'**~************* ~ 
* 
* :t- è: e t te rd •,il t f v ,~ p r 'J é c rJ e r1 1 ' t.1 pp e l ù u m o 1 111 e SE c,; URI 1' E s ù r l e 
** oremier 1e11x ,,~ v ,HÏ ~b les. 
Cl\ 1..,r. , " ·1rinifrJ : : ... :;1-:1. '. UP. I T~ 1• u:: ;rr.10 !H IH:F'r:PCf1CE: ' 
' ! q i 1 _ l • i : r_1 C , 1 11 _ l.l J' Il., , I D_ B J\f~ , )' .l\ ~ _ I il S , ~I C , E: XIS rr: . 
* * Cet t ~ r , r l m f t i v (:! µ r ü c ~~ , 1 c ,j l ' a ppe l rJ u Ille> du l e SECURITE s lJ r 1 e 
** .Je~~ie~e ieuy 1e Vdriabl~s . 
CJ\ LT. '' ;Hl[) ,J t , i~- 3F.C ll RI1' F; •• USrtJG UY RCF' ~;r r~~JCF: 
! Jr 11-f - c, r-! rJ C , l D - 01' I L , i i [J ; 1 - iJ ~' H , r A :1 - I n C , 1 l C C , E X I S T E C • 
CAL L-CL.l uTr .Jt ,_ V Ar,. 
CflLr " 1~n r, ~'f: 1lfJ_c -1· l! •; " 11 ._· r r1,; B'l r:E:rcru: ;,1cs 
v r-. r ,_c :.J[H-; , r ,,;_ v 1\ L , T r _ v IH, , r-~T AT 1 , r:T l\ T 2 . 
*~*~**«tt t t*t t* •****i~-* ~********'********************************************* 
***~•~*** *'**~*~•t• t • ~•~ «tt***t***************'**************************~*** * 
Progr~mme BARPROG-COB 
***t*** *~~**~ ' *'*1~«,~~:t tt«tt•*t********************************************** 
*** ***'«*t«****~• *t ttti«~t~•«=**''*******************************************t 
IUETl'If'I r~i"IT T' 1~• r'1TVU;f . trl. 
AIJ'l' •!U f'(. C 1~ v :~_r, t~n. 





l L -:1 rech':!rctie se1011 crltern. 
) '. Jhten.Lr les llbel es d'une Vi'!leur de code. 
* -t ::; i o ri n è P f' 1J t· r c• 1 11::i r 1 1 r "? , 1 f-'! m o d , 11 e r <"H I v o 1 t LI n n u m cr o cl ' e r r e u r rl o n t l a 




* ~: if ll i {_ iJJ'T Li 
** r,.:; :•!u_ u -r if , 
** JP 'l'- 1~; ' 1 ll 
* * L Ii.ilJ lJ 
*t 11 1\ r1_ (;R J !.' 
** i.,J('. RIJ' 
** 
"" O ' I · IP- l 'utlllsateqr 
rn 0 t l e n :J s 5 e d f1 1 ' u t 111 s c1 t e 11 r 
ri ·1!1Pr o .-1l! J.a ·1;J~ stlor1 posf'e del 1) 
J Ï t,e .Ll e •.lu b c1r e 1:1e sur le J'J(~l. o n ,Jesire effectuer 13 rectierchè 
t ,i;,1 8 J u co n t ë1 un t le cr .t te re de recher crie 
1 t ) , 1 ·.1 •J e iJ r · J '.! c e t ,1 h 1 e a li 
* * A r ~1 u ni e n t s , 1 li" s ~' r t i c~ : 
** 1' r\ [; !J.; A"_ V é\ k , :_ 
ff lJi l; 
t ü i 1 t' -j J c r.1 ri t 0 t I a n t l e s v a l eu r s q u 1 r e s u l te 11 t d e l a r e cher c h e 
l ,J r I J t I t ~ u r le c e t ;:i L, l ~ a ;J 
il 
CL C 
fJ[ iJtl .l1P 
~ · ~1 'H, C /\ " _r , r r:i s 
*}: 
* t: ,Ja 
*t- q :Ji-l_ l.:: Rn 
* te: 
r1 1J n<!l ,_, l•J t -:üile:tll result~nt 
i 1 ':! r 1 t i r l c a t e •; r J o n t l a ,,1 e 5 t i on d e b a r e rn e!." a tJ e s o i n pou r con -
~in ~er ~., rec i1erc11e 
iil d iç:Jt e ur l 'Ji r1ous d it oui(=l) ou non(::0) la rec1ierctie est 
ter 1i r1~ :'.:! 
: 1 lt., t.! l L P. l 11 L• -1re ' 'I e o b i et •i e 1 a r e c 11 e r c 1, e 
t. :J b l e .:l li G 11 ) ') l e li a 11 t l e S ] i b e 1 l e 5 rJ e S C O l O Il n e S ( C - ël - d d e S 
b dr e,iles C (.> '' P'J~ants) du ta. t.,leau dès va1curs d sortir a l 'ecn 
: Lrn J i 1 '.:! 1J r , 1 e c e t ,:i IJ l u a u 
: r 1<J 'H•.ir •J · -. if! l'erreur sl l 'ori ne peut s~tisfalre la der~a11de 
C il _V~Jt u s'il peut le faire) 
*' ~u e sti on 2 J htei,ir l e s lib e lles d 'un e va1aur 1e co ~e . 
*t ----------------------~-----------"------------------
* t Ar li u 11 en t" rl 'en t r ~ e: 
** * * ;rn ' 1 _ U i' T lJ 
* ·t: PS ,l ü _ c,.,-· rr. 
** •JPT- îlC~'lJ 
* t- iJ 1 li[, U 
* * '✓ A !J _ C U f'l 8 
** 
** 
** ur _cP. 
** i,·r _ur1 
*:t- !ll~_ u ,. 
** ,,r_~·u 
** L I US_ ().r-. f{ 
** · ilL 
~* ~-•4 u_rn; r,~; 
* « :rv 
** ;.j lJ '. j_ :;Ho 
** 
** 
·no '·1 J 0 1 ' ut 1 lis~ te u r 
m0t le OdSSC d~ l'utilis ateu r 
nu ;1e r o de l i-J q ,Jestion posP.e clci 2) 
11 ,.,elJ. c lu bd ra 111e -:1 u J'JCl on veut acced~r 
v., l fJ ,J r ,t 0 c o d e '.] on t on d e s 1 r e le s r e n s e 1 q n e m en t s 
,, a t e ·1 u cr e ù li u ri d e l a v a l eu r de c o ci e 
,i -1 t e è e Je b ut cl ' ut l lis •.l t 1 on '..! e 1 a V ale u r ci e c o ..Je 
'10 li r 1.:! '' " 





ta 0l e nJ ~es li be lles associesa cette vale ur de code 
· · ·Jo,l(IJèur d8 ce t ab 1e.:3 u 
t· ,i • , l ·~ i.i 'J , 1 e s v él l P. 1.1 r s d e c rJ d e c o m P o s a n t e s 
: J 0 , 1•1J~ ;Jr Je ce t a l>le ;-HJ . 
I") '.J I e r o · d ,~ l ' e r r e u r s i un ri e P e ut s a t 1 s f à 1 :r e l a d e ni an rJ e • 
_( i l V <J~lt o s l 0 :1 peut le faire) 
***~t~ ***t tt~t*.* **** 
E '/Vlf ! ' J l ' l f:.: 11 r :)TVT ;3I ' J'! . 
*t.*t. t:t-rr~~ ,t*~f:~~t.~~* 
*-------~------------~ 
:.;u11r:c!; - cn fl"lJT r·: (: . v,n: _ 11. 
•J f1 J 1~ C l' - C n . r r I J 1' 1~ 1~ • V ,1 X_ 11 • 
****'t=~ -~~**'***'t 
D n· 1'1 t, r v n~ r rHJ • 
. * ~: ~: ~ ,: t: t- ~ ~ f:' t. 't « :t 
*----~--------~--~------
0 1 l [' l C 11 ( 1 ) • 
ùl t::rl\T t rrr ~< (":l). 
01 ~r\î2 r,rr r c,1. 
01 ~îAT3 r rr Y(,). 
0 1 T J: : r ;~ _ f·' T [;; r , L• P r C X (1 t.l) • 
01 l (·Jl,J ~_r·r r:: r I1 PT~ X ( S ). 
01 .J l1 1 JP~ t,:; 1-' TC q (1). 
vl 1:xr:;i• ,.J rrr .,Cl). 
0 t u; 1 ;., 1T r· r I r • ,, ( 1) • 
01 r:XC Pl'l PT ' •'.l ( t). 
0 1 1[1 _ Eli\ H r .[ r· Y ( ,j J • 
01 ·ru 1_ 0h r- 1,... xc'i J • 
. o 1 , r rJ c .r r ri c ., ) • 
01 uI :·r _ "~ -
lt 2 ·:L ::: nr:1' '1' '11_'.~l_lf;S 1 i' ' J 1P 1·r r1:;.'J l)i;P 1:;n :,r :;G n rr i!LC. 
0 3 1, I p. i:,; r , r., r. C P I 1~ X C ~' (.1 ) • 
() .3 [') e: (" - r. r r l r; ~ f' l C' X p ) . 
0 1 • .1 I' l~ _ '...: r-! r [ ,... X ( 1 n. ) • 
01 ;r _v~L rrr vc i J. 
O.t :' "C - V1ï T, ;nr: X (2). 
01 1.J,J_V ,\l , 0 r ,; X ( ?. ). 
ùl v:;c _ V,'\f, f'T C X(? ). 
01 1,,:; _ 'v ;\l, - CJ\l , P TC D ( ~~ ). 
0 1 : 1: l _ V S 11 ~ r .T. r v ( ,: ) • 
01 1fdC _ vf~ ~:; Pl r~ X ( 2 ). 
0 1 U P. _ F: 1 : J' P 1' l: X ( ·i ) • 
01 ,,r: r;_ r{;,: 'T' P T (_~ X(l) . 
0 1 ·11-1,:: L>Ir' Ot") • . 
0 1 : : ï1p rr: 0(.., ). 
O 1 " l i ü _ I l. > ,r: • 
U.., ~r tJ" F·: PI C X C 15 ) ' J <:: 1: li 2 S 9 9 I' I . tF: ~;. 
01 j' :\ ;3_1 1,r. 
11"> fld•~K-:- Pt •..: t ee,) w:cu i~;_;; :i9 Tr : i t::s . 
01 i' :d,1 _ ;.:; v :- ~; . 
* 
(/ J. E:i r~·· 1-~r : r ()ïCifH!~ 1 l' 1 1 ·) -r t •n;:; L>f.t->f. /f ) .[ i l; '. JM f.1 8 . 
U3 T i >l·' , /1' _ <, A/~ f1.[l' X l 6 ). 
> 3 r. J r l~ _ ,, R r r ·.~ X ( ',j n ) • 
1).1 r, !.J r> r. .["'. '.) ( 1) • . 
0 1 'l'AfJ _nl\rc . 
U2 l::l,l •; rq:_;ri l' r) r" (' "JI:;_; 1 T; l l 'J TI :1ES :)E: PEr ror r·Jr_; 1:-irJ rrn . 
r, 3 TLWTT' _" !,R(~ . LlI C X ( ':, ). 
0 3 r rir f: _ Q!"IH 1. : r•r ·.; X ( GO ). 
li 3 "' U Pr: ië' T i~ q ( :J. ) • 
01 TA t.\ - Ul\rP . 
Ll2 [{) r, :• rT_ n 11 R0 ; 1'IC · x cG); OCCU RS 10 TF1F.:S . 
U 1 i~ [-' l C q C '.' ) • . 
ù 1 I P I ,_: q C '."> ) • . 
01 J P I C "(':'). 
o 1 1 r ,: P r c 9 ( 2 ) • 
01 ·ICC P.[ r ".>(:' ). 
ù l !/ i/C Pli"' '1('') . 
0 1 r AD _ [~ 1;; T, C . 
(I,! ~LJr:' ! frï J'T' ric~ -J~S t\.l 'l' I i!C.ï. 
r>3 '. rt /rL(' '°' t C XC 1 2 ). 
o i rr:r:v· . .> rc x c 5 '"!). 
01 I I> _ V T\l_,r-rJn . 
ul. r riv _ r ,11'1'1 r- c~ XC6) . 
') L I L> ~• - P 11 P. ·r 2 P J: I'. X ( '> ) • 
0 1 lP_ !U;lJ ; HF"f1t:'FI'fl~~ I fJ _ Vi\lJ C1JH; PIC X(12) . 
o 1 rn c _ v I\ r. 1;; 11 1 : • 
(' 2 l IJ V ï _ n /\ r> r 1 ;) I C i: ( 'i ) • 
u2 1uvr _rnrr, r1~ XC~l. 
01 1/ !J ll _ t'.CL ~r-!f'.'DFl;, 1 ,J~; s TiJC'._V i\IJ l~lJR ; PIC X (1 2 ). 
01 [>.~C - •) tl Dl(~ X{t ,J). 
o 1 : /U ' 1 _ [' R i'l C \J T C q ( .l ) • 
Ol. :1r. c _ 110 PTC X ( 5 ). 
o 1 1. > e c _ r· H r T : : x c 1 o J • 
o 1 1·· r r I r t' Tc q ( 1 ) • 
01 lf.l_UJ'If •. 
* 
O"' ••;, r'E P ( C >: (l l"l ). 
p? r0 \·'1J ,' IC xc1 r1). 
*---------------· 
01 /U ' 1-UTTL, p r c X(lU). 
01 r·~ •m_u~·r r. r rc Y. Cl")). 
0 1 rr fJ /·1 _ E.: H 8 r, I C' · 0 ( 2 ) • 
o 1 v A r, _ c u r r: P r c x ( 6 ; • 
0 1 l lfJ P l', 9 ( ?) • 
01 LF~S - li'IH . 
(,l 2 i;: u: r~ C rr -r r CC li t: s 1 1' 1 l 1 0 r I MC s D spi~ NO I ! 1 G OI~ N L • 
1)3 f, Il"l~[J l , r: PIC X ('J O). 
0 3 n 8 (" - r II TT e,; ~· r •._; A ( 2 ) • 
01 or_cR rrc xc1~ j. 
o t r rn r· J r ° C' , • 
01 Li tH., J r:,IC Y (5 1l) . 
o l 1-1 V f:> l C 9 ( 2 ' • 
o 1 'l' AC1 _rn: ~-' s . 
0 2 r.; !J P ;,1 r !J 'T' r CC IJ r; S 1 0 l' I 118 .S. 
n 3 r1 rH"'. L ,, r c x ci ] J • 
0 1 l't1D- CRTT . 
(J '? F IJ :- : 1 i:.~ [V!_' l <>.: li H S 1 fl r I : l ~; ,3 • 






r. 1 .L' _un 
, rn _uo 







Y ( 1U). 
~ ( r.; ) • 
Y(10 ). 
0 l l' A [HJ IC: 1\ f1 _ V !\ T , :,; • . 
'L'C r~- V/\ fJ P I C XC G). 
. u, r,L '"n r1 ;-::c·.m·..; ,,~ Tr;11.::c . 
0 1 ;.; [, ·r 7. · ~' CC _X ( b ) ; U CC 1J R 3 11 T I ME S • 
0 1 r f r, I 1; P T C :_i C 2 ) • 
01 L'l\)lJ i:l\ ''-T -F ' '.:i ~ -
!l'.I T, [ 9G ; P [ C ; (1?.) ; ur~C!JR C 1 0 TP1F:S . 
1)1 1, Iïll' ,\ >-! PI(: X ( c; ,1 ) • . 
01 \'C!<!i lI rrr: 0 (1) . 
O 1 :-1 P .C C (1 ( ? ) • 
01 CLC prr X( 12) . 
01 1JPT_ i-!C~IU PTC. ~ ( J). 
* 
*******~*·** *ttt*'* 
P R 1 1 c E: u u i--: i:: i> r v T : T · .1 • 1 1 J s c , 1 ·; : 1 P T _ rn 1 1 u , r 1 . ir, _ 11 1' r L , ? s ;; o _ u 1' r L , T.J r B l, 1J , T /\ f1 _ c r~ rr , ,., c P r T , 
ri\ n l, s l\ !J - V I\ v ; , t J L ·u; , l' r. R r, r , CJ.1 8 , _., , L I D B A ~ ' T l1 R L 8 I\ IJ - L I B s , t p 
V T\ 1..,_ c :1ur::, DT-CR, D1'-0 11, HR-DO, DT-FN, LIO S->3AR, î~L, TAB-R F. I 
1/V , i/U 1-1-E RR . 
***tf*~tt•t••·* •t tt ~•~~~·•~****•******************************************** ~ 
*~f**•Fttt« t*~ ***~~ «*~ ** *****~*************************~******************** t 
*-------··-------
***f***t*t*t*f*½****tJtft~t****•*~ ttt t t«***********************i************ ~ 
**~******t**~*«tt«t~t t *~***~*f-*****~***************************~************ ~ 
P t{, 1 ,; _ I u r_; wr • 
** --:ctte nr1 rn fdv ë l a'. 1ce J.'i dcn tificati on rie l'utilis ateur . 
* ~ 1 i e 1,1 'H -.11, e : 0 ri ~ r 1 r essort .1 () u r s e u r :ln cher vers le programme · 
** q erier-:1l iin L , 1Je 1 1e11t sl l'hlentific<Jti o n a reuss1. 
:,1rivr. n T ,J Sl' iJl' f" l; . •1nvr. W)' I_ IJ"l'II, TD MAMt:: . :toVE PS \-/D - ÜTit, T ri Pf. ~m. 
p r. r, r ._ir, 1.1 f ilP, ' fl.'IF'Ir:1~ . 
,_;n .,. J p r. J:;_ Tt::., l' . 
-*~ Pro ·-1r ;3r. ;, ,.,, n i:? ner::il _lllÎ co i1t:r 'Jle sl l' ,:1 r ·1u :·1ent OPl' - ~'P·' tlU est bien compris en t 
*t 1 et 2 , i::-t s'll ~xlste de s h:;1 ~emes d i1ns le syste n1e. En cas co ntrai r~, un 
* ~ n u m e r o rl ' e r r " 1.1 r e s 1: r P. r I vu v e s l r 1 o r I o n s e b r a n ch e v e r s l a p r i m i t 1 v e a P r>r op r J 
* '+= sel<)11 1 ;1 v~.l ~u r , l e t if' r_n :~;1;.r. 
IF np -r _ ,•,.: l ' I > ') . l'1 11f.'1 ;J:·1 -r_ ;,r~r•lJ < 3 
1· 11v 1:: !) ' ) · .. r) !Ji) r •• P!~ '" h.~ P1..:RF f1 [~1! r:,\ IJL,- •lf:\I\Rl 
Tf' f•~xr,T ~ :: o ' l') Vf'.: 1 2 J.'IJ iflFi_ CR~ 
,·:x1·;1 r· 1rnG~H1M 
r .. 1 n - T r 
E:.: r, 3 r · " [1 " :~ t 1 1.1 • 1 ii U 1 1 _ i~ ! : R 
r X T :' ~' 1 ! · l : ri ,', ! • 
rr r:->T - " • '. f ' f :: 2 r · ;1H ' , IH ,, 0 ( n .: u r R_LI C. [;LJ,ES- VAl,EUR . 
Ir r t~'l' _ •·1:if.J :: 1 P~ fH' i_Jl.~ il n ~;C :IF~i-{C ·!IL CR I J'E RE . 
*** ~**'**'* *'' * t~ *~~ ~~*t t•*~*J*t~************~****t************'***'********' 
* 
*'*'*~*f*~**•tftt~t•t~ •«t~* **'* *** *****'************************************** 
***•*Jt~ ***t ** *** **1t ~J f* ** ****~*********** *********************************** 
NIV l~A !J2 S"'C,,.. [ •7 ,· /. 
*-------------1- ... -
*** t *t•t~~*• •···•~t~«~tJt*** *** t** *1*•** f**** **********************~********** 
*'****?~*o/*••'***~t•t~,~~*****************~********************************** * 
I O E: ; f l' I F' I 1~ P • 
,1: rel on f~ l t: 1 ' :iopel ..:1 •1 mo,_l ·i.l e securlt'? afin d e voir si l'utilisateur 
** e xiste. F'11 C:'s ec r1cc, '.l'i 11u•11c ru d 'erre u r est renvoye. 
·-1n1n 1 ·11 ·, ' ffl"I_PP. 'JC . p ,~r-: P,rn i t CALT.,_scr: . 
rr:- FXTS'T'!::; :: 11 _;,-JlJ\!~ 0 1 f 1.J /Ud- SRR 
f X I T PHU Gr:: Ai-1 • 
* * Ce t t "} ~ r i .n i t 1 .; ,~ s ' ')cc u ;.., c ,J ':! l a r e r; 11 e r c ii e s e l on cr 1 t P r e • s i 1 e b a re m e 
* .(: de ,n -1 o J c es t ,,. xis t èi il t ; ::; '11 ri 0 s se :J e ..:i ~ s v a 1 eu r s ; s '11 est corn pose , et 
* * s i 1 e c r i tr' r •~ 1 é r e c h e r c 11 e e s t c o r r ~ c t , l =i r e ch e r c 11 e· · ~ uni e f f e c t l v e rn en t 
* * lieu. ~e l ,J n J (!:.; v -1.L eu r s • 1 e 1, et CV; , le 111 u J u l è BAR 8 r1;: sa 1 t: '1 u el ta b 1 eau 
** ·Je v ,il P.u r s l l . lrii.t renvoyer. ( C'est le µrer111er ou alor.s les suivi'lnts 
* t a 1; ,:1 r t 1 r JO 1 -1 va l e li r il~ c [J C ) • TJ P. m o du 1 e B AF!E: ME nous r env e r r., T 8 R MI 
* * e •-.J J l e -:i 0 l s ~ u .1, E' r-1n. 11 t s i la r e cl Ier c l I e es t te m 1 ne e • 
P F'. HV-JP:1 r:11 ·,\ .. i' ·\ ' )!J .• l.Jl il,3 V1\i~Yr11 :; I F'R 'J /·l 1 13Y 1 lJ llTil, 1>10. 
pi:-:r.r. J"' ; f r · r1 1•_ .r.,U t.,_Vfll, ;, VAF! Yif.l :.:; I f' RIJ 1'1 1 BY 1 IJMT I IJ I>G. 
['Pfn:-· s1n11 C l'.) I r. _ 1~1-:Il' Vr1t{YI IJ,.] I f'R rJM 1 i1 Y 1 lJNT_IL I> lJCR I T . 
N"lff Y' , 1 c ·1. r,· 1~ i 1r., :~1<: x r ,:; r _frn R. 
nnvr. 1 1) ;' '. ) · ru :1_ t't: flC • .'l · JVJ-: !JU :1_ 3 1,,R 1' Cl ID- BAR . 
i:-' r. lff. Y' 1 C\ !, !J _ . llH1 ri 1 • 
IF' r: )( T .'3 r E ::: () r t 'l'/f•: Il 'I, T : 1 M ln l _ r.: L{ R 
n11 Vr n2 r · 1 
·wvr r.r°'L 'J 
Ir ~' l '> (1 
,; i CT P:n :;r~,V~. 
/Ol"l..;rif: 1r~ . rJ1~r,r 1] ï{M CA fJ IJ_ r!Bl\H 1. 
' r .:r t'rl f? ' f 1~ , J f'1' t":•J!,_ q'-'r;_ :-~nrr V'\IHFIG 1J F~Oil 1 !l'i 1 \J '.i J' ITJ ,J>LCRIT 
r 1~ ri f",., R { i"1 \f : 1 l iL l j I U V A 1  'i'I i-T :J I f R ,Yl 1 8 Y 1 lJrJ 1' IL I > t-/ " 
t 1 , J '' ,~ !J t; f~ r;• T l if V 
osripr,p l (~ 1 r î' :.: 1Ji.j_l (f~ iJ_ {;rnr V.\Hy1 :1,:; J E'HO M 1 DY 1 uwr.rL J>'JI/ 
Tf i/ =ll '.' ,u,·: 1·; 0 1 T, J c1, sr:: A1JD 1 -ro vl CND -IP 
t' . l lf F; O l' · l Tf '. U ll 
~l 1·.r i.-: 1 ,~ -~u T l_ 1_ ;,1; ) r~ 
Vi_:rr,.,i? ' f i~;\ !Jlr_ 1-\ t,f"!.l 
TF' ·rr. p lI::: !)1 ·r11v F: SP/\ 1.;f. ~; T~) C' f.18 MJ\TE: ()0 TO \,J r: ~-lD-IF 
cr,sr •• :11rL: :):i T<1 w r:1_1~·:1{ 
rx r r P ;~t l·J P. :1 ,1. 
*t~*'Jtjtt•t~t ttttttt~«;**~* ~*'******t*** **** ***********~********************* 
1: 
U DT i;~; / I R _ L T B F 1:, 1 , 1~ <-; _ 'v' ,1\ L, i~ ; r P • 
* 4( Ce t te ~ ri •n 1 ti v e s ' o è c u r; e JE! 1 a 'l 11 ~ s t i or 1 2 • Si l e bar e me de man <i e ex 1 s te , 
*' s'il Y a le s v~ l e~rs et si 1~ v~leur rle c oct e do nne e existe, on obtiendra 
*t:: eftecti.vf" •nen t l • re i>o ri $e sinoi1 ur1 11u n1er o d 'erreur sera renvoy"e. 
rrR:- •Jr> t <.:·n rn ·1t,_ t: :nsT_fî ;\R . 
~1nv r:: 11) 1' · 1 :1tJ'Ll 1 P. r1C . ll '. JV!~ I·/ l l i·l- l\Ar~ l''J lD-(31\H. 
PFRF i )Q ff C,\L IJ_ l li.lARl. 
rr. r-x rs n: =· () fl(JVf:; CH T i l IIIJ M_ERR 
r:xr:r r1nu ,_;ruHi. 
r!llVr-· 1.rl\ r._ :: 1n •i:: 'l' ' l IDV_ \1 /\frf2. 
;,1rv1- •1 ur-'_ iHlf< :_' i_J IPv-PARTl. 
r11riv r, no 'l_' : ) ;w :r_PRIJ C. PCRF'0 !-!11 C/'\ LL- 1181\R l. 
rr fXT ::;T ,.~ :: /J 
111i vr~ 11 TD i !Un _ r,:irn 
r:· x ,.. T P 1~ o-; r ,\ ' r 
F..:~l[J -I". 
C)" IT nf{n (~i'. .l\ : l . 
** **~****tf::t~t~~****t'***•*********~******•* ***** ********~****************** ~ 
*t********~•, · ~~*i***~***~*~***************'********************************1 
NIV f.:::,;JJJ SF'CT.(r1f!. *_,.. _____________ _ 
*t*****~tt«•~~****'t*t**********t'**t******t*******************************• i 
*~ *** *** ***1*~***'*t *******t** *************************** *** ****** *********~~ 
* ~: Cette rid ," 1 Uv t::! re-:cJliie l • partie I ,.lu cri tere de recherc he JAn s la 
** t>o:dtinn r ,J., •' l',q_ :n:1,s . l,e 111odu l e nt1rH~ ,'tF.: (loit en effe-t recev oir le 
* * c r 1 t e r f" ~ e r r. c 1 1 e r c : 1 <) • 1 :.i n s T A D _ r: f~ v:; 
i· !nvr-• ·rr,P _ :\.'\ l-! ( I) '_ï' · l IU '{ _ J'. ' Al"!Tl . 
:1nvr· Tcr1 _\{ /1L (I) ' , J :1:Jl \:' _ P Ain2 . 
nnvr· H 1_V i\r,1-;U '. { 'L' : l :IP.Cl.i(I). 
A V r l I R _ L I ,_, • 
*t. Cet te o r~~ltlv u ucc~ •Je au n r cm ier li ~e l le du bareme C1ont l'i den tifi a nt 
* t se t r o t1 v"' rl a ri s J P 1;:: ri r _ r_1 l\ H (I ) ) e t le rn et r1 an s IJ I B s CI ) .; 
f lfJVI' fi)P lf1.' _ ·J i'\ .t (I) T,J il lJ ' l- fJAH . 
\tnvr· "7. T ' J : r~J:I _P W JC . 
pr.Ri:-· iJ" it U/d , f,_ ' i Di-, n,>. . 
'·! n V r r, I r-. t'.1 , 1, ! ~ C ( i ) T i.l LI l l ;_; ( I) • 
***'****tt*ttt*t~t«t*tk~ttftt**********'** ** '******************************* i 
* 
pr.:1-n-or. ;.1 _.n .c r ..:. r.1t 1; rq;; V,\r.JIN<] J F'R 'J'l 1 RY' 1 IJN'rlù J >11. 
******~t:*t*••••t**~***·***** **t*•************************~****'***************• 
I I f1 l' _ !.J r (: ~IF' • 
,.,rivr .~P/\C :;~; TU i~f/f2 (1, ,J). 
* ~: Cc t. t e r r Î ·11 ti v é! l o l t v :-i 1 i d e r l ,.:1 va l e u r d e c o d e s e t r ou va II t d an s TC R-V fdJ ( J ) • 
* t l, e n U 'Tl" r O , ~ e b é)r () rn 8 · ·i S S O C i r:! e S t J 3 t I S TC P - A i\ R ( J ) • . Ce t t e V é.l l i da t l On CO til Pre n d 
*t: lP. test r1 ' ?.x 1st -3nç~ et .J' ,3 ct •J-'311te de l a v:ileur. 
:,,, 'i V r .-, ,. t 1 F' I : : I . 
wi v r T c " _ =\fd "! ( ,J) T · J t/ lJ 1 I _ • 1 t\ P. • 
M ri V r· .,.. C ..., _ ·,: 1'\ iJ ( J ) . '.l' •ï '✓ l\1 , _ 1~ fl O C • 
Pr, R r rJ r. : 1 V !\ lJ .U > _ V iH, · 1 "l'l.' U, F' I 1 J I = 1 • 
Mn \! F ' 1 I.J " _ iF~ l , f 1) ' 1 r; F.; !_; ( , r ) • 
t: * C e L t e r> r i rn 1 t 1 v '} 1 o l l c: ·.1 ' 1 t r ,:., 1 I:! r s i l e h u F.! ni e · l o II t l ' i r1 e r I t i f i c ù t e 11 r e s t r:l a n s 
H: TC H_ r Ar> C.n t2ît p;11· tl~ l 11 t,1i,lea ,1 ,1es bari~ n,es co mnosants 1'Af'_F3 ,\ HS . Sinon 
** 1~ crlter.e l~ r ec ~1ercri r1 est ir,corr~ct et ur1 numero d 'erreur est renvove. 
1o1nvr /'\ i:- h r:: ;cu-;T :. 
p r:· RF' 1 J p : 1 1: '. J -1 )~ H \ l!J - ',.' .\ 1) I IJ - Cr: n.· - D 1\ r. V Ar~ y I rr ,._; I F' ROH 1 R y 1 !J TH I L ( I > i lfl ) 
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IF' r X CP T 1 ::: 1) tl li li' 1;; l) 2 T O M U f-1 _ERR 
FX IT Pl{ UGRl\11 
\~ _UIIE; 1)2 1' :.l r! 'J l_P~~oc 
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*------------~--
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* 
* * Ce l l e r r1 nt :! t i V e C ( f e C t ù e l e CO Il t r O l e rl ' e X: i S ta OC e e t (] ' él C t . U 3 11 te d e V AL - CO[) f~ 
** dans 1 e t::iarr•rrie d '.Î. ùer1tifi a 11t n u 11_D f'iR . 
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nnvF· t'U' 1_ ' Hd~ 'r !J I !>VC_ A >T ! • . 
q r1~•1~ VAT. _ C:J >:; •r i1 IDi/C_P l\ ~'l'2 . 
i'·l n V r-. 0 8 T (J r I U !i _ f; R 1_1 C • 
P r R r· o P M c r, r, 1 , _ , t H i\ n ;! • 
rr FXTG1'EC :: 1 
<: l\ 1,L ''Tl i !E'.[! 11 u:.; r JG 13'{ HSF'f.rŒr-ic r-; 'I'r :•.p:: _ FI 8 LD,HUlJR-fi l~I,[) 
, 1\ lJL ''(: U,lPI\RE- lJATE'' U~I!IU BY R8F'r.:rn: tJCF. 
~l'T' C-DB, T r r-n: _p I[~I, D, f. T r\ T 1 
(~l\ I ,TJ " Cr:J ;Jr,\~C-DATP." S I NG BY rn-:n::R8NCr. 
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l )Vl ; 1) 7 'C :J :llJ :1_ 1.:R R 
P.X I'.C PRur;RA : t 
;: ·,ri -r P 
I F' l '. T 1\ 1' 2 = '' S i I f' " 
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:_; •m - 1 r 
i ltJV F'. "" i' 1 f'.T;\1'3 
t F' f.; 'i\ T 1 = " 8 ~A " 
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f: i lU -I F' 
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.' JlJ , r:: 1 '.~U FrJI 
1:r,:;r: ;1u ·11,: 0 TU r .UII 
1~r,Gr, 11111ri:: 1i î J'u r; , 11 _ i:::;r\R 
r. >:T T r": , 11.~ H 1 'r. 
cr LL '' lf f1 iJ ' lt, l,; _ t iA ! : r~ n:: 11 IJ~I :1(; r-\Y ~F;n: Rr~;·JC E; 
il ' ·' l •• P . ! • J C , I ' 1 ·- 1; Ïlf-! , :~ X If, l ' f:: , i 'l , , I I i S _ HA R , t) 1' -C R , T P - V I"\ [J , 
t, r _ < .4 ,i , , Ji 1 _ ; ; : n ~; , . li,_ rH:: ·r, ri :l , T /\ l _ li l'\ R s , IJ c , 
'i' " q _ I [J : ; , 1 r v , r,, , 1 _ 1: c iJ s , J; r f3 L 11 , T.f 1 _ in.: L , J T _ D 1J , ; JR _ D n , o T_ F' n , 
T 7\ :11 ,1:; li li _ V/\ !J ;:; , : 1 LI•"; , T 1~ Ri tT , ~/ , C IJ F. . 
C/\1Jr. " nr1D:1v:_1; i\i:r: 1-1E " u;;rN :_; nY nr~n;r.r.:rrcs 
c ,'\ L ,,_s1::c. 
!/Ili f - ;-> [; i 1 ·~ , 1 r (J ; 1 - fJ 1-\ n , i ; X I [JT [~ r:: , Il r.J C , !JI f\ C - i3 AR , DT r:: - CR , T p c _ VA l.J , 
[,r: (' • V /\ l , , / n C _ V L.: 11 G , lJ R C - R r~ 1' , i J AC , T l\ B- 8 ARC , N CC , 
1' l' n - I 11 C: , 11 \' C , 1: fi (3 - fŒ L C , TJ I fi rJ rJ , 'Hl 11 -R EL , [l TC- DB , IH{ C - n 13 , lJ 'f ç - r N , 
'l"I\ 8 •.J E 1\ 1_1_ lfidJ.3, l'ifJIG I T r:: RrtI, '.,J , Cu:• 
C .7\[,T , " tl 'l!J ffo [;_ :..,1-:r: Ut!IT ~: 11 USH/ (j llY Rr~r' !~ Rr~IJCE 
11 rr :1_ Pr< -i lr'.,ID - UTI ,l U_ iH\R, 'rAB-H•S,NC,EX!S'rE. 
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3/ Nï.....,,.e.a.u du b.a.-s . -
Progr~mme BAREME-ÇOB 
***** *~t *•t t* ~*t t tt t t~*~*~*t*~***tt*********'********************************** 
*tttt t tftt~ttttt*ft«~ t •t~~****'**************«********************************· 
AUT f! (lf : . E: r.n•ri Rn. 
D 7\ TC - 1 1 ~ J: TT r:: M • 1. 1 / () l / l '."l R I; • 
***ft t~f*tt*tt~tttt~t t ttttt~*****'*t*******~************** 
** ** 
!·f fl [) u r_, ; : 
** Pa ns ç<' mc,'~'Jle, S 'ê' tro t1Vi'! re •JrqI1pe l'enscP ·)1e ,les pri n1ttives qiii travail-
*f le r,t s 1.J r l;,, ~t:r uc t'.lre ·lP. d onnees '-'l'-l'on a rlevelor>pee. Seul ce nroQrarnrne 
*t corin -:1it Ja str uct u r ~ I l l sc l1e r·1a (les h<1r~1nes de notre nn. Ce · pro ,Jramme doit 
** rei•ori 1re anx d~m:iîl 1•~5 ·les p r 1) n-1 rnl!les art.>e l Qnt. En voici la liste: 
** 1) (". reer 1.111 err-t e t0. ·l e h ~1re•,1e; 
* t 7.) :-1 b t e r, J. r l . e 1:-, : , r (!'ne 1 o rit: l .. 1. 1 en t i f l .:in t est ID_ n AR : 
*t 3) r:x1stc_t'J.l : in h -,r ' ! rrl <'! lont l'i lentific a teur est J.D-B.'\R? 
*1 n r-:envC'y"r t r>11s 1. 0. :; J..lc,ntif;lc,'lteqrs ,1e hare111es; 
* t ~;) Vo f r s f n n l ih el l f~ ,-10. t, are rq e ex 1 s t ~; 
** G) renvnyPr les ll e11tlflc~teurs Jes b~rcmes qui admettent le hareme d'iden-
1:~- tlfjc3 n t Tfï J '-M~ · c :J,rJile r..11.,;,os~nt; 
** 7) CrE' e t· 11 ; 1c v ::iJ. e u.r J~ l, ,JrP. 111f'S; 
** 8 ) 'l htenj r u n e •, .c110 :,1r 1° i ,a re 11es •lont 1 'i lentlficateiir ést. J '.1_ ,H::L; 
* t O ) V O j r s f 11 Il h ,:) r e r7 '"~ C O (\ t l ~ · 1 t · 1 e s V cl l e u r s ; 
* ·t 1 0 ) Vo1r s'i le s ~·sr.~·1e . c o 111 ;"'r ~ n ·l (leja 11r1 h.::irP. me; 
·-tt 11) norin0r un t ,J:1L e1 -1 · 1~ v .:üeurs tin b=Jr e :rtf-! (-1ont le nttrnero est ID ... f1AH a 
*... p ;irtir ·l't111e c erta in e v~le ,1r n1c rn (.1r.isee; 
** 12) r1or>nr-r un t -:1lil e =111 · 1e v :.1le·1rs :l"actu ,~-11 . te du bare n1e èornrose ,lont le 
* * nu rn e r::, est T. ·, _ r~ Ar~ • L e s l 1. , in es 1 e c P. t a bleau doivent conte n .l r 1 es ville u r ~ 
**· ·le cc ·lr> rr>~ •11 o r.ls ee s -l i=ir1s l'!'.\r,_r.r.r.is ( contenant le critere Je recherche); 
** 11) s ur,pri'T1~r lPs \f .Jl r:! tlrs perl ri1ees nu hàre ,ne de numero I D_Bl.\R; 
* t 14 ) ~~ u c, r r 1 me~ les !., .~ r ~ 11 es p e r 1 r:1 es (hl s x' s te n1 e. 
***t tt ttt• *t t +tt tt rf* 
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*'***ttt«tttttt•t t t~ ~ 
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;. r ll Ir (: r. - \.. r-i r 1 !"' i r T' ,: :: • ,, ..-1 x _ 1 j • 
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* 1: t t: t- 1: t- t · t t- t- t t: t 
D A 'J' l\ [ 1 I V I ~ T r> ' l • 
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fi n 11 f: f /\ (' l /T' - .. ~ u 11 s C i-tr: . ;'\ '. II î fJ I i J Gr: s î ;\ ,'\ R F' rn " ~: r.: s 1' BAR • R O D " • 
!, () f"; SJ:;P _ J_,,:3T • 
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01 :~ PJC vcq • 
. 01 nT _SYS PTC X( l n ). 
01 r,T _ rr. Pr e :<(1 01. 
0 1 ltl·: U lH: 0 Ir X ( r:; ) • 
01 f. 1' l\ 'rt 0 rr xn). 
01 r:TI\T2 r rr ".(~ ). 
01 Cî~ îl ~Ir vc1). 
01 01' ~)ppr.; P T(' =1( 1.) . 
01 I ; rir r Q(?) .; 
01 .l ; ::"Ji": l'.l("). 
01 Z ; t'IT_r' C(?) 0 
Ot f [ l f.[ ; P T (' '.'l( ,l) 0 
01 '"'.0;1 ; P TC X (,I.?). 
01 r:r.., ,,. 
02 l Dfl ï'TC X ( 6 ). 
0 2 T [ l 'J 1 T ::: X r t, ) • 
01 I D ,i/ ; r:r n c-T '!''11: :-; F'.i i'r : f' IC' xct ~). 
() 1 :;• P. l.' (' • 
O 2 I r, D 1' r Ir ,'( C 6 ) • 
0 2 I DJ ~ rrr X( G}. 
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*---------49-----
o l 1: 1 , _ =\ /\ ,t r- t r Y C ~-. ) • 
0 1 [ f t) pf.Î 0(? ). 
0 1 1 f( , T(' a C' ) • 
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o 1 ·, P. _ r~ ·.; T r:-- r ,.. x c i ) • 
01 T'~f\ - .~rs . 
1 '2 L: L 2 'T r • l' n,.. C T ; ~ '.~ l ·r · l 1 P \ ,:: l CS n r. Pr.:: ; JT) ! .1 ~ 'J I r IF', • 
rn T[)r :r,,.. _ :-i 1'\'."' r.- r, r X ((, ) . 
~3 r r:i r r-: _n.,n. n r . '. ( (! if"' ). 
0 1 1'"1 !1r "'F' , C ~ ) .• 
01 r: x1 sn; r rr "'1(1)4 ' 
0 1 ·1u r1_ rRnc prr g c 2 )~ . 
01 Lt nLu rrr ~ c~01 . 
0 1 ~l C P 1 C 9 ( 2 ) • 
01 îA ll _ I()t:; . 
n? P8!\R P TC X (S) ·1ccur..~ 9') 1'I'ff;, . 
rq : IV PIC q ( 7) • 
01 Tl\n_ nr-:r: s . 
O?. ElJr:;•• r, rq• ri,..r. :1r::; 2n -rt:H:~, . 
o 1 r • r 1-~ 1. ri T. r. x c t n . 
()1 Pf'P!, rT, ~ X ( S'°') . 
0 1 I l' _ ri r: lJ P T C X r t n . 
0 1 Dl' _ D8 nr~ X(10) . 
01 rrn_Dl', rr.r x c c;) . 
01 r,T_rrr nrr· xc10) . 
o 1 1' 11. rn, :: /\ · 1 _ v A r s • 
O? r.vr1:n cc·1r 0 G TI :1E3 . 
O J ,: r. !' ~ n I C X ( 6 ) ; n CC r IR S 1 1 1' I 11 !:: S • 
01 NlJJ G prc '.'lf7) . 
01 ""~:R :IT. rrr 0 (1) . 
0 1 ;1 PI C O ( ? ) • 
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***~ttttttt~t tt t ••t~ ,*-t**'*•titi************************ 
D CC t, AR A rI I! S ~ . 
** Ce nrimitive est ·'l t •Pc~le~ .;:i t1tr, r,1i:itl r111e ~1e 11t Pa r le ~yst.e rn e s.i une e r re11r 
* * d ' e x e c 1.1 t.1 o ri c o n c e r n =w t l. a t, ;::i s e de l o n ne e s a r r 1 v e • C ' e s t ce q ü ' o n a pp e 11 e 
*t. une p r0cf' cl11rP. l' e xce ~1t:io1 ,. 
1 0 () - fl ,\ TT1 p ,.. <::. ··~ - i"'. X~ r: 1"'~ I '7 ' r 0 r. C .... 1 ' )il • 
11.5 :~ i:- · ir{ ' ) 1\ - ~Y. r: !~n l'T, nrJ Oil Tl''l~R . 
1 P0 - r>1 ncrn11Rr. . 
rq ;; n f ,,'\ '{ . '' , :','I' '\ ï ~1 ~ : : r.:XC!:~r,î. I DtJ C:"'l )f DIT F Hl " . 
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**t*fttt•*t•*•tt t•tt ~t ~t*t«~•=t~ ttf***t*t*** *t************t*******************" 
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îttftl'ttttt-tttf-t 
1 J f V r; 1\ 'l 1 C C-: C' '" J, n : ! • 
***t"tJ::HH*• tttt 
**~•~*t*tt***t*1*t**tt*~*f*t'***~******'*************************************i 
***f't **~•*tttt t~,t ~t*t~t t t tt ~*~**'********t**~**************f*************** ~ 
/\ r Pr:: L •• P r. n r Er IJ r.- r. • 
:t 1,: rroar :J"' •n"·~ 9".:' n"!r~ l q 11i 1 •1P. 1tlf le sP.lon l ;i valeur de :1u·t-PRCJC 1.J c1e111ande 
** 3ll ·~ue1Je il f ,1 :1t r epon ,lr e . 
ti=- l'W '-=-- f1 •l (; :: () 1 r:-:~F'f'll't en _ T F: '1:' r, _ ;, A P. . 
t r, f l i 1 •~ 
_r.ir~nc = () ~ l"P,Rrnn•t rlOl'E: 1I I~- r,A?, . 
.l:r'' t>f_l'l .;. f'.'P, '' ) 1:;' ::: 'H !"' r~nr, •1R :t r~ X 1 C ,: - !1 A R • 
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rr- TC1~ :1r :: n <~'la..~-~~u.,,.t.~~1) 
I'. :!"';) r:P ;i r~Cl'l' 11.~i: w -; Kr:Er _ r,I CT 
n ; 'l' !:'1 T 1 ,, r:;~ T( ';' rJJ : r r,r r.; :1_11:-ic 
,. , 111 r, nr; "\ \ :"' •• 'J ;11,r: r1rn:; ';' .) '( i) :I V 
tl'l 1' ~ J. 'Y/ l' r i ·: ! J i' ! ( L f 1 l ) 
r r 'P"' 9 71r _  r:·:r, = 1n_:1M: <. fo..~ ~~l-UR-~Ofo.}.é&Qiclé~~o/Lt'Q~~-) 
· rnn~ ; 1r q M; _ v ~i1,Cn i1:. '!' :1 CJ , E . 
C ;\ L l • " 1" I i t ::~ t ~ " ' l ~; T, . , 1 ~ 
! \ '( i) "T ! '. f;r; : Ir . [) '1' _ ;-:r .-; , i lF: 11P. t~ 
r' ~.i.,1, '.' r:·1 l" , i;r: ... ll '\ 7'f~ " 11 :~ I .rr, 
~:'; r•:r ::ni-: ,.1~1: nl\Tr: _:-,r:: n_rrrir.1 , nr _cY:J , cTAT l 
r: '\l, l, " r rp .1 r :-.  i; C - P ;\ i:' r. " l l ;, I rr G 
',j' w:r. i:nr::i, .. : n1' _,,Y 0 , r>i\:.' S .. P i rl_[l1.'I T-1, P.'t'i\T'.2 
· 1nvr-: ''" T i l r·;~f-11.' 1 
:r r. : ~ .... :, 1' l = Il ·~ ~ ,\ ,, 
•: i\ 1, r, " i" _: il · l :1 ,'1 r: r: _ ï 1;; 1 m r. " : , -~ t · l ,""; 
!'1 Y r.:1-:n:2 l~ ' !C l; !!Slli1 r:_ i)f.f) _ lJî I L , rrnlrnr. , E'T' AT 3 
1-: 11 p - r:--~ • .r.r r:1'1\ i'l 'r:l ;' 1: .1 1 P\l-1 '' S 1JI"' ,'\'! ') r;T)\1'~ t,101' f,OIJAlJ "S IJr" 
J:~ 1\ -i ri r: ,\ ~· -: T l l' :-: '1 11:\ :-1 " sri r " 
'J .1 1::-:: 0 T'"J 
I P '!\'> J. 
-; ;n -T F 
T r;- :n; :: J. 
..... T I J r ~ r. '1 'lV r: f) r O z 1-1 il V r: 1 TO P.Y. I ST F: ft LA So'nt~1ll:. 
. eo,1-oLML l ,,_: !:l(1ç1E 
t\lbltyvi i. ~ e '.,,\-~ 
~~\-' 
rROrl 1 BY 1 
,m,,n, S 'i' r1Prr:::1 
r:T1 - :i:r 
If' 1 ~;: r;-; -., l ; ::: 1. : t 'l V r; 1 1' . l , t ; ll: 
-:-' f ' 1' :., ' l T, :\ !~'i' T T: ·11 :1 1: ~-: :;r_J,I S1' 
' ~r1- :,~ , , \ : ;"' :- r:r. ~·Ir! ~~ E:r;n _~LIS T 
rr ,.. f ' ,... , .. ,,_ ' ! 1 ' ,.. • • ,. '/ t.,., rJt ' ! r,"F'"P f I~.,, 
, ~, 1.~ , 1 .' , • , ~ J j ,-\ l ) • , 1 r\ 1 I ,. • • , , , 1 •• 
rr~ ;-; C f 1 ,\ ;-; i' '.-/I T ; lt If n : '; t"'I .,. ~.J I ,S :1 
r. i , ;, f ; ;;' 1 ~ -:' '~ 1 i, ~ T ï T "' 1 II · l f". ~,: r. n _ L T ~ 1' 
!:"Pr. ~: ,i\ ·3 '., T i: r ;J'("J KGf.i"' _ rJ!:i'l' 
****'*~f*t***~t~*~t~ ~~* t~~~ ~*~~t•t=*~**~*~*********''**********'************** ' 
* 
-~* r.ette rr1 rn1t1v•~ dCCf•lc ,1 J." .1rt:1c1e. r.,rr. •r_r-:r.L suivant dans le èhemin l,IE ll-RR 1 
** f.'il exlc:t."" '='t '1.1\ t~ l 'it er1 . RF: Ii-CO!!P_r,r. ( sa mort.le rlê gn11che ) ref.erence un 
* t ha r e rn c 1 , , r r :J t e r ~ cl e t · cc 11 e r c h e , o 11 con t r o l e s 1 l a rn o 1 t i e d e d r o :1. te e r1 a 1 e 1 , 
i:1: ~iartie ,,,. rlro.it e · ·1' ,m ..lP.s cti :1mps 'lR P. L . nans ce c .:1s , l"artlcle ~T~L -OAR-C: ODE 
* t t r 0 11 v e c :=: t t 1) u j ou r s i > r e s u :1  e val ,1 l , le , s in on i l est él r e j et e r • 
f<'F' I'n1 '1 r. x-r r, rt: :,_r: r~TJ \Ir. rHr :r ;·,r r.n _rrnc 
1\ T f~ r ~ l ) 1i ,-, v r.: 1 ·.r ri ~; T r J P r- f~ • 
r· :J1lr; r:r:iJ - Cf'J' F'-1,:~ l"l r-:r, · 
r : J , 1 p r I '.:' i : ;,; · :ci ;; t 1. 
ll f J\! P, r :,'f tr i ". T.J T ?. ( I, ~) 
n: r1rn 1~ ' ! '!f~P,Ir._:tf.:lBr.r-: VARYirJG J PRn·t 2 I3Y 1 ll rJ TII, J> llV 
OR r;:xrsr8:0 
Tf :: r1~ ·r •: = n ï ilVE 1 , 'l ST .-)f.' Pi·~ 
F' : lf" - ·Tf 
r~rlf) - Ir • 
~~: 0O:ts p ror e,uri:? ri ~ C!lifTRClT,_V i\I,_'lK q•1l s'occupe dl! c ontrole mentionne 
* * a 1 a p r l rr i t i v ~~ r r e -:; e. · l i:'l n t e • 
11nv r. ' 1r. r. r,C J ) TU T~ur . 
I F' Q ï-: r 1 - ,- ' 1 • l p - TJ ~\ r n 1 -:• r: 0 q l'd 1 ; 1 R r,: 1, ( 1 ) 
Tf' (T i >' l= T.[11'1' ) ,\Wl (l"I \.' fJI Jl' P.') IH\T, IrWT ) 
:1 ri 1r ~ n T il - -;~ r .sn~ 
f7' i !f' -Tr 
rr· ( r r, :S. :: F 1".1' ) 
. '"F1 r' i l ' ' P. J : 
r :Jr,-rr 
rrn ( Il'V:::IllVJ') 
il'! +- 1 
cr,.sr:· r o ~~rrr-1•r~ ,1 = If',! t- 1. 
·t ,:.: c ett e nr i ,.1 it:.i v2 --i cc'"! , le =iux 11~ 11 bres r,rr. ·1_1~r-:t , suiv f! nt du ch~ 11ln r.JJ:r: rJ_RRC, et · 
* ~ r e C O p i "' 1 ') p '71 r ti. e 1 C l r O .l t C -1 (' l , i t 0. "1 r.: F: Î.J - C n n p - L R d a n s T /\ G t I P. l1 u - V A r., 3 • 
f PT r ,J i-/F'X P T, I 1 : :J _ ru-:Ji 111' T f. !J J, H '. il _R r3r. 
l\ 'T' : ; · !11 ·1 11r r;: 1 rn Sl'nP 1P.. 
IF' ,'=;l'f"'Pr>r, ~ ':' 
: 1 ,r..' 1; r:r:r,_ç,qr, _1,r. 7,1 ;.;L'r 
, •. , v F: r ! , v ,, :-: vr 2 c r , z ) 
i~• !n- ~r- . 
***t*,~**''~ t •~* t*~ ** *****'«*t*~t t«~*****~*t********************************* " 
* 
T Cî[:_ f'IAP. . 
l* Cette rrJ .11 1t1ve açr.e ,10 nux records 111\R r: ilr-: , LIE11-F3AP. et LIT,_BAR rlu b;ire mP. 
*t ·lo11t lP nnr~eto est rn_ lAR et rne morise lP.s items trouves d nns les arcJurnents 
** 3rprorrl"s . 
ri n -✓ r Tri_ :v, r ï' ri l 1~ _ n l\ R • 
Mrv ~ 1 Tn EXI~T~ . 
r r. 1' r ri il r:: x . ., r, ,\ r: r: · H • r , s I rr , 1 m _ n .l\ R 
11.,. r. :p;) nrwr: 0 ·rn :XIZTF.: . 
rr n : r~Tr,: = 1 
"nvr; r;\-.r :-:_ ,:r.r.l\ ,,IrlrJ 1F RARP.rtF. T 1 DT_CR . 
• ·, "r-.: r Y r ·, _ ·..r r, r, r n ,, P _ '.JJ\ , 
1 " l V F: , I 1 ~ p .f J - '.' 1\ r J ;' n L r; _ '.' l\f 1 
P n V r H , r _ V r: R ;-; _ ;; 1\ R [) T r1 : m _ V P. RE; 
nw r". n rJ r: _ r~ :: n : r .r ï' r n , J T J rrn _ R c 1' 
r-' fl\T ri r ,1 rrn 
rr-:nrrr:: 1 l~XTR _l , l: P,_ r.n :!fd;Y!ll (~ I rR nM 1 AY 1 lJNTI[, F'HlI::::1 
r n ,, r' wr r. r: r, = i: - ~ 
· ri v ~ r rr·1 r~ r I 
t' [:PF' n [' ' l r.X:' ILl,Il~ il _ n fl!'~ '✓ l\r~YT.rl(; I PRClrl 1 8Y 1 uwrir, fI HI::1 
r ;-JP 1 rr1Tr: ·1 1;. = I - 2 . 
***~*~·~t* ***t1tt •tt t•~**~*•** *** ' *t•ttt~***~********************************** 
***tf:*,** *~~t tttftttttf*~* ttt t** *~'********t******************•*************** 
****ttf:f*t:t:tft>l:t 
rnv r:i\114 S F' r'T'rr1 11. 
* * * * t' t t t: t t l( 't {' .. t t 
*****t ttttt# t•*•t3/t ~~~*tt~*~**ttt*'*********'******************************** t 
* * * t I< f ~ * t * * t t: ~ ~: .... * t. t t * t * '¾! * ·t * '\: t. * 1( * ~ * * t. t ·1< * * * * * * ~ 4C * * * * * * * * * * * * * t * * * * * * * * * * * * * * t * * * 
* * Ce tte r. r 1 rn 1 t 1 v c t r nu v P. .l é1 n s 1 e bar e m P. i.1 e n 11 mer o ID_ O AR , la va 1 eu r su 1 vante 
* * qu i n .. E' s t ~ J t1 s i ' ; i c.: tu a lite • 
. ·. 
~rn v r- r r 1 _ n \ r 11 , , · · , r r, /\ r. _ r. !~ 1 , • 
fi;' Î ri-] 11 r. X " f": ·~ r, _ ·n, ~ _ C ,ln r; l J ;-, If J G l·l R f; _ p r: L 
T,i' . ;-:!J ~l . 'll'JVi\ 1 T1 rt 11I MiJV ..; 1 'T' n STOPPF. . 
r rd , 1, " .., r T~ r. '' 1n:t rr c; R y r. r. r- r:; P. P. i r c r~ ri ,. _ s y s , 11 s li r. F.: 
r AT r, ·• ~:l1 tP.t.r.r. _ n,1 1' r, " :1s-rrir: n,y Rr.fi~P.CNC E: DA'l'E-r'I 11-UTII,,n1'-~,YS , P.T/\T1 
T P C 'T'A T l :: ., Irl ... " 11 TC t '.." n ::; 1' 11 f'I P 1~ • 
****-~*** *****t****~~t ttt~t**************************************i'*********** 
* 
T r. , J UV r:_ V,\ f 1 _ ;, 1:; I") • 
** Cetti:i r-r1 ·11 1tlvn a cc:e 10 ,) l", rtlcle R.;-:: J,_ R.~,ri _c ;_ior: suivant do nt le nuJ11ero 
*t .. le b;ir~ n0s "':.t -~•rrn AR_r. ·~r ,. ;; "t l e xiste, on exerce ,lessus un cor1tro1e d "act ua-
** U .t e ·Jtl l, c:'f _l : r e •nsj f. , provo ,1u~ lt1 ·rie ni o rlsntlon <ies Vë1 le11rs acte ,~11,:1tes dans 
*l: :_,-1\ f; Lr:A!l _ l! i\ T. :-; . ;~,i::;u.tte s i le trll)lf!-'lll est µle ln ( 8 -· ll qn,,.s) , :";T ')PP8 cfoi t etre 
* ,l( r<li s -1 1 P. :ir .. J-: ; 1 8 . !ii c.: e Rr:;r_,_r., R_ C:lDï-: su l v ,1 n t n " existe pa s, 8T rJPPP. doit 
1:~- valoir 1 rt WJ T. ~~ ·!oil · v...1101.r ._r ... .t • 
F' F: T r 11 ff r--x -~ r_ 1: 1 i- '"\ .'\ l~ _ r. r)I) P. !J:. 1: 1l ~ N H~ 1\ _ P. , lJ 
/1'r i ; l"' 'lf lV r. 1 T1 Tl:r. J. 
r n ;_ n li T r:: : IL, I r, :: ,J 
wnt: 1 1' 0 0T ' lPf"' E . 
IF' .~T'rlP"r. : ,) 
'" ,\ f,J. , ,, ·;,1·1 r. ~!" \J~I !t; F)V ,~srcr.F: .JC f~ wr _ Sy S,!ISURF. 
r AfJ r, " -::,T1 r ,'\ R r~-n A 1'f; ,. 'l 0 r. nr, rw R ~r, r.n r.: '•! CE 
:, A ..., F _ D ; ~\ _ l J 'i' I T 1 , 1Yt' _ S 't S , P, '!'À,, t 
r J1 r , r., 11 ·: n: p::, ,1 r. ~ _ n A,,, E" 11 s I u G rw n . f s ni-: 1 c E 
"',,, -~GY ~, i\7 ;_r rn _:1 . n,, ::::Tl'\î'2 
r f rJ r, '' " :' l I; 1' 1\ T 1 
T ;, r: 1'/\ .,.l::" r, 1~A '' CAr,r~ " C. [) '11-"lA RF:_Hr. rJ~r. " IJSPIG nY REF'ERF:r~ r.r-:: 
H S J R S _ D ;~ 13 .. J T IT, , f I E {I R E , P. T A T 3 
r-' i; f\ -T r 
r r r: ,- r, n ', n î P. . -, ! 1 /\ r, " .~ 11 fl " A : rn P. .r AT 2 tt q 1' E u /\ L " s 11 r " 
ll,' lj) .~ .... r. •r1 T l T l~!) !JT-\L, " 0; 1;, " 
p r,•r:rn11 11 J~ f:'.' 'Pl, I ,3_ •r {-\ D r, r:A tl _ V f1L;:; 
r:- :P 1-rr 
t; r: ... A1' J ='' ; ; Jr'' ' Uf1 81'/\T2 ::"SIJP" rrn 81:' J\1'3::"SU ,, SUO'l'R,!\C ·r 1 fRfJM J 
nir- -rr 
·''L' - t r • 
I i:- , l ::: 0 8 · 1' 1 '.T l ,. · J ;~.,.. ll P r l: 
;l 'l'/ '.""'. 0 '3 '.f' l 'JT,tr. . 
*f Cette nri_ 1,dt:1v e l ciJ.t ,,ç ce ,-ler a 1· i1 rt icte n,\RP. .•IP. s1llvant pou r en r,erno riser 
* '4: le !l r. - T1 r. . ~ , l l I l .. }' ~ i ' H ~/lus , r J: iJ"'( 10 i t V -3J.01 .r 1 • 
· rv.., 
j l • J 
\'T' ·~ n•_, i l1 1" : 1 .... ,., r1 r1r . 
IF FV-' l = () i'.7 ·; r~ ' r~ .• lll\P î D !ili\1:: ( ! ) • 
*~***tt Jt**•t•~· •*t~~*~ •** **~*~ **** t*t******************•********************* " 
* 
* t Cri l t c r rf m i. t1 v ci 1 o i. t .?t r. c t! d f! r a 1 " d r t 1 c l e t, t r:: fi _ 13 /\ R s ll i v an t J o n t 1 e n 1.1 rn e r o 
* 't :1 e b "' r-:> m ~ ~ s t- : p:, _ , T\ 1~ -1, n et s .. i 1 P. xis te iJ o 1 t re monte r a 1 'o ,mer f1 An EME du. 
** chem ln cr 1' - Cri ! lP _ · ,r-: d nn t cet .:irt i c le est me :11bre pour en 111er.ior 1 s cr 1 e tJP. - BAP 
r-· r~ r::-: r, r .'...,., ·.,1~11r. rJ K;:;cr_L ! S7 . 
r'TrH• " r.'. ~~T Ln:;, _r,,'\ r. 'IS r ·i:-; !IH_DI\R_LR 
,T r, ;m · ·1 r1v r, 1 1 ri I i l r. 
r r r 1 ri :r :: 1) r: ~ ~ ri c ir. r: r; '1 ·~ i r E; t r w r,: P. c P _ r, r s r 
f !;l' CII rJ t lfH".I<. '.-/I-:'l!Itf i:~Sï' _ CO ' t!'l_D P. 
'. 17V!~ ;n-_ _F}!\R '.l':J ~Jn ,1R ( 1) . 
** Cet. te rr-f :.titfu (i 11o it !.icrn url511r 111 1 .·,rti c l e r,TB_RAR ians la base de 
~t Jorinpes flµrè5 y Mvoir re r,1pli l es i t~ rn s. 
r1nvr r, r r:Ll ,:~ (1 ) 
1nvr r> ;:-:r.'. _,,r1:-: cr) 
s T n n : f; r -, _ n .'\ n . 
TR Sr_ r,I [l .,VAr. 
'l'. O v;.r,_,.,rn_n R. 
rrn cnnr: •• Fn~ _ GA!1 . 
:t-« c tte rrt •,d. t 1 v0. loU· 1,1e ;,1,,ri5cr un 'irtic le LID- VAL-Conr. daris 1a b-1se rJe 
** -10 1,nP.es r1o r~s y -w .:-d .r re 1r1.i les ite 111 s. 
11 n vr~ r,rn r:r, r, r~ ·. u) ï:fl 1 ~ 1.,_r,rn_r, 17. 
: 1 !" V r · r r r _ L, T ' ! • ~ ( J: ) T : 1 ,; f7 n r. _ Hf,_ r.J V! • 
sTur•~~ r!r , _ v:d, ~<: •1ri . • 
** Ce t te nn ni i U v-0. l o i. t nIcIn.-1r is~~t' un ,,rtlc e r,I r. .J_RAR da ns ln b:=ise ,1 
** :l onnP.E:S '1P'.':'e~ r ,-\Voir re 1:1pli .le~ i t e r,1s. 
'.1 n v r· rr, r. r 1 ,.., _ , " : c .r. ) T r 1 ri r~ _ n !1 r: _ri D • 
Mr:1 Vr' rs n r. r-: ... fi :\r.(I) T(l R 'JL ~:_ r,E' . 
ST f)r' E T,T [ ' l _ r.,'\n . 
l·lflV!' "l~Fl, ( ) ï' 11 w-; r,_r, rJT '-1,F . 
; 1 n ·✓ r O p r. r, c I ) . .,., i I rn r_J i•; _ r, t( • 
S T rJ r: : î, T r-:-.1 _ f! i:: li • 
*** ****** ·* ~t*****t~t~t~~***********'***t*~******************«**'************ 
* 
** r.ette rr5 rn 1 t fv e s 11p p rf.:ne 1 :-i v ~ lf!ur de bct re meSqu'on lul fournit si sa 
* t ~1 u r e e d e r ~ t . e> n t 1 r:i 1) e s t e c o u l e e • 
C"-1,T , " C ~L i; !Jr,...:, [) l\'T'f, " 11.:;1 ·1r. rw r~r r:rr.nr.r-: DAT.f!-PI:l_ll'T'IL,DP.-Rr.'J',DT_PF.. 
C /\Lf , "TT tr-:r. " Ll ,'H i l~ :w ~::rr:rH:llrr: nr_sYS ,!lEUR r. . 
C/\Lf "r.nnri!\~ ~~ -f")/:. 1.' f." Uë.J.llG RY P.CrF.R CH CP. DT_S 'S,D1'-PE,~îAJ'l. 
IF" r·T/11'1 ::" S ' l t" " 
r,1:::rr,r,Y " .l~ surpri me l a valeur 
rP~;,r. R ,L _ l~r. _C OD P. 
f,!JD - IF . 
: ", NRBAR -VALC O E 
** reLte nr 1:l; ft.fv ':! •1olt: r empU.r l:'\ li :1 11e J d e 1'ARTJEAll_V 1\IJS Pnr:' les valeurs 
** ~p1, ropri~ e ~ ~e l' ~rtlc le Rr. L_n~R-C:7D8 trouve et d es a rticles LIB-VAL_CODE 
** q ui y so p t J.t e s . 
n n v r· ~1[:P, :\:: _ •: , 1r,'1rir. .... :7 J n B'J . 
inv r rn v ï' l :::r, 1' ~(-1,11). 
tr "P. > '.) ri --; F: '."' 1 ~ l rxi:-n _ '/ATJS_U: VARYI 11 G Z FR ll M 1 ny 1 IJMT!l, Z>rlB . 
** Cet.te r-rf mtive , ccc .-l e a l' a rticlP. 1.,r r.1 _r. sr, suiv<t t dans le ch~ n1in Li r. N_ RAC 
* t e L ex t r a j t l. r1 µ :1 r t i e • le Ir o i te cl e l ' 1 te in R • I1 _C O r1 P _ 1, R Pour la rn e rn or i s e r dan 
* i: ,, A ÏI L r; A Il _ 11 l., f S • 
r F" T n l f·JF' X i' [.J T :--: ' 1 - IF~ t, \,J I T ï I ' 1 r I T i:: 1 - P. '\ C • 
If 7 <118 ,1r: 7. : ·13 1rn v r: r P.: ,_ ~n :1p _r,~ rn J:OAV 
y1 V r: J:T'l 1/ T 1 E: [/T' 2 ( J , Z ) • 
EX î . _,,I ~_r v. 
* * Ce l t e r. r i rr, i t 1 v c ,1 cc e 1 ~ .;:1 l " • H tic le r, I 11 _ r,,; R s \I i van t rl "l n s l e ch~ min 
*.' r,rr. n _ ~~/\ R __ LT !"\ P.t "H! 11or is e s~s v~leurs ..-J " lte ~15clans LIBS_ l3 AR si FPJI vaut o . 
:t· * ·;; .. i 1 n ' e x i. ~ t e ~.., a s , r t ; l T. · 1 o j_ t v 1 1 o 1 r 1 • 
FTl' ':"':! ,1r:-;c:" ,1J ',_ r\~ . . ' fT:' l[,: :J LI811-l'31'\ P. _ 1,I g 
A -r · ": . ! : 1 i Jn ·; r~ 1. T '7 FI :t I • 
'(F' r I ' ' !=- 0 "1 7 V1~ 'v' .\T ,_T,I r, _:1r_ R ;'rJ l,In r.; T,S (I) 
. 11 V P. . . f) f) r: - R r 1 - 11\ !1 'I' n n E: G - r., I N r, ( I) • 
*** *~t**'** =• •t, . ,,tr t* ****'*tt*'************************* ******************* 
* 
* t- C e t t e r r1 ~d t:f v e a cc e l e ,3 l ' -3 r t i c 1 e L T P. 11 - rv~ R s u i van t ù a n s 1 e c t1 e m 1 n 
** ~S7 _COM P_ OF Pt ~~ rnorlse ses valeurs 1'item5dans J AB-BARS si FtMI vaut o. 
* t 5 "i 1 n'existe p "3 s , F' T, :H do 1 t v i:11 o l r 1 • 
F' f. rr· i I n r. x r r, F~ ,,, _ 1 r, R wr. r 11 T.11 r. s î _ r. rn P _ n 8 
7\ T ._.; 'J'î ·,t fJV ;~ j 1'() r'! ' lî. 
IF' F'J 1 I-= O ·1riv 1·; :,n-~_f,I\ R_l, 1\ T:J IOF. ' IT_l"l l\R(I) 
l· t'lV ~ WH..1 8 -VI 1'~ R11L 8 -Rl\R ( I) • 
** Cette rrt ndtivA. occ~ le a 1' ,uttc1e t.I 8 _Vr\l,_CnD E suivë'lnt :lons le ct)emln 
** LT f.f'i _RFrJ_t1H.1 et: .1ne 1-1orise ses '/ é'lleurs :.i'items. si FINI vaut o. 
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IDE NTIFIC~!IOM DIVISION . 
PROGRAM-ID. MODUL8-SECURITE. 
AUTHOR. E E:vRa.R'). 
DAT E•WRITTEN . 16/04/1986. 
********************************************************** 
** ** 
** M O D U L E S E C U R I T E ** 
** ** 
********************************************************** 
** Ce module a oour but de realiser les Primitives qui touchehta la securite 
** du sy~teme. tl renierme le secret de la composition du schema de la 
** securlte. Actuellement ce schema est tres simplifie. Il aurait fallu 
** plus de temps pour developper le schema en entier et un ensemble complet 
** de Primitives travaillant dessus. Le but est donc ici de montrer un 
*~ exem~le de ce qy'on 6eut ~aire. ce module est bien entendu extensible 
** comme on te desire . 
**** ***** *** ****** *** 
EN V I R r l f I i•I t: ~, T D I V ! S I O t J • 
**** ***************** 
COl'IfI GUR ATiii rJ SPCTION. 
*---~~--------~-------
~OURCE•Cn MPUT8R . va~-11. 
OBJECT•Cn HP UTER. VdX-11. 
***** ********* 
DATA D I V I S Ir. 1·1 • 
************** 
SUl3-SC!H:; ~A ~ECTTà :J. 
*------------------




01 FINI PIC 9(1). 
01 I PIC 9(?). 
LINKAGE Sr.CTION. 
*---------------
01 NUM-PROC PTC 9(2). 
01 ID~UTIL PIC X(20). 
01 ID- BAR PIC X(6). 
01 ~XISTE PIC 9(1). 
01 TAD. 
02 ~R PIC X(6) OCCURS 99 TIMES. 
01 N PIC 9(2). 
* 




** Voici ici le morceau de programme qui est aPpele automatiquement si 
** une erreur de base de donnees se produit. 
100•UATARASE-EXCEPTibN SECTI • N. 
US8 f • R DB•EXCEP?ION ON OTHER. 
100-PROCEDURr.. 
DISl?LAY "D .~TABASE EXCEPTIOi~ CO,JDITION". 
PERF• RM 150•0ISPLAY•HESSAGE. 











** Ici se trouve le 6rogramme general qui eiiectue un branchement vers la 
** ~rimltive a~Pro~riee selon la valeur de NUM-PROC. 
IP MUM_PROC = 01 PERFORM EXIST-UTILISATEUR. 
IF NUM_PROC = 02 PERFOR~ EXIST-ACCES. 
IF NUM_PR•C: 03 ?ERFORM CREER-ACCES. 





NIVEAU2 SF:C,,.ION. • 
*----------------
****************************************************************************** ''. 
EXIST _UTI f, I~ ATE:tTR. 
** Ce~te Primitive contrgle ~'il existe ~n article UTILISATEUR dont la valeur 
** d'item est ID_UTIL. Si oui, 8XISTE doit valoir 1 sinon o. 
RF'. ADY CONCURRI:.:tlT RETR IEVAL. 
MOVf. to_urIL 'l'O NR-UTIL. 
MOVr. 1 i • EXISTE. 
FETCH FîRST UTILISATEUR USING NR-UTIL 
AT END HOVE O TO EXISTE. 
RDLLBl\CK. 
EXlT PROGRA ,1. 
******************************************************************************* 
EXIST-ACCr.S. 
** Cette Prim1t1ye verÏf!e si l'article UTILISATEUR de cle ID-UTIL possede 
** dans son chemin LIEN-ACC-BAR un article BAREHE dont le numero est ID-BAR. 
** Si oui, EXISTE doit valoir 1 sinon o. 
READY CONCURRENT RETRIEVAL. 
MOVf ID-UTIL TO NR-UTIL. 
rrTcH FIRST UTILISATEUR USI~G NR-UTIL. 
MC'VE n TO EXISTE.MOVE O TJ FirJI. 
PERPORM V8RIF-ACCES UNTIL FI~I=1. 
RC1LTJ8AC'<. 
EXIT PRl'.'GRA '. t. 
******************************************************************************* 
CREER-Accr.s. 
** Cette Primitive dolt Înserer dans le chemin LIEN-ACC_BAR dont l'owner est 
** l'article UT!LISATSUR de numero ID-UTIL, l'article AAR8ME dont le numero 
** est ID-BAR. 
RtADY PRoTECTED UPDATE. 
MOVF ID-UTIL TO NR_UTIL. 
Mnvr t • -BAR TO irn_BAR. 
FIND fIRsr UTILISATEUR USING NR_UTIL. 
FJNn fIPsr a,REHE USING NR_BAR. 







** Cette Primitive doit acceder dans le chemin LIEN-ACC-BAR dont l'owner 
** est l'article JTILISATEUR Je numero ro_urrL, aux articles BAREME membres 
** Je ce chemin afin d'en memorlser les valeurs de l'item NR_GAR. 
R~AnY cnNCURRCNT RE~RIEVAL. 
MOVF tD-UTIL TO NR-UTIL. 
FJrln F'IRST UTILISAT8UR USil~G ~lR-UTIL. 
MOVr.:" 1'0 F'I NI. 
PF:RF'QR 1,1 OBT-ACCES VARYI NG I F'RDM 1 B'i 1 Ui·JTIL FitlI=1. 
ROLI,8\CI<. 




*- .. -- .. -----------
******************************************************************************* 
OBT-ACCES. 
- - , 
** Corp de la boucle de la Primitive GIVE-ACCES 
FErc~H t~E:XT BARE i·tE WITHI :J LIEN-ACC E:S -BAR 
AT 8ND llDVE 1 TO FINI 
COMPUTE N = I - 1. 
IF' F'IrTI=O 
MOV8 UR-BAR TO f1R(I) • 
VERIF-ACCF:S. 
** Corp de la boucle de la primitive EXIS?-ACCES 
Ff.TCH ~lF.Xr BARE'·tE WITHI N LIEN-ACCES-BAR 
AT END ~OVE 1 TO FIHI. 
IF F'I~I=O AUD NR-BAR =ID-BAR 
MOVE 1 TO EXISTE 
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